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I M P R E S I O N E S 
Ajj-ccledor de la muerte del in 
fortunado López Rodríguez se -
. i ^üendo un sin fin de m 
D E L A F I I O I A D E L TilATA í*0 
ccc-cv 
A SU líATJFICACIOri 
es-
nove-
jaS encaminadas a deteriorar unas 
cuantas honras. 
Una carta, o varias cartas, y 
las acusaciones que en sus últimos 
el gigantesco edificio de su for-
tuna. Sus dos joyas más precia 
das, de las que él se sentía jus-
tamente orgulloso, el Banco Na-
cional y el ingenio España, las pei-S 
día para siempre. Boabdil despi-j 
diéndose de Granada probable-! 
mente no sufrió lo que este hom-i 
L 
j.'as lanzara el infeliz Pote, son 
1 base harto estrecha y poco fir- i bre a* desprenderse de sus pro-j 
¡\ en'que fundamentan sus ata-¡ Pledades más bellas- Era tnste'¡ 
los que anuncian que poseen :Pero forzoso En aquel entonces 
I verdad de esta tenebrosa c o n - , ™ 6 , no estaba Ioco'. y a pote 
'a cuerdo era más difícil engañarlo 
^r ' ¡que obligar a los contratistas del 
U clase de muerte que tuvo|Estado a que cumplan con su de-
I popular hombre de negocios ber Sobrevino de esta pérdida lo 
que se conoce por pasión de am-; Wasüiijgton. 
L a n u e v a o r i e n t a c i ó n d e L e n i n e 
(CONTINUACION) 
L o s Estados Unidos ante ía actitud que asume Lenine. 
E i telegrama de Lenine ai Congreso y a Harding. E l 
oro ruso. C o n t e s t a c i ó n ápl Gobierno' Norte-Ame-
ricano a iá Repúbl ica Rusa , 
D E CINEMATOGRAFOS 
Leemos «n " E l Sol'' de Mai.-'d un 
admirable artículo sobre el cinomató-
grato, que viene coma anillo al dedo 
después de lo que dijimos días pasa- i 
dos sobre corrupción de las costum-' 
bres y del buen gusto. 
Dice así el colega: 
vierten todo sentimiento de buen gus-
to. 
E l teatro ilustra, educa, despierta 
sentimientos de nobleza. Él marido 
infamado o la mujer ultrajada, ven 
siempre una compensación n o] iñu-
do moral de la obra, que üende a cüts-
'Sería altamente interesante saber; tig-ar al malvado, dejando a salvo el 
quitó a sus últimas acciones ei 
carácter de cordura que habían 
llevado hasta entonces todos sus 
actos. 
La recta versión de lo que pre-
cedió a este drama horrendo es! 
la siguiente: 
López Rodríguez amaba sus r i -
quezas; amor único que casi no 
ijaba hueco en su alma para 
otra clase de afectos. López Ro-
dríguez vio de la noche a la ma-
ñana derrumbado, si no en su to-
talidad al menos en gran parte, 
A Ultima H o r a 
El COMUNISMO E N ALEMANIA 
AMSTERDAN. Marzo 30. 
Las autoridades do Dresden Ale-
mania han logrado impedir el estalli 
do de graves sedicciones comunistas 
en Pulsch arrestando a noventa y 
dos común-stas entre estos catorce 
mujeres según dicen de Berlín de 
Exchange Telegraph Co. 
De Duessetdorf dicen que la acti-
vidad comunista aumenta en la mar-
gen oriental del Rin entre los mine-
ros del distrito ocupado por los 
A&eguradas . ya las transacciones 
mercantiles con Inglaterra y abro-
quciándose Lenine en ei cambio de 
su política en que se deshizo de 
¿.rrestos revolucionarios y de plañís 
comunistas, hizo que desde üeuai, 
puerto de Estonia en el mar Báltico, 
se enviase por Litvinoff. ei 21 del 
siguiente aerograma a 
relacioníss entre las dos 
¡ben ser totalmente re-
mo; de aquí al delirio de perse-
cución no hay más que un paso, 
y de esto último al suicidio ni me-
dio paso siquiera. 
Esta es la versión que debemos 
tener por verdadera mientras no 
se nos pruebe lo contrario. 
Los periódicos que dicen po-
seer el secreto de lo sucedido ¿por 
qué no lo descubren cQuc están 
esperando? Si tardan más, los lec-
tores van a decir que ellos tam-
bién están en el secreto. 
A * 
Uníanos a Pote una calurosa 
amistad. Por eso no queremos ver 
su nombre convertido en bande-
rín de escándalo. 
Casi todos los colegas de la Ha-
bana afirman que tienen en la ma-
no los hilos de este enredo. 
¡Quiera Dios que no acabe es-
to como el Rosario de la Auro-
ra! Que no en balde dice el re-
frán, que "muchas manos en un 
plato, siempre tocan a rebato." 
"Revai jsi de Marzo de 1921. Al 
Congreso de los^Bsúidos Unidos y a 
Su Excelencia, el Presidente Har-
díng-Washington; Tengo el honor de 
transcribir, por instrucciones de mi 
Gobierno, el siguiente Mensaje. Lit-
jVincff, Plenipotenciario, Represen-
tante de la Ropública Rusa, en Esto- invitación de la República Rn 
ma" "Marzo 20-—Desde los primeros 
días tíc «u existencia, la Rusia So-
viet ha abrigado la esperanza de lle-
gar a una pronta amistad con la 
gran República de Norte-América, y» 
ha esperado con firmeza que se ha-
bían de crear íntimos y só'ddos lazos 
a os-e tin Jas 
Kepúbiica d 
gu lanzadas. 
El Comité Central j Ejecutivo de to-
cias las Rusias, propone, en conse-, 
cuencia, enviar una Delegación es-j 
pecial a la Unión Amaricana, la cual se decía de 
í.egáciará con el Gobierno de los E s - Estado, 
tadot Unidos, con el fin de resolver 
lu« cuestiones de rf;]atienes de ne-
góeics y la continuación del comer-1 
ció entre Rusia y la Unión America- | 
ná. (Pjrinado, M. Kr-iinin, Presiden-! 
iti del Comité Ejecul" o de todos lós ' 
Husos—Secretario, ,P. Salutsky. 
Antes de decir cómo recibió el Go- j 
tierno de los Estado;; luidos esa! 
qué i 
dos Unidos, sobre esa proposición de 
ia República Rusa, fué la de Herbert 
Poover, Secroí-Nno de Comerc j en 
U Gabinete do Harding, totalmente 
pesimista y que, por tanto se juzgó 
encontrada con la opcimisma, s&gu'a 
Hughes, Secretario de 
Poro después se supo que Hoover 
razonaba teóricamente por juzgar que 
mal podía comerciarse con un país 
como Rusia en que, hasta ahora, por 
sus instituciones comunistas, se pro-
hibe, la tenencia de toda ^ •opiedad 
privada. 
E n ese aerograma de Lenine exis-
cuántos kilómetros de cinta cmemato-
gráfica se han malgastado, se han in-j 
vertido estúpidamente, para producir i 
esa serle atro-z de películas de infa-
mes aventuras de bandidos, para pro-l 
ducir esa otra serie no menos atroz: yi 
chabacana de las llamadas "cintas (ó - ' 
micas". Y no quiero referirme' a ios. 
"grandes" éxitos de la risa en "écran*' 
moderno-
principio do las buenas doctrinas. 
E n el cine, por el contrario, el ma-
rido, después de interminables escenas 
de ridículo,'termina arrojado a un es-
tanque y sale de él medio abogado y 
hecho una lástima a tiempo de ver a 
su mujer que huye alegremente con el 
amante. 
Si se trata de policía .y ladrones. 
contestación ha dado, i datemos breve-
mente esos Tratados recientes, todos 
de la segunda mitad del actual mes 
de Marzo, a que se refiere esa comu-
nicación dirigida por telegrafía sin 
hilos de Revai a Washington. 
ten dos rasgos de habilidad: es el uno últimos días de Pompoya," de "Los hl-
tíe estar dirigido al Congreso y al jos de Eduardo" y tantas otras que 
Presidente de los Estados Unidos, pa. no recuerdo. ¡Con qué fruicióo el pú' 
ra el caso de que el Presidente por blico contemplaba tales producciones 
una Nota de su Secretario de Estado magníficas e instructivas! ¡Cuarto ar-
, siempre es la autoridad la que anda 
Miles de kilómetros y miles d, pesos | rodando por el suelo, presentando es-
malgastados de la manera más inútil. cenas que provocan risas estrepitosas 
Ni siquiera alcanzaron su fin: hacer | de la grey infantil, ignorante de c ue 
reir* l on aquel yunque se está fundiendo su 
Oon este dinero y con este esfnerzo.l espjritu. 
¡cuántas pjginas interesantísimas de!• 'Todo cs censurable y lo es i g u « -
la Historia se hubieran podido rsve- mente Gl flue ha.va artistas de cuerpo 
lar al público, a quien poquísimos f i- entero que se muer,en de hambre, mien 
rectores artísticos tienen en cuenta! | tras ¿¿¿yasos avunos de gracia y de in-
Acordaos d© "Quo vadis?', oe "Losjventiva como Charles Chaplin. ;vimui 
de Marzo—Convenio comercial t'ei Congreso 
rechazase el Pacto de relaciones co-
merciales oficíale*, como en erecto 
ha sucesído según veremos, pudiera 
entre ias dos Repúblicas, con gran- \ «ntre la Gran Bretaña y la RepubJca 
des ventajas para ambas. Cuando los Soviet Rusa, Socialista Eederal, fir-
Pqdíres Aliados, sin provocación y;mado en Londres, 
sin declaración de guerra, empezaron, Marzo. Tratado Ruso-Turco 
estableciendo relaciones fraternales 
entre ambos países, finnado en Mos-
cón. 
18 de Marzo. Convenio comercial 
entre Rusia y Alemania sobre las ba-
ses 'del pactado con Inglaterra. 
18 de Marzo. Tratado de Paz con 
encresparse contra el 
Presidente y aprobar los intercam-
bios comerciales. Y es la otra habili-
dad, la de hablar del restablecimiento 
de las relaciones de comercio entre 
Norte América y Rusia, como si tales 
relaciones hayan estados interrum-
pidas o prohibidas. Y eso es falso. 
Cualquier ciudadano americano que 
quiere enviar a Rusia, artículos do 
comercio, puede hacerlo ahora como 
en todo tiempo, a su riesgo; lo que 
las de la Rusia Soviet, el Gobierno ¡ ~ ^ 
cb la República Rusa. expi?saba la ! nstro de cle ^ áice en la ^ K e t n ^ por de 
Cámara de Diputados, en Roma, que Lenine que lo suplantó, han sido re-
Italia firmará un Tratado de comer- iaciones diplomáticas, ni consulares, 
ció con Rusia. ¿Cómo no han de saltar de los pun-
19 de Marzo. E l Vizconde Uchida. tog ie nuestra pluma, aquellas pala-
Ministro de Estado de Japón, dice que bras enérgicas del Secretario de E s -
c,n «wanrarirtn de ¡nierri i 103 Convenios comerciales de Rusia tado,de los Estados Unidos, Bramfcrid-
^ c ó ^ ^ e r ^ . , con algunos países europeos harán ge Calby) COntenidas en su nota de 
m o ^ V d S a ^ s ü % o b S o y una ^ o T e " R u s i a " P ' ? S ^ ^ 
deciente hostilidad hacia- n u e s t r a ! ' — ^ ^ a t ^ n S U T u h o ^ T e 8 -
per la prensa capitalina de los xusta.- fiere a loh miem^Qg del Soviet de 
la invasión de la Rusia Soviet, ei Go-
bierne ruso se dirigió repetidas ve-
ces al de los Estados- Unidos con el 
propósito de adoptar medidas para 
cm- cesase él derramamiento de san-
gre. 
Hastá cuando las tropas norteame-
ricanas en unión de otras, atacaron a 
esperanza de que cambiase la poüti 
ca de Norteamérica, respecto de Ilu-
i sia, y la demostraba por el trato 
j considerado do los norteamericanos, 
qua había en Rusia. Pero el Presi-
dente WMson, sin motivo alguno y 
te y cuánta belleza no se prodigó ele-
vando así el nivel moral del "écran''! 
Pero ¿cuántos directores artísticos 
de ©studio cinematográfico son real-
mente dignos de este nombreFueron i 
ellos, salvo honrosas excejjclones, los 
que, con su ignoranciat mbrutecieron 
el gusto del público apartándolo del 
amor a la Historia.' 
Estamos de perfecto acuerdo con el 
colega; las .películas históricas ibis' 
tran al niño y al público en general 
aparte del ancho campo qu^ ofrecen 
para el más refinado' gusto1 artístico; 
pero esas cabalgatas y esas entradas 
comprenlbles, aquella uisvaratada 
"Mancha Rc-ja' y ... • ,.• rjiós 
bles en que los actores se duermen en 
la suerte, embrutecen aburren y per-
j millones de pesos; pero os má0 censu-
¡ rabie todavía el que no baya una cen-
| sura severa por parte de la autoridad 
para evitar que los dioses que reinan 
' oh las imaginaciones infantiles sean 
les tipos de bandidos o los tenorios de 
¡película! 
Hoy la juventud podrá Ignorar quien 
i fué Salomón, qué hizo el rey Ciro, 
quiéne fueron los Tolomeos, y hasta 
los hechos de César, de los Gracos, de 
Enrique V I H o de Felipe I I . Pero 
preguntadle por William Heart o por 
Gloria Swanson y al punto os dirán la 
edad que tienen, el número de pelícu-
las Por ellos impresionadas y hasta 
las veces que se divorciaron si son 
casadas. Esta minuciosidad de deta-. 
lies no la pidáis para ia historia ni 
para la geografía. 
¡Valiente cosa son esas asignaturas 
nnte " E l aprendizaje de Sánchez" o las 
"Aventuras del Gordito". 
G. del R . 
te la " P e ñ a " 
Señor Director del DIARIO D E LA MARINA. 
Habana. i una manera imprecisa, y suponen ' 
une aluda a los españoles que apo-
yan económicamente a que los ve-
jen y escarnezcan. Si no fuese tal la 
Intimción de L a Discusión, los peñis-
tas supoiVn que dicho diario lo acla-
rará. 
:)iuy señor nuestro: 
Ccn motivo de ciertas alusiones a 
¡a l'eña Española de esta localidad, 
publicadas en L a Disensión el día 25. 
«síe grupo ha acordado publicar las 
íec'araciones que acompañan a esta 
carta, para lo cual le suplica a usted 
encarecidamente un espacio en las 
«i'Uimnas de su ilustrado y popular 
periódico, favor que muy de jeeras 
Ti sabrán agradecer los peñistas, 
nuíenea presentan a usted por este 
medio sus respetos y consideracio-
m. 
L. i Peña Española. 
Sagua ía Grande, marzo 27 de 1921 
fejlUrTONES D E L A ' T E S A 
ESPAÑOLA", D E SAGITA 
Ufios comentarios publicados en 
i Dhcnslón el día 25, relacionados 
»n la actuación del señor Ministro 
do España, respecto a la vejaminosa 
Wnnrfación sobre asuntos españoles 
Iwduc'da del Jíew York American y 
pívulgada en Cuba por ese citado 
i p n halianero el día 19, obligan a 
i Pefia Española de Sagua a dar a 
l!i publicidad las siguientes declara-
ciones : 
la.—La Disensión, al insertar en 
íus columnas aquella insidiosa ln-
foimadfln de España, se hace soli-
^rta de ella, porque de no estar con-
Bfcp con tal escrito no lo acogería, 
fucilo menos en lugar preferente. 
Decir que se copia do otro periódico 
Kne ese «s d responsable, podrá 
6a.—Acerca , de FÍ los-peñis ias 
tán poniendo en ridículo al Minis-
tro de España en Washington", que 
nc es Ministro sino Embajador, por 
sí L<i Disensión lo ignora, se repro-
duce a continuación, como punto fi-
Tríbnna de New York .el mismo día Uecido relaciones con numerosos Es 
tadeí?, la falta de un acuerdo seme 
República. 
La República de los Estados Uní- j 
dos no persistirá tenazmente,, ni lo i 
espera Rusia, en seguir ese camino, | 
y el nuevo Goolerno americano ve-
rá ia'>í grandes ventajas para las dos j 
repúblicas en el restablecimiento de! 
relaciones de negocios y tendrá en1¡ 
cuenta los intereses de ambos pue-j 
Hios, que piden imperativamente que | 
desaparezca ol muro que entre ellas • 
existe. 
L a República Soviet ocupada en el •j 
trabajo de la reconstrucción inte- ¡ 
rior y en dar vigor a su vida eco-j 
nómica, no tiene el propósito de in- j 
tervenir en los asuntos inferió-! 
res de la Unión Americana, y el , 
"Comité Central Ejecutivo de todos; 
los rusos" ahee aquí esa categórica! 
declaración a ese objeto. 
En este momento en que la Rusia j 
Soviet- ha celebrado Tratados y esta-
rme L a Díscüsión insertaba aquí la 
insidiosa informaoión a'ludidhi. (19 
de marzo.) 
"UNA CANALLADA 
" E l Xew York American en su úl-
tima edición dominical injuria al 
CP AS A A LA PLANA CINCO) 
jante con Norte-America, parece a 
Rusia completamente anormal y, da-
ftcsa para ambos países. E l "OomitA 
Central Ejecutivo de todos los rusofi" 
ofrece a usted el propósito formal 
de abrir relaciones comerciales en-
¿rie Rusia y ia Unión Americana y 
C H I R I G O T A S 
Si. oí-. L a vid» Vv- lo -amen, 
que tiene el hombre. ¡La vida! 
Larga o corta, gorda o flaca, 
buena o mala, pobre o rica, 
triste o alegre; ella sola 
nos dá el coraje, la ira 
el odio, la malquerencia, 
la guerra. Mientras palpita 
el corazón con su sístole 
y diástole, la familia 
humana se entrega al robo, 
al engaño, a la avaricia, 
al cohecho, a la lujuria 
a la vanidad. L a vida 
en cualquier instante puede 
ser un negacio. una mina 
de maldades, un desquite 
de hambre negra en negros días. 
¿Y qué es la muerte La muerte, 
alguacil que notifica 
los desahucios per in sécula; 
y ahí está el quid, el enigma, 
el misterio, la charada 
que ningún hombre descifra. 
C . 
E L C I T Y OF MIAMI 
E l vapor americano City of Mian i 
lia llegado de Miami con pasajeros cu 
su Ccisi totalidad turistas, t-
INFRACCrONÉS 
L a policía del Puerto ha iitpúestq 
15 multas a distintos patrones de em-
barcaciohes por otras tantas infr?c-
ciones del Reglamento del Puerto'. 
Moscou) que no representan la ma-
yoría del país, sino la tiranía de la 
fuerza militar?" 
Y por eso la opinión de Herbert 
Hoover, de que no se debfa tratar de 
pactos comerciales con Lenine ha pre' 
1 balecido, aún sabiendo el Presidente 
que hay Senadores, entre ellos Fran? 
co y Borah que son partidarios deci-
didos del reconocimiento del Go-
bierno de Lenine. 
| Decía Hoover que no solamente eran ¡ JJL MEXICO 
i los Bolsheviki con los que no cabía ¡ Directo de Nueva York ha llegado 
reí trato internacional, sino que no & vapor americano México que ttrjo 
¡tenían productos de cambio y no po- carga general y 65 pasajeros eUrq 
idlah pagar las mercancías sino con olios los señores Julio Jacomino; Fié 
i alhajas y oro robados, toda vez que derick Nicols y familia; Emilio Mon-
;no existe la propiedad personal. i eerrat; el señor Enrique Caí-era y 
Li'ama Maxim Litvinoff en el aero-I señora; Jacinto Gómez; Sergio Gon-
¡grama reexpedido desde ReVái. Re- zález; Alvaro Alvarez y señora; peiv 
pública de todos los rusos, por pri- nandó Prieto; Mercedes Ñápeles e hi-
mera vez, al gobierno de Lenine que jo y Otros-
a pesar de haberse despojado del ca- — 
rácter revolucionario y comunista, no E L L A K E BNLDALfS 
deja de ser una oligarqüía que se Este vapor americano ha éntralo 
apoya en las bayonetas de los sóida-, hoy en lastre para cargar azúcar 
dos sacadn.s n, la fuerza de sus ho-
gares, y de jefes Czaristas cuyas hi- E L GOVERNOR OOBB 
De Kcy West ha llegado el vapor 
americano Governor Cobb que trajo 
ontr 
j¿ Ja 
(PASA A L A PLANA CUATRO) 
a PROYÍCTO DE PA GE A L E N 
L a protesta alemana ante la Entente. -
= = = = = = O T R A S 
PUEDE CONSIDERARSE ERACA 
Las p r á c t i c a s religiosas en Nuevo Méjico. 
N O T I C I A S = 
L A S B E GATAS EN E L TAMESIS 
LONDRES, Marzo 30. 
Miles de personas se congregaron a 
|r' l>rtena disculpa pero no mediana ! lo largo de amba;? márgenes del Tá-
Ppfaco.ión. I mesis, en la mañana de hoy. desde 
?a.—El hecho de que el .señor E m - ! Putney hasta Mortlake. para presen-
tador Washington no haya nro- ciar la regata anual de tancas entre 
Hado de esas patrañas no es óbice remadores de las Univarsidades m que 
iaistro, 
¡ L a orden tiene muchos partidarios en. pnnto, la circulación ferroviaria tn 
las remotas aldeas. Aunque se supo-! algunos lugares de la Alemania ocr?-
ne que la orden está deyapareciendo,; dental. 
aún llama mucho la atención debido | Los jefes obreros, identificados con 
a sus misteriosas ceremonias, las que'la mayoría de los partidos ^ndepeu-
muy rara vez son presenciadas por, diente y socialista, declaran que loo 
de 
norteamericanos. 
Asegúrase que las prácticas y prin^ 
cipios de la orden son de origen ita-
propósítos de los comunistas de pre-
cipitar una huelga, general en tos 
grandes talleres industriales de est 
hacerse con «1 consentimiento de Ale-
mania, que debe participar de las uti-
lidades, puesto que en vista de la nu-
merosa cantidad de carbón que m-n-
sualmente exige la "Entente" Alema-
nia se ha visto obligada a reducir el 
consumo doméstico. L a nota agrega 
que en la actualidad hay depositados 
en Rotterdam, cincuenta mil tonel 
veintiocho años de edad recobró ayer 
la voz, que había perdido haoe ocio 
meses, después de una ascensión en 
aeroplano que se elevó a la aPura de 
ocho mil píes . 
_ Eminentes especialistas habían ¿- sis i 
tido a Renz sin resultado ninguno ~ ' 
- carga general y 2o pasajerc^ 
¡ ellos los señores Rafael Muí 
t cob Salomón; señora Victoria 
! da de Valdés y familia; Ante 
E L CALAMARES 
Procedente' de Nueva York ha Le-
gado el vapor americano Calamares 
que trajo carga general, 58 pasajeros 
para-la-Habana y 36 de tránsito para 
Colón. 
Llegaron en el Calamares los se-
ñores Mariano Cabrera; Jesús Pérez; 
Paulina F . Castro; Ana H . Carrol y 
familia; Pedro P, Diago y familia; 
Henry C. de Martínez y otros. 
REEMBARQUE B S T R I P U L A N T E S 
E l capitán de la Policía del Puerto 
señor Corrales con vigilantes a 'sus 
órdenes procedió en la mañana de hoy 
a reembarcar en el Governor Cobb a 
17 tripulantes del vapor J . S. Whit-
ney que so habían negado a trabajar. -
E L F R I S I A 
Procedente de puortos de Europa ha 
llegado el vapor Frisia que trajo car-
ga general y un total general de pa-
sajeros ascenderos a 325 en su casi 
totalidad inmlgiaucés. 
j Los pasajeros de cámara de este 
vapor para la Habana son casi todos 
j alemanes. 
De tránsito va en este vapor el cón-
sul de Alemania en México señor Hen 
ry Rou y señora-
BARCOS D E CARGA 
Han llegado hoy los siguientes r*» 
pores de carga: el Noruega de ban-
dera noruega con carga general de 
Cristíanía vía Filadelfia, e] america-
no Panuco de Nueva York con carga 
general; el noruego Venus I I , de San 
John con 15 mil bultos de papel ame-
ricano; el San Mateo, de Boston con 
carga general; el Lake ¿alizki do New 
lo efectúe anuí el señor Orford y Cambridge, regata que se liano llegadas aquí por vía de España 
a quien ía P^fía Española ^ efectuará a las cinco de osta tarde. ¡y Méjico, 
'.complace en tributa;- un sincero j Los tripulantes de ambas canoas sei 
ântc. Por su actuación en 
este ! hallan en las mejores condiciones^ se 
gún se declaró 
Los señores Nordfeldt y Baumann 
La discusión, rué dice "tener que la regata será muy reñida. 
iníAeraciones con todo el mundo y ¡ las primeras horas del día se creía 
P complace on mostrar preferencia 1 que la Universidad de Cambridge se-
^ los esnRñoles". no niusta a OSÍ¡9 ría la victoriosa; pero la de Oxford no ajusta a esas 
sus procedimientos, ha mejorado notablemente en los úl 
manifiestan que el Viernes Santo últi-
anoche, esperándose mo fUg una ias rara,s ocasiones en 
que a los norteamericanos se les per-
mitió presenciar las más solemnes 
ceremonias practicadas por los "peci-
tentes." Estos formaron nutrida pro-
cesión—según dice Mr. Nordfeldt—y £ palabras 
kjH116 en L a Disensión se sabe per- timos días y sus muchos partidarios marcharon al son d© música triste y 
.jámente que la aludida informa-( creen casi un hecho su triunfo. Los|ierita> castigándose con cilicios, em-
| j í es una monstruosa serie de in- ' tripulantes de la canoa de la de Cam-; pados en agua con el objeto de he-
mía ,.Í..J _̂  — _ • .-s.̂ r. •̂ni-no-n nno osa Vímtma. ea máS- fn̂ ," nnrtr.Vio inmonaa CHlZ de lliadC* 
la cual caía fre 
cuentemente exhausto. La procesión 
terminó con la erección ele dos cruces 
a las que ataron a los dos cruciñfica-
V' J 1 O I UU.ÍClr DdlO U.̂  1̂ . ..^1.-•L , V. w — ^ 
patrañas que nos ridi- bridge. j-esan, en conjunto algo mas j rjrse y hacer que las heridas fueran 
a todos y cada uno de los «s- : que les de la de Oxford, pero ios pe- má,s ardientes. Uno de ios "peniten-
"«Dies que aquí vivimos, y más a 'los ritos opinan que esa ventaja es más ¡ tes" portaba inmensa 
k .sean suscrlptores o anunciantes i aparente que efectiva. ! ra bajo el peso de U 
We diario. • K Í T -eñl1 Española no ha pre-
l,,.;,00 que La Discusión ni nadie 
ilitlnc?ometa a sus apasionamientos". 
Empálmente, porque no existen 
p» » aPasionanilentos imajl'nados 
rlf "'-^"^'óu. que e? tan libre 
Kf «coger cuantas injurias de E s -
^ ie venga en gana, como la P e í a 
ft csts eSíar d€ ellas' como lo hl~ 
B t̂a VeZ y lo liar^ siempre. Los 
|í¿ j,.' 0 a nadie; pero tampoco es-
PeSr1*11**^ a S0T)Ortar surt'isOB 
^QUlír l0ne;5 que Re v1<!r<'!U1' d(>n-
ffiíSfrot01110, "ea- sol:)r3 Esoaña. Ayer 
l i L " îte contra un español: Noel; 
BMutra "n (liario cubano: La 
'URtro i Ahora aplaude al señor 
„ <30 "R^naña. con nuien otras 
Ventl0 esülVo conforme. Y últí-
Jts. ^ : son- nnicbos ya los cuba-
P i 1. han recibido demostracio 
ni. 
P E A C T I C A R E L I G I O S A Í>E LOS '»PE 
V T T O T E S " EN NUEVO MEJICO 
ALBURQUERQUE, Marzo 30. 
Dos hombres fueron crucificados en 
la aldea penitente de Abiquiu. en la 
parte norte de Nuevo Méjico, el Vier-
nes Santo, para cumplir 'a pasión de 
Semana Santa, llevada a sabo por los 
Hermanos de Luz, orden religiosa, se-
gúún dicen los señores B . J Nord-
feldt y Gustavo Baumann, artistas de 
Santa Fe, N. M. . quienes llegaron 
aquí ayer. Nordfald y Baumann di-
dos-
-Entre log penitentes se 




ciudad han fracasado. Dic^n que en das de carbón entregado por Alema' 
votación que se lleva a cabo entre los' nía a cuenta de reparaciones, 
obreros el resultado fué abrumadora i 
mayoría en contra del "Walkouc 
Ayer transcurrió el día sin incidente 
y #no hubo ocasión de que la policía 
de seguridad interviniera. Sin embar 
go, los edificios públicos y la jefatu-
ra de policía se hallan bajo custo-
dia militar. 
E L PAPA 
NIX 
Y i;L AlíZOiílSPU MAX-
ROMA, Marzo 30. 
E n una entrevista celebrada ayer 
entre el Papa Benedicto X V y el Ar-
zobispo Daniel J . Mannix, de Mel-
bourne, Australia y que acaba de lle-
gar procedente de Inglaterra, Su San-
ARRIESGADA OPEEAC10N Q U l R L I i 
GICA i 
OSSIGN1NG. New York, Marzo 30. 
Ayer se llevó a cabo con buen axilO 
una de las operaciones quirúrgicas 
más raras de las conocidas en la 
ciencia médica. L a operación, qu?. se 
efectuó en el Hospital del Presidio 
consistió en la extracción de u .-a bala 
alojada en el cerebro del paciente. E l 
caso más notable de la operación fué 
el de que él doctor William R. Chap-' 
man, de Brooklyn, que fué el opera-
dor, es inválido y se condujo a la sa-
la de cirugía en silla de ruedas, des 
de la que practicó la operación, que 
tidad expuso que la deplorabí© sitúa-1 tuvo por objeto tratar de curar 
E L COMUNISMO EN L A ALEMANIA 
CENTRAL 
ción de Irlanda lo preocupaba profun-
damente. E l Arzobispo Cenetti, Sub-
secretario de Estado del Vaticano, ac-
tuó de intérprete durante la audien-
cia, quo duró una hora y que fué 
notable por lo cordial. 
BCEJRLIN, Marzo 30. 
Noticias recibidas de la Aleman a 
central dicen que la revolución comu-
nista que apareció amenazante la se-
cen que ellos formaban parte de un j mana pasada está ya dominada , 
grupo do turistas, el cual presenció j De Halle y Jena se han recibido no-
las ceremonias de flagelación y cru-1 Úcis/S (|e estallado huelgas er 
efiixión. Segúnú los aludidos artistas, porádicaS) en áonde se nan cerrado 
toa sacrificados fueron atadoi duran- varias piantas eléctricas. Se ha tra-
Rannan Leondonskí, recluido en di-
cho presidio y que padece de enpje-
nación mental. 
E n un examen por los rayos X se 
pudo comprobar la existencia de des 
proyectiles on el cerebro del ^nftr> 
mo; el extraído ayer se hallaba pm-
potrado cerca de dos pulgada^, y el 
otro estaba detrás de la oreja dere 
NOTA ALEMANA A L A «ENTENTE-
B E R L I N , Marzo 30. 
E n una nota dirigida a la Comisión í Después de extraída la primera 
de Reparaciones y al Gabinete belga Abala' ^ ^ f o r Chapmann trató <h- ex 
-el Gobierno alemán protesta contra traer la otra pero encontró que ésta 
la venta por los Gobiernos aliados a f i l a b a sólidamente lacrustrada eiv 
^ esimpatla y admiración de la 
te más de media hora en inmensa 
cruz de ma>dera, siendo bajados ex-
haustos y sangrientos. Dícese que el 
estado de ambos individuos es grave. 
Los penitentes, nombre dado a los 
Hermanos de Luz y por el cual son 
S ?̂ 103 T^fifstas r 
e6taqU"na pa,labra dR "majade- . caniapda por L a Discusión de A más conocidos, son indios mestizos. 
tado de paralizar el trabajo en el d's-
trito de Ruhr, pero ésto ha fracasado 
en todas partes menos en Rennscheid 
donde la mitad de los, obreros qi Í 
presta servicios en distintas plantas 
se ha negado a trabajar. Los comu-
nistas aún entorpecen Lasta cierto 
los neutrales del carbón 
por Alemania a cuenta de reparacio-
nes. Se afirma que Bélgica está 
vendiendo carbón alemán en Holán 
da y quo miles de toneladas se están 
ofrociendo en venta en extranjero 
a precios más bajos que los cotizados 
por Alemaia. Como resultado—dípó 
la nota—los intereses económicos do 
Alemania se perjudican srravemenr.e. 
Dícoso quo esas ventas sólo puedea 
entregado los tejidos. E n vista de ello fto c-le 
bró una consulta entre varios médi-
cos y se acordó no tocarla. L a inci-
sión se cerró y el paciente recobró el 
conocimiento. La operación duró un í 
hora.. 
EN UNA ASCENSION RECUEKKO LA. 
VOZ 
WASHINGTON, Marzo 30. 
H . A. Renz, J r . , ex-soldalo v do 
pagma 
Ignacio Paderewsky, expresldente de FoIoBia. foto'gratodo a l ^ s á í í ' á S I» 
Casa RIanoa, en m recien te visita n Mr Hnrdlng 
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B A T U R R I L L O 
Nuestro querido colega, " E l Comer-
cio," comiemtando las importantes de-
claracioaes, propias d© un hombre de 
Estado, hechas por el doHor Zayaá a 
na nuestro ilustrado compañero de re-
dacción, y que publicamos el martes, 
luego do aplaudirlas y de repetir que 
el candidato electo es un insigne hom-
bre público, cuya proclamación ha de 
iniciar grandes bienes en la goberna-1 
t ión del país, concluye su trabajo con 
esta frase: 
¡Lástima que no haya sMo desde an-
tes Presidente ele Cuba! 
Comentario mío a esta exclamac'ón; 
por mi parte, pequeñísimo factor en 
la vida nacional, ni le combatí hace 
cuatro o cinco años, ni transigí con la 
reelección—que el colega al cabo acep-
tó y apoyó—ni he dejado de lamentar, 
siempre que ha sido oportuno, que el 
doctor Zayas no hubiera sido Presi-
dente de Cuba desdo 1917. 
"A los que ahora no dieron su voto 
ai doctor,'' se dirijo el estimado com-
pañero. E l que comenta, uno de los 
que no se lo dió ahora, sabía y sabe 
uánto vale comí) estadista Zayas; no 
lo votó porque no es conservador ni 
lo será nunca. Y esto sí que es lásti-
ma para Cuba, cuyar dificultades na-
cen precisamente del exceso de libe-
ralismo de sus instituciones. 
Leo casi de cruz f^oha "La Voz 
do la Razón." E n su ,iuimo número 
l»ay uu trabajo de colaboración que 
termina así: 
"José Miguel es el patriota de an-
taño ; ogaño el hombre "protervo," de 1 
alma pequeña y de ideas "sanguina- i 
rías." Más valiera no hacerle conoci-1 
do jamás."' 
¿Qué quiere Escoto Carrión que le 
diga, yo qué le admiro y quiero bien?¡ 
No me gusta ese lenguaje; no c r o l 
L a casa l o c e r a & Co. , de M u r a l l a 83, e n t r e 
A g u a c a t e y V i l l e g a s , ha a b i e r t © u n depar-
t a m e n t o para la v e n t a a i de ta l le de M A -
L E T A S , M A L E T I N E S y P O R T A M A N -
T A S , q u e rea iza a p rec ios de s i t u a c i ó n . 
A n t e s de embarcar , v i s í t e n o s y le v e n d e -
r e m o s su equipa je u n 25% m á s bara to que 
n i n g ú n o t r o . T e n e m o s de todas las clases: 
DESDE EL MAS BARATO Al DE MAS ALTO PRECIO 
locera & Co.-Muralla 83, entre Aguacate y Villegas 
E l anarquismo ruje; bien puede in-
sar del Rhin hacia occidente. 
que con él se contribuya a fomentar la 
cordialidad entro nosotros los cuba-' 
nos. Injusto y antipatriótico era cuan • j 
to ÍÍ& decía en mengua áe Zayas, en ¡ 
propósito de injuriar grotescamento a 
?.\i¿.s y anti-patrlótico y fatal es ü*» 
cir esto de un Mayor General de la 
Revolución y Ex-Presidente de la Pa-
tria, i 
No hay necesidad de hablar así de' 
nuestros hombres cuando nos separa- i 
rnos de su jefatura. 
E n un teatro de Milán, el DIANA, 
durante una función, exnlotaron trc3 j 
bombas de dinamita. Murieron e ; oí 
acto veinte y nueve personas y q iela- [ 
roh neridas cincuenta, de ambos sexos 
y de distintas edades, ^sí lo dice ti 
cab'e. Se acusa de instigadores dt* es-
te hecho horrible al periódico eocía-
lista "Avanti" y a los elementos qce 
sin'en su propaganda. 
¿Burgueses los mnertos íanti-' 
obreras las señoras? ¿responsable3 de 
la desigualdad social los uiños mutila-
dos ¿SÓID por haber asistido a un ea 1 
pectáculo teatral demostraron enemi-
ga al comunismo? ¿es que el sociah;-- i 
mo radical condena el arte? 
No sé si nuestros radicales, los 
amigos de Fabregat y Arévalo, encor-
trarán en el inmenso arsenal de que-
jas del obrerismo algún asomo d? ra-
zúa para justificar esa conducta üo 
los anarquistas milanescs 
Por lo demás, graves "Trastornos ?o-
cialitas en Italia; graves desórdenes | 
anarquistas en Alemania... la co.ía !.o i 
se presenta bien para Francia e Ingla-
terra; tal vez el cobro de la indirn-! 
nización de guerra se intennmpa y 
tal vez haya un corte de cuentas de-
finitivo1. 
E l señor Carlos Elorriaga, Secreta-
rio do la Comisión Organizadora del 
almuerzo de los*vasco-navarros en La 
Tropical, me hizo el favor de invitar-
me la víspera del hermoso acto eh 
nombre de los paisanos de mi difur.io 
abuelo y sinceramente le di las gra-
cias. 
La. excusa este año era más funda-
da que nunca. Con frecuencia me aco-
meten vértigos, no sé si <le origen ar-
terial o gástrico, y procuro evitar ora 
escena penco interesante a los tran-
seúntes, saliendo de casa lo menos po-
sible hasta que esto pase. 
Pero de todas veras estimé el frater-
nal recuerdo, esperando leer en la 
prensa la reseña del acto tradicioal, 
en el cual almuerzo la colonia eúska-
ra rememora la patria a" senté y for-
talece los lazos de cordialidad y mu-
tua simpatía sobre los r.uales descan-
san el prestigio y la prosperidad de 
la Asociación Vasco-Navarra de 
neficencia-
Raza viril, de navegantes, de con-
quistadores y de héroes, pueblo labo-
rioso, honrado y creyente, la raza vas-
congada tiene inmensa cifra en su ha-
ber en el gran libro de la historia es-
pañola, aunque no sea un mismo ori-
gen el suyo y el do otros pobladores de 
otras regiones peninsulares. Y siem-
pre veo con gmsto que a los éxitos de 
su benemérita Sociedad se agreguen, 
anualmente, fiestas oamo este almuer-
zo de Pascuas y como lo? homenajes 
periódicos a su Virgen de Begoña, ado-
rada tanto como por Virgen por su 
advocación vascongada. 
Un decreto presidencial refrendado 
por el Secretario do Agricultura que 
recomiendo encarecidamente a los na-
cionalistas: se refiere a la plaga cono-
cida por "mosca, prieta'' que ataca a 
a las plantas cítricas. 
Parece que en Estados Unidos a 
donde mandamos naranjas, aguacates, 
mangos y tomates, berongenag y pi-
mientos, los productores de esos fru-
tos, perjudicados en sus pretensiones 
por la competencia cubana, no acusa-
ron do introducir allí esa plaga por 
descuido en los envasacleros, cuando 
probablemente de allá nos vino esa 
"mosca" que antes no conocíamos en 
el país: ninguno de esos parásitos üe 
la caña, de otras, frutas y de los th-
bérculos comestibles es de origen au-
téctono; todos nos los importan. Pues 
bien: para contrarresta- la campaña, 
se ha dictado uu decreto obligando a 
hacendados y campesinos, dentro, de 
un plazo perentorio, a trasplantar le> 
jos cuantos árboles "susceptibles" de 
enfermarse—entiéndase bien no enfer-
mos sino susceptibles de enfermarse— 
tengan plantados en sus fincas a me-
nos de doscientos pies de las líneas fe-
rrocarrileras . 
E s decir, que no podrá un cubano 
cuya propiedad esté en la cercanía de 
una línea férrea, tener naranjos, l i -
moneros, anones y otros arbolitos, aun 
que los cuide, pode, desinfecte y pro-
teja contra la invasión: ha de arran-
carlos para que se sequen si no pren-
de unas cuantas varas más allá. 
No sabemos a qué distancia de los 
raíles están en Florida y California 
los frutales cuyos productos compra-
mos a Estados Unidos. 
No sabemos qué clase de inspección 
realiza nuestra Sanidad vegetal sobre 
naranjas, manzanas, uvas y cuamos 
vegetales comestibles nos vienen de 
allá; una cosa es de Norte a Sur y 
otra de Cuba a Estados Unidos. Y he 
ahí cómo hasta en este detalle encuen-
tra un tropiezo el nacionalismo soña-
dor. 
Por fin llega a mis manos una co-
lección del importante diario bilbaíno 
EUZKADI que un lector amable me 
envía para que sepa de los espléndi-
dos homenajes rendidos oor los donos-
tiarras a la memoria del insign» Sn-
bastián do Elcano, Y mmea en mejor' 
hora que boy en que hablo de los eu-̂ - I 
karos aquí residentes, he podido an'au ! 
dir la sprie de trabajos que esa imr' 
portante publicación inserta citando 
nombres y hechas gloriosos en la bis- I 
toria do la colonización de Sud Amé-
rica, cLo todo Hispano-América, Ape-¡ 
llidos vascos esmaltan las páginas de 
esa historia. • 
Un solo estracto por noy, do la Con-1 
ferencia pronunciada en T:?aracaldo por 
don Jesús M. Leizaola, además de evo-
car los inmensos prestigios do Legaz-
pi, de Oñate, de Artigas, de tantos, re-
cuerda que Buenos Aires y Santa Fe 
fueron fundadas por Juan de Qarai; 
que Domingo de Irala funda Í Asun-
ción, Mauricio de Zabala a Montevideo, 
1 barra a Durango, etc. etc. 
Es decir que grandes ciudades lati-
no-americanas, urbes que son hoy em-
porios de civilización y orgullo dé la 
América hispana, fueron íundadas por 
eúskaros. Después de descubrir tie-
rras y de ganar tierras para España, 
fundaron pueblos para España, des-
pués poblaron y con su trabajo enri-
quecieron esas tierras, y dejaron hi-
jos y nietos, orgullosos de su estirpe, 
los vascos valerosos y progresistas. 
Muchas gracias al lector que esta 
colección de «EUZKADI me envía. 
J . N. ARAMBURU. 
luzgado Correccional de 
la Secciin Cuarta 
Sentencias del Ledo. Armísen i 
Enrique García, chauffeur que se 
dedica a hurtar utilizando para ello 
el automóvil que maneja y que fué 
sorprendido dentro de una casa en 
unión de otro que logró fugarse, ha-
biendo sido entregado a la Policía 
por el dueño de la casa donde se in-
trodujo condenadora 180 días de en-
carcelamiento. 1 
Alfredo Wallero negro americano 
que viajando en un tranvía trató de 
sustraer una cartera, fué condonado a 
90 días de encarcelamiento. 
Juan Pérez, condenado a 90 días de 
encarcelamiento por ofensas a la mo-
ra l . . : 
Valentín Zenea acusado de hurto fué 
absuelto del delito y condenado por 
una falta de daño a 5 pesos de multa 
y seis pesos de indemnización. 1 
Bartolomé Flores a 30 Jias de arres-
to. 
Emilio Valdés, chauffeur, a 5 ^esos 
de multa. 
Mercedes Domínguez, condenada a 
5 días de arresto. j 
Aurelio Bucelo por no obedecer al 
violante del tráfico a 10 ' pesos de 
multa. 
E l negro Samuel Wilkins per mal-
trato de obra a un asiático a 5 pesos 
de multa. 
Adolfo Quessel que amenzó a una 
P a j i l l a s t i n o s 
P a r a c a b a l l e r o s e legante 
Nuestros nuevos modelos 
son los preferidos. 
¡SE VF.N E N T O D A S L A S F I E S T A S Y PASEOS! 
Ven^a a escoger un pajilla de su gusto en el 
magnífico surtido que tiene la sombrerería 
L a H a b a n a 
A G U A C A T E N ? 3 7 , e n t r e O B I S P O y 
T E L E F O N O A - 8 1 6 8 
Anuncio T R U J I L L O MARIN. 
niña con pegarle, a cinco día^, de 
arresto. | 
Bernardo Faria, quo maltrató de i 
obra a un asiático a 5 pesos de mu1,|¿. 
Ramón Suároz que maltrató de 
a un dependiente que 1© reclamaba el 
pago de su trabajo a 20 pesos de mul-
ta. 
Josí Castro Fernández, motorista 
•que al darle sus generales a un vigi-
lante que le impuso una multa ocultó 1 
s verdadero nombre y domic;lio. fué 
condonado por esta falta a 30 pesos de 
multa y por la infracción municipal a 
10 pesos. 
Aurelio Bucelo que faltó el respeto 
en el local del juzgado al vigilante que 
lo había acusado en un juicio anterior, 
a 10 pesos de multa. 
José García por maltrato ue obra a i 
20 pesos. 
José Estrada, chíuiff^ur por veja- j 
ción, a 10 pesos de multa. 
Por exceso de velociuau, a Féllz Iz-¡ 
quierdo, 10 pesos. • • 
Por infracciones municipales: Alón-1 
so Pensado, l peso; Manuel González 
10 pesos. Higinio Ceijido 20 pesos, José 
Fernández 6 pesos, Francisco Igle-
sias 10 pesos. 
Por reyerta, Leocadio Martell 1 
peso, Alfonso Isasi 1 peso. 
Por vejación, Ricardo Martínez. 101 
pesos. 
Por escándalo, Manuel García a 2¡ 
días de arresto. j 
Por exceso de velocidad a Manuel 
Fernández 5 pesos. 
Se dierún órdenes de arresto contra 
tres acusados qque no concurrid 
JUICIO; fueron absueltog 14 na 
Se dictó resolución en ¿OCP hkú 
do delito y 30 juicios de ¿I tZ Usas 
A n g e l a l 
GRACIELA FRAJÍCA Y PERR7 
Honda pena aflije a un querido ami 
go nuestro, don Julio Franca v r ^ ' : 
rra. que acaba de perder a su a S 
sima hija Graciela, la nús p S ' a 
de las que hasta ayer alegraban eiv}r 
tuoso hogar de sus abuelos, surnl 
ahora en profunda aflicción 
Rudo golpe éste para quien como el 
citado amigo cifra en la ventura de 
sus amantes hijos su mayor ascirp 
ción, su mejor alegría. 
Natural resulta, por tanto que el 
dolor le abrumo con la irreparable 
perdida, por la que njuy sinceramento 
nos asociamos a su'condolencia ro-
gando al Cielo que conceda a su cora 
zón de padre la necesaria resignación 
para mitigar en lo posible la pesadum-
bre, que, también embarca a los abue-
los de la inocente criatura. 
¡Descanse en paz la infortunada 
Graciela, cuya alma seguramente Dios 
habrá acogido en su seno! 
Hoy serán conducidos los tiernos 
despojos al Cementerio de Guanaba-
coa, villa -donde reside ¡a atribulada 
familia. 
D E 1 9 2 1 
P R E S T A M O S D I N E R O 
A devolver en largos plazos 
" C r é d i t o y C o n s t r o c o i o n e s " , S . A. 
San Rafael, 49..Te!éf. A-9013 
Sol en Tauro el día 20 
P O R S O L O $ 1 A L M E S ¡ 
lo hacemos d u e ñ o de una casa 
'"CREDITO Y CONSTRUCCIONES", S. AJ 
San Rafael 49.-Teléf. A-9013 D E 1 9 2 1 
D O M I N G O S L U N E S M A R T E S M I E R C O L E S U I E M E S 
4 
Santos Benito de ralermo y ripiano 
UVAS PELADAS DE VALENCIA 
SE SIRVEN EN EL ACTO 
TELEFONOS A-3059 Y M-4919 
VERANO Y CO., NEPTUN0, 138 
Santos Isidoro y Theodulo San Vlcante rerrer y Santa Irene 
6 
San Celestino I 
V I E R N E S S A B A D O S 
San Epifanlo San Venancio y Santa Teodora 
San Dionisio y santa Casilda 
TELAS DESDE 10 CENTAVOS 
DE LA FABRICA 
AL PUBLICO 
MONTE, 208 Y 210 
GRAN HOTEL "LA UNION" 
[150̂  Cuartos con Baño y Telefono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
FRANCIISCO SUAREZ Y CA. 
MALETAS Y MALETINES 
VARIADO SURTIDO 
EN TODOS LOS PRECIOS 
INCERA Y CA. MURALLA, 83 
MUEBLES PARA OFICINAS 
DE TODOS LOS ESTILOS 
FLORENTINO PASCUAL 
OBISPO, 42. TELEFONO A-9549 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
[SAN RAFAEL, 1-1Í2.—TEL. A-3706. 
San Francisco do Panla 
Santaa María Oleofé y Waldetrndl» 
LA MEJOR TINTORERIA 
LA PROTECTORA INDUSTRIAL 
BAJOS DEL HOTEL ROMA 
TELEFONOS A-1678 Y A-2079 
1 4 
Santos Apolonio y Ezeiiulel 
PERFUMERIA VARIADA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
TELEFONOS A-3059 Y M-4919 
VERANO Y CO., NEPTUN0, 133 
San León f, 
1 7 
Santos Aniceto y Esteban 
QUINCALLERIA MODERNA 
JUGUETES DE NOVEDAD 
TELEFONOS A-3059 Y M.4919 
SERANO Y CO., NEPTUN0, i38 
flB 
TELAS DESDE 10 CENTAVOS 
DE LA FABRICA 
AL PUBLICO 
GALIANO, NUMERO 56 
Santos .Tallo y Zcnón 
GRAN HOTEL "LA UNIOr^ 
150 cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
TELS. A-2938-7281-8857. 
I'atroc'mio de San José 
CALZADO DEL PAIS 
EL MAS RESISTENTE 
MARCA GORRO FRIGIO 
INCERA Y CA. MURALLA, 83 
Santos Tiburclo Y Valeriano 
MUEBLES DE ACERO Y 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
FLORENTINO PASCUAL 
OBISPO, 42. TELEFONO A-9549 
1 5 
Santas Basllisa 7 Anastasia 
1 6 
Santos Toribio y Fructuoso 
LLERANDI Y COMPAÑIA LAVADO Y PLANCHADO Al 
Giros, Letras y Depósitos, | VAPOR. PRECIOS ESPECIAR . 
Cuentas de Ahorro e Interes. ¡PARA HOTELES. EL VAPOR.JJ.̂  
SAN RAFAEL, 1-1|2.~.TEL. A-37»6J VAPOR, 5. TELEFONO A-2679 
1 8 
Santos Perfecto y Sleuterio 
DE LA FABRICA 
AL PUBLICO 
TELAS DESDE 10 CENTAVOS 
MONTE, 208 Y 210 
Santos Crescendo y Jorge 
GRAN HOTEL "LA UNNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba 1 Amargura, edificio propio. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA. 
san Antonio y Santa Inés 
MONTURAS TEJANAS 
POLAINAS Y 
CAPAS DE AGUA 
INCERA Y CA. MURALLA, 83 
2 2 
Santos Sotero y Cayo 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
OBISPO, 42. TELEFONO A-9549 iSAN RAFAEL, 1.1¡2.—TEL. A-3706, 
Santos Anselmo y Apolo 
SURTIDO COMPLETO 
DE ERECTOS DE ESCRITORIO 
FLORENTINO PASCUAL 
Santos J o r g e A q u U W 
LAVE Y PLANCHE SÜ TRAJE 
EN LA PROTECTORA INDUSTRIAD 
LA CASA PREFE*IDAA,079 
TELEFONOS A-1678 Y AjOT» 
2 4 
Santos Alejandro y Pldel 
DE SUS ORDENES POR LOS 
TELEFONOS A-3059 Y M.4919 
Y PIDA LISTAS DE PRECIOS 
VERANO Y CO., NEPTUN0, 138 
2 5 
Santos Marcos y Herminio 
DE LA FABRICA 
AL PUBLICO 
TELAS DESDE 10 CENTAVOS 
GALIANO, NUMERO 56 
2 6 
Muestra Señora del Buen Consejo 
GRAN HOTEL "LA UNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
TELS. A-2938.7281-8857. 
Santos Anastasio y Virgilio Santos Prudencio y Vidal 
PIELES Y TODA CLASE DE 
ARTICULOS DE ZAPATERIA 
Y TALABARTERIA 
INCERA Y CA. MURALLA, 83 
PROTECTORAS DE CHEQUES 
Y UTILES DIVERSOS 
FLORENTINO PASCUAL 
OBISPO, 42. TELEFONO A-9549 [SAN RAFAEL, 1.1!2.—TEL. A.3706. 
2 9 
San Pedro de Verona 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos. 
Cuentas de Ahorro a Interés 
Santa Catalina de ^ 
CASA MENDEZ 
ESPECIALI0AI) G0S 
I VINOS Y JAIVÍ0NES f 
CONCORDIA, 156. TEL. ^ 
iam) 
E S T A PLANA ALMANAQUE SERA SU MENTOR DURANTE TODO EL MES: CONSERVELA USTED A LA 
KM 
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B r i n q u i ñ o d e O r o 
he digo brinquiño de oro a esta 
nferencia "Del folk-loro asturiano" 
C?ie pronunció su autor en el Para-
•nfo de la Universidad de Oviedo. 
ins estudios de Fork lore van adqui-
cndo en España toda la intensidad 
el interés a que son acreedores, y 
^ Iiay quien.busca estes cuentos, es-
' f s poesías, estos cantarcillos como 
i fueran diamantes; mas sin duda 
!: de Asturias es la región que guar-
ía, más tesoros de la literatura po-
'ular y tiene enamorados más len-
L ¿ a s ardientes, más prendidos de 
Li'gracia, que aprovechan de conti-
g o sus tesoros para forjarle coro-
nas. , 
Eu largo peregrinaje de devoción 
- de amor, recorrió Aurelio de Llano 
íos lugares más ocultos y ios pueblos 
lo Asturias más bumildes. A la caza 
de leyendas, de romances y de co-
las le halló cl amanecer en las ma-
jadas y la noche, entre las cumbres; 
platicó con los labriegos y charló con 
¡os pastores; se aposentó en los casu-
chos y durmió en las cabañuelas 
Esta vida de rebusca de recuerdos y 
de ansia de eboluciones, está llena de 
fatigas, de asperezas, de peligros y 
cuesta más trabajo hallar un cuento 
con un poco de belleza que una mone. 
da en la calle. Esta vida de rebusca 
¡ «ige una perpetua abnegación. Mas 
¡os campos asturianos, dulces, exube-
rantes, halagüeños, de color de ju-
ventad, de sabor de juventud, se la 
pagan con aromas, con vigores, con 
deleites; y el cuento que se recoge de 
labios del labrantín, del pastor, de la 
víejuca, se «la paga con dulzores y 
suavidades inmensas, en cuyo fondo 
brilla como luz, sujeta a la tradición, 
el espíritu bravio de la raza. 
Para" gustar de estas cosas y para 
descubrir estas blanduras, reúne Au-
relio de Llano todas las circunstan-
idas deseables; la cultura, el entusias-
jmo, la sensibilidad, la voluntad Un 
¡hondo conocimiento de la vida de la 
,aldea, del carácter del labriego, y de 
la Idiosincrasia del pastor...Su In-
fancia en la casona solariega supo 
de los afanes y costumbres do los 
)que rasgan los campos, do los que 
jsiem'bíran los trigos y de los que apa-
cientan las vacadas; las águilas que 
ellos vieron alrededor de los picos, él 
Has vió; los lobos que ellos oyeron 
en los hondones del monte, é los oyó; 
los sueños que ellos contaron a la ve. 
ra del llar, él los c o g i ó . . . A la vera 
del llar—nos dice él—formó la mayor 
parte de esta literatura extraordina-
ria... Y en dos pinceladas solas, pinta 
el cuadro con amor y con justeza: — 
la luz t tenue del candil,; la de la lefia 
que arde en el fogón, y que llena de 
brillos las herradas y las calderas de 
cobre; la mujer que hila su copo, los 
rapaces que se sientan en "taguetes" y 
el abuelo que principia: 
—Pues una voz, era un rey, . 
Noches de felicidad de ensoñación 
y de hechizo, como se van alejando 
poco a poco de los llares asturianos! 
Cómo se van alejando poco a poco de 
los llares de todas la aldeas! Vieja 
costumbre la de ''conceyar", Juntán-
dose en una casa las mujeres hilado-
ras, los abuelos parlachines, los ra-
iuzuelos atentos! L a "estancia" de 
ía Montaña; la "filonas" bretona..., 
Costumbre tan antigua como el mun-
do la de buscar al lado del fogón la 
H caricia del calor, la alegría del en-
P sueño, la luz de la poesía! Hé aquí 
a Romón le Clerc, de la Bretaña; ha 
acabado de cenar y se sienta en el 
escaño, junto al fuego. He aquí a 
Juana( su mujer, que hila en su rue-
ca; he aquí a todos sus rapaces que 
se colocan en torno. . .Y hé aquí que 
Robén le Clero manda guardar silen. 
ció unos inomentos, y principia una 
historia de esta suerte: 
—Pues una vez era una cigüeña 
Bl cuadro de Caravia que vió Llano 
en sus tiempos de rapaz, visto por 
Noel du Fail en la Bretaña francesa 
en el siglo X V I . . . ! (1) Vieja costunr 
- bre que se va perdiendo, cuántas co-
1 sas decía de ternura, de honradez, de 
claridad, do adoración del pasado y 
! de amor por el terruño! Los que la 
: vimos aún, ios que la añoran aún y 
' la evecan todavía con la fijeza de Lla-
no, podremos afirmar a nuestros hi-
| q^e a-uu alcanzamos los tiempos 
en que se percibía en el hogar el 
i murmullo de ios dioses!... 
Sensibilidad vibrante, para adver-
tir LU ^eiieza donde quiera que se 
encuentre, ingenio para extraerla, 
cuitura para catar la . . .En esta con-
ferencia hay todo esto. Y hay un es-
tilo blando y cariñoso, como agua 
de regalo en la hermosura y en ía 
paz ele la campiña; sin violencias de 
quiebros y de afeites, de artificios y 
de sombras; expontáneo y natural, de 
acuerdo con los asuntos que han bro-
tado como humiídes florecivas a la 
largo de los siglos. Porque esta lite-
ratura que parece tan endeble como el 
• •c'or de las alas de la pobre volvore. 
fa es la cosa más lecia, u m potente, 
niüs rica en resisiencia y en vi^ ir que 
le conoce en el mundo. A lo largo 
de .os sdglos, todo lo que "os hombres 
levrntaron t a e^iuerzo colosal, se 
dt'moronó <,auibjcr con demuuta co-
k«alr los iniütr lafe mu.aüas , los 
cabillos, y las torres. . . /as co-
sas que emprendieron, hubo una mul-
titud que se olvidaron; de las cosas 
que escribieron, hubo una multitud 
que se extraviaron.. Pero ocurrió que 
a una mujer del pueblo que se llama-
ba Nitocris, —la de mejillas de rosa— 
un güila le arrebató una sandalia 
cuando se bañaba en el Nilo, y la dejó 
caer en las rodillas de un principe. 
—Qué sandalia más pequeña; dijo 
éste.—Quiero saber de quién es, por 
que sin duda su dueña es hermosa co-
mo ©1 sol!. 
Y ordenó que buscaran a la Joven, 
y le probó la sandalia, y le alabó la 
hermosura, y le puso en las sienes la 
corona... 
Y este suceso tan insignificante ya 
no se olvidó jamás; murió Nitocris, 
falleció su esposo, se acabó el impe-
rio egipcio... Mas contaron el suce-
so las viejucas, lo toitnaron como 
cuento los viejicos, y al cabo de miles 
de años, he aquí a Robín le Clere de 
la Bretaña que les dice a sus rapaces: 
—Os voy a contar el cuento de Gen-
dril lon.. . 
Y h^ aquí al abuelo de Llano que 
dice en una velada: 
—Os voy a contar el cuenta de 
la Cenicienta...! 
Cendrillon; la Cenicienta... E n re-
sumen, la historia de Nitocris. 
Qué importancia, qué interés, qué 
hermosura tan grande la que tiene 
el folk-lore! Qué horizontes domina, 
qué raices descubre, que lumbradas 
esparce! Para quienes lo recogen co-
mo Llano con esta veneración, con 
esta fidelidad, con esto sentimiento 
tan agudo y esta belleza tan rara, en 
estos brinquiños de oro que él titula 
'Conferencias", nunca tendrá la gra-
titud de Asturias recompensadas su-
ficientes ni suficientes car iños . . ! 
Constantino CABAL. 
II •••piigipw'iii'imiMi''.1 m i 
La sagacidad es una dote feliz del 
alma, que le petmite distinguir en 
cada circunstancia lo que conviene 
hacer; es la penetración del espíritu". 
m e s , u m e s , u m e s 
2 S U 
PIDA M U E S T R A S 
A G V A C A T E 4 7 
u a r e z y u a 
E c o s d e l a 
SIMPATICA F I E S T A 
Fué la que se celebró el domingo fnj 
la morada de los esposos Tirsa Fer-
nández y Alberto Martínez, honor 
de su querida hija la señorita Obdulia j 
Martínez Fernández, por haber obte-
nido nota de sobresaliente en su exa-
men de piano. 
L a concurrencia fué numerosísima. 
Recordamos a las bellas señoritas E s -
trella y Zilia de Armas, Consaelo Fer-
nández, Angelina Guzmán, Rosa y Ma-
nuela Fernández y la gentil Beba de 
la Vega, prima de la festejada. 
Los invitados fueron obsequiados 
espléndidamente, con oastas, dulces, 
licores y ponche de chamapagne. 
Terminó la fiesta con recitaciones de 
poesías, por la monísima niña Marga-
rita Ariaune Cañaveral, ^ue apenas 
cuenta 13 años de edad. 
Deseándole a la graciosa Obdulia 
los mayores triunfos en sus estudios 
y que obtenga muy pronto el ansiado 
título de profesora. 
Ceflerlno Eodrígtiea 
Marzo, 29. 
BOLSA DE LONDRES 




BOLSA DE PARIS 
P A R I S , marzo 2L.— (Por la Prensa Aso-
ciada). 
L a s operaciones estuvieron firmes en 
la Bolsa hoy. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
57 centavos 90 cént imos . 
Cambio sobre Londres a 56 francos 
52 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
93 cént imos . 
E l peso americano s cotizó a 14 fran-
cos 41 cént imos . 
Fox Trot. Bola Bo. 
Danzón, Mírame y no me toques. 
Vals, E l Delirio. 
Danzón Corre y Dile. 
Paso Doble, E l Gallitot.. 
NOTA: L a Comisión njti'ará del 
local a toda pareja que no guarde 
corrección sin dar explicación. 
(1) Noel du .Fail—Díscours d'au-
cuns Propos rustiques—p. 40. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
BE LA AS0CIACI0IÍ CANARIA 
homenaje al doctor Sebastián Ascanío 
Los simpatizadores del doctor Sebas 
tián Ascanío que quieren demostrarle 
su admiración y aprecio por el triunfo 
que alcanzó al obtener el título de 
Doctor en Leyes" después de efectuar 
sus estudios con altas notas en varias 
asignaturas; teniendo que vencer para 
j eilo múltiples obstáculos, con su per-
severancia y firme voluntad, continúan 
adliiriéndose al homenaje que se le 
tributará. Aún desde el exterior: los 
Paisanos y amigos que residen en la 
ponda , Estados Unidos, han sido de 
'os primeros en aprovechar la oportu-
.mdad para cooperar al mejor éxito 
(,01 bomenaje; demostrando así su de-
1 ̂ o de distinguir y honrar a quien do 
'̂ 1 manera eleva y honra el nombre 
canario. 
Como son muchas las personas que 
Adelina Patti , de imperecedera 
fama en el mundo operático, 
era admiradora del 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y L A GARGANTA 
participan de ese mismo deseo; y en 
la imposibilidad material de ser visi-
tadas por los miembros del Comité 
Gestor, se les agradecerá envíen o 
entreguen sus adhesiones al señor Ger 
mán Rodríguez, Secretario de la Aso-
ciación Canaria. Prado 107. 
OerO cas 
HIJOS IWEL AYUNTAMIENTO D E 
PASTORIZA 
He aquí el programa de la Gran Jira 
bailable que tendrá efecto el día 3 de 
Abril de 1921 bajo el mamoncillo de 
T̂ a Tropical: 
UN CONTRATO 
E l ingeniero jefe del distrito de 
Oriente ha remitido a la aprebación 
del Secretario el contrato suplemen-
tario celebrado con el señor Agapito 
Abilleira con respecto a las obras de 
pavimentación con adoquines de gra* 
nito de algunos tramos de las calles de 
Manzanillo, situados en la zona comer-
cial de dicha ciudad. 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
E l sábado y domingo próximo se 
celebrarán "matinées" en el .favore-
cido coliseo de Galiano y Neptuno to-
mando parte todas las muchachas en 
los partidos preparados. 
Por las noches no decae la anima-
ción. 
Se hacen muy buenas anotaciones 
en las quintelas que se pagan a pre-
cios altos. 
Resultados de las quinielas jugadas 
anoche: 
Aída, blanco • . . . . . . . . $3.92 
Mercedes, azul 4.14 
• América, amarillo 4.09 
' Aida, carmelita . . . . ... 7.11 
Aída, azul . . . . . • . . . . . . 6.01 
Juüa-Aida blanco-verde, . . 12.73 
Raquel, Rosa . . . . . . . . . . 3.68 
i Mercedes, rosa. . . . . . . . . . 6.81 
j Mercedes, blanco . . . . . . . . 9.20 
[Aida, amarillo . . . . . . . . . . . 4.95 
Luisa, carmelita 6.09 
Programa del almuerzo que comenzará 
a las 12 en punto 
Aperito: Vermouth. 
(Bntreméés: Variado. 
Entrantes: Arroz con pollo criollo; 
Pisto Manchegoi; Ensalada Mixta; 
Pierna de puerto con patatas de Pas-
toriza. 
Postres: Manzanas de Pastoriza. 
Licores: Vino Gallego; Laguer L a 
Tropical; Café. 
Tabacos, elaboración especial para 
los "Hijos de Pastoriza". 
Programa del laile 
Que empezará a la l p. m. y strá 
amenizado por la Orquesta de Pablo 
Valenzuela: 




Danzón Te aprecio. 
Danzón, L a Bayamesa. 
Paso Doble, Alfonso X I I I . 
Danzón, Contigo no y no. 
SEGUNDA P A R T E : 
Danzón, Contigo no Valedor. 
Danzón, L a Guitarra. 
OBRAS E N E L PARQUE D E MANZA-
NILLO 
Se ha trasladado al Negociado de 
Ingeniería Municipal el escrito dirigí 
do al Secretario del Ramo por el Al-
calde Municipal de Manzanillo, en el 
que ruega se lleven a cabo cuarto an-
tes las obras acordadas en el Parque 
del General Masó. 
RECEPCION D E OBRAS 
E l ingeniero jefe del Distrito de 
Santa Clara, tránscribe escrito del 
ñor Antonio Guerrero, contratista de 
la composición de las calles de Fomen 
to en el que solicita 1* recepción de la 
composición de las mismas, reiterando 
dicha Jefatura el contenido f!el men-
cionado escrito, que se ha cursado a 
su respectivo Negociado para la desig-
nación del empleado que ha da llevar 
a cabo la recepción, solicitada. 
i PARA BNTUBAMIENTO E N L A 
ZANJA R E A L 
L a Jefatura del Alcantarillado de la 
Habana, remitió a la aprobación del 
Secretario el proyecto y presupuesto 
para el entubamiento del ramal de la 
Zanja Real que corre al fondo del jar-
din botánico. 
u a o e L o i o m a ™ m 
s d e l Dr. J 0 H N S 0 K i = más fiaos::::: 
E i p s m nu a biRi t el nUdeli. 
Be Trata. DSaGOEIU J8BSSÍII, BUspa 3B, nqnlna a « p a r . 
J 
UNA C A R R E T E R A 
E l ingeniero jefe del distrito de' la 
Habana, interesó la recepción parcial 
provisional de las obras de construc-
ción de la carretera de San Antonio 
de los Baños al pueblo de la Salud, por 
ol Valle, contratadas por el señor Juan \ 
Guzmán; y se ha trasladado al Negocia | 
do de Caminos y Puentes a los fines ' 
Interesados. 
No hay pajillas co-
mo los Ingleses, en 
varios estilos todos 
moy elegantes. 
• 
Se liqnlflan todas 
las maletas y baú-
les qns hay en exis-
tencia a PRECIOS 
CASI REGALADOS. 
F . C O L I J A Y F U E N T E 
P / I R I S 
ycontacto 
meta 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, marzo 2¿.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas 
Francos 49. as) 
COTIZACION DE LA PESETA : 
IS'EW Y O R K , marzo 20:— (Por la Pren-
sa Asociada). 
Demanda. . . 13.97 
M u j e r e s 
B o n i t a s . 
Son las que quieren serlo. L»s qae 
nacen bonitas, se alean si no cuidan 
de su salud, de su. robustez, de su, 
b uen color y de su-desarrollo. 
P I L D O R A S 
del Dr . VERNEZ0BRE 
Fomentan la ŝ Oud de las damas, 
aumentan sus caires, redondean sus 
curvas y las hacen;atractivas y bellas, 
sean o no bonitas<sus facciones, tam-
bién colorean sus mejillas. 
De venta en todas lás boticas. 
Vgepfoito: EL CRISOL, Ntptnao 91. Haban*̂  
Ya llegó nuestra 
PRIMERA REMESA D E TRAJES 
PARA CABALLEROS, 
P a l m - B e a c h 
E c u a t o r i a l 
S h a n t o u n g d e S e d a 
D r i l B l a n c o 
Todos de c o r t e y c o n f e c c i ó n i r r e p r o c h a b l e 
" L A S G A L E R I A S " 
(VReilly y Compostela 
0 
M a l e t a s , M a l e t i n e s , N e c e s e r e s , B a u es Bodega ,1 
C a m a r o t e y E s c a p a r a t e . A r t í c u l o s F r a n c e s e s , I n -
g leses , A l e m a n e s y A m e r i c a n o s . A l p r e c i o q u e V d » 
q u i e r a 
E L L A Z O D E O R O i 
Mauzana de Gómez. 
C 23D5 
Frente al Parque 
IND. 26 Mío. 
YA TERMINARON LAS OBRAS 
E l Ingeniero jefo del Distrito de 
Santa Clara, también interesó la re-
cepción definitiva de las obras de re-
paración del puente Tuinicú enclavado 
en el camino d© Sanctl SpL-itus a 
Guayos. 
m m 
c o g n a c J U L E S R 0 B I N & t r ' S S 
Unicos importadores: MARQUETTE y ROCABERTi. Aquiar ¿ I S O a b a n a 
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H A B A N E R A S 
E N L U Y A N O 
L a Ig l e s i a d e la G u a r d i a 
L a nueva Iglesia. 
L a Iglesia de la Guardia. 
Obra de los Padres de Belén, en la 
barriada de Luyanó, anexa a los que 
fueron en su fundación los Talleres 
Mariana Seva. 
Iniciativa de un sacerdote inolbida 
cinto de manos del ilustre Prelado de 
la Diócesis. 
Bendición a puerta cerrada. 
Solemnísima. 
Después se dió entrada al inmenso 
concurso de fieles que aguardaba 
afuera ávido de escuchar la siempre 
miembro de la Compañía de Jesús, 
el bueno y muy querido Padre Ama-
11 oMorán. 
Cedió el terreno para la construc-
ción del templo y de loa talleres ©1 
senador Cosme de la Torrlente. 
Empezó la fabricación con los 50 
mil pesos que obtuvo de una colecta 
el Padre Arbeloa, 
Hubo necesidad de más fondos. 
Hasta ímOO-O pesos. 
Quien los facilitó, siempre magná-
nima, fué la señorita del Valle, la 
nunca olvidada Natica del Valle, que 
precisamente en la fecha de hoy coin-
cidiendo con la primera misa oficial 
en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Guardia, hace sus voto*? en el Novicia-
do de las Esclavas del Señor. 
Nuevos recursos se aportaron des-
pués para la construcción del templo 
y los talleres . 
Como producto de una suscripción 
promovida al objeto se recibió la can» 
tidad de 20,000 pesos de manos de la 
Primera Dama de la República. 
Otra suma igual, fruto de una nue-
va suscripción, entregó la señora Mi-
na P . de Truffin. 
Completaron con un donativo de 10 
mil pesos los fondos precisos enton-
ces numerosas y caritativas señoras 
del mundo habanero. 
E l altar, con las imágenes de los 
Sagrados Corazones de Jesús y Ma-
ría, es de estilo gótico. 
Regalo de una ^ama. 
Estela Broch de Torriente. 
Otras dos imágenes más colocadas 
en el altar, único del nuevo templo, 
las regalaron las señoras Marianita 
Seva de Menocal e Isabel Pedroso do 
Alvarez. 
L a d© ésta, de San José. 
Preciosa. 
Muy artística, a su vez, la imagen 
de San Antonio de Padua, donada por 
la señora del Presidente Menocal. 
Regalo es asimismo la custodia de 
la dis/tinguida señora de Oña. 
ble", el" Padre' Cándido Arbeloa, q u e j o s a o inspirada palabra del Pa-
lia coronado felizmente otro ilustre ,ire Mor;n. 
Entre aquella afluencia extraordi-
naria d© público resaltaban señoras 
de la más alta respetabilidad y más 
suprema distinción, advirtiéndo,3e la 
presencia, con sus más caracteriza-
das representaciones, del Apostolado 
de Belén. 
Allí velase en término principal, a 
la incansable benefactora Chíchita 
Grau de del Valle. 
María H . Viuda de Seva. 
L a Condesa d© Buena Vista. 
L a Marquesa de Pinar del Río. 
Angelita Fabra de Mariátegui, dis-
tinguida esposa del Ministro de E s -
paña, y la del Secretario de Obras 
Públicas, María Wilson de Villalón-
María Antonia Mendoza viuda ¿e 
Arellano, omasita Alvarez de la Cam-
pa de Gamba^ Angela Albertini de 
Perdomo, Amalla Zúñiga de Alvarad<1, 
Mercedes Marty de Baguer, América 
Wilta de Centellas, Cachita de la To-
rre viuda de Kindelán. María Gala-
rraga de Sánchez, Juana Navarro v'»-
da de Radelat y Mercedes de Cárde-
nas viuda de Valdés Chacón. 
Mina P . de Truffin, María Gómez 
Mena de Cagiga y Estela Broch de 
Torriente. 
Mercedes Romero de Arango, Pau-
lette Goicoechea de Mendoza y Hor-
tensia Senil d© Morales . 
América Rabell viuda de Castells, 
María Acha de Lezama, María Montal-
vo de Soto Navarro, Nena Terry de 
Varona. María Goicoechea de Cárde-
nas, Ernestina Ordoñez de Contreras, 
María Zárraga de Alvargz y María 
Cecilia Franca de Broch. 
Y Juanilla Du-Quesne de Cabrera, 
Rosita Perdomo de del Valle, N^na 
Gamba de Zaldo, Adolfina Solís de 
GeGlats, María Mendoza de del Valie 
y Li ly Goicoechea de Cámara. 
Señoritas. 
Estaban en gran número. 
Rosita Sardiña. Aurelia Aróstegu?. 
Gracia Cámara, Asunción O'Reilly, 
Y costeados fueron los confesona- Josefina Longa, Conchita Gallar tío. 
rios. las barandas y el comu'gatorio j Lolita Ajuria y Encarnación Chacón. 
Gloria y Chana Villalón. 
Las dos encantadoras hermanitas 
Conchita y Elena de Cárdenas y Gci-
coochea. 
Y Josefina Mendoza. 
E n los momentos en que escribo «"s-
tá celebrándose la primera misa d l̂ 
triduo solemne con que se inaugura 
la Iglesia de Nuestra Señora do la 
Guardia. 
Oficia el Padre Arteaga . 
Con asistencia del Obispo. 
por la respetable familia de Gelats 
Lag Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús en la Habana han tomado a 
su cargo la Iglesia de la Guardia. 
Diecinueve religiosas d© la Orden 
vinieron con esa misión desde Espa-
ña. 
Llenaron ya, con el solemne acto de 
ayer, la primera parte de su alto co-
metido. 
E n las horas de la tarde se llevó 
a cabo la bendición del sagrado re-
Azúcar 
por @ 
a $ m Café Gripiños, sin rival 
Azúcar 
por @ 
a $I '90 
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D e l a f i r m a d e l . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
— . — — * 
jas y mujeres quedaron en rehenes en ! el oro imperial de Rusia en cambio 
poder de los rojos, como prendas de de su comercio, y ahora los Estados 
1 Unidos, que antes lo rechazaron, 
cuando llegó a sus puertas, ahora ya 
amonedado en Suecia lo reciben por 
, de una guía y ya podía circular l i-
bremente' por el mundo? Realmente 
esos son sentimentalismos en que el 
comercio de las Naciones no pueden 
reparar, y por eso Inglaterra recibió 
que aquellos no harían tración al 
Soviet. 
¿Es que basta no llamarse revolu- ~ .^ fmwvw • 
cionario y comunista y decir que se que el Secretario de Hacienda de loo 
dejaran a los campesinos mayor can-1 Elstados Unidos, Andrew W. Mellon 
tidad de los productos que arrancaran! ordenó el 23 del corriente, a la ofi-
a la tierra, y continuar los fusil?;-1 ciña de cobros (Assay) que aceptase 
mientos de Cronstadt por Trotzky y el oro en barras que tuviese el sello 
se mate a mansalva en todas las po-i ¿te la casa de moneda de cualquier 
blaciqnes rusas y estén los sospecho-1 país que fuese amigo de los Estados 
sos de poseer inteligencia culiivada Vi Unidos, y por tanto seguirían rócha-
los burgueses hacinados todavía íen zándose las barras de oro del Soviet, 
prisiones inmundas? | pero optadas si se fundieren de nue-
¿U sera que el oro rujo robado a i v o e n los crisoles de Suecia. Los pri-
los autócratas, burgueses o campesi- meros 25 mirones de eso oro rus--
^ y ^ f ^ 0 y,aniouedado eu la casa:sueco están ya en camino de New 
York, en el vapor sueco Carinlio'm. 
Y no nos estraña que sea S iecia 
la que se prest© a hacer ese cambiazo, 
que ::u dinero le valdrá; pbrque ya 
durarle la guerra, en sus valijns di-
plon-áficas se depositaban «rcunon-
tos para sus Ministros y . . . ios de 
otras naciones. 
Y una vez más el Gobierno de Har-
épocTaZe l ^ lia s^uid0 las tueaifts del de 
S í r f t T Lfpír. ^ ind°mable quejwilson en la p0lítica extranjera, por-
aue ¿1 ^ Hu^C8 recliaza en ^ Nota del que él solo dirigía y mandaba san- 25 del actual como Mzo Colb el 10 
V E R A N O 
N u e v a r e m e s a d e t e l a s 
Las novedades que tenemos el 
gusto de ofrecer en telas de ve-
rano superan a toda ponderación. 
A las que habíamos recibido de-
bemos añadir la última remesa 
que ya hemos puesto a la venta. 
Telas de fantasía. 
De una exquisita originalidad. 
Ha venido un organdí-nipe, es-
tampado, que es una de las no-
vedades más deliciosas con que se 
nos presenta la estación. 
Simula una gasa, como pintada 
a mano, sembrada de grandes ro-
sas o de puchas de myosotis. 
^ ^ ^ 
De muselinas suizas ha llegado 
una colección espléndida. 
Fondo blanco o de color, sal-
picado de moticas, en tonos cla-
ros u oscuros. i 
No necesitamos decir que los 
precios son a base de la mayor 
economía. 
Precios ínfimos. 
* * * 
Organdí estampado, de flores 
Pompadour. 
Organdí de flores menudas, 
fondo de colores pálidos: crema, 
rosa, azu l . . . Y blanco. 
Organdíes y voiles, fondos de 
color, con bordados de fantasía, 
óvalos, etc. 
Cortes de vofle suizo, con bor-
dados de tonos matizados. 
Marquiset bordado, en varios 
colores. 
Y otras novedades que no de-
tallamos para no hacer demasia-
do extenso este anuncio. 
O t r a n u e v a 
V e s t i d o s y b l u s a s 
Tenemos que dar noticias muy 
interesantes en relación con la 
Sección Económica de nuestro de-
partamento de confecciones. 
Pero hoy no puede ser. 
Lo aplazaremos para mañana. 
Limitémonos ahora a decir que 
ofrecemos vestidos, sayas y blu-
sas, en cantidad y variedad inaca-
bables, a precios increíbles. 
Blusas, desde 99 centavos. 
Vestidos, desde $5.25. 
Y sayas desde $2.75. 
P é r d i d a 
Una señora, parroquiana nuestra, ha perdido en la calle San 
Rafael una cartera conteniendo varias llaves. 
La persona que la entregue en esta casa será gratificada. 
" E L E N C A N T O " 
miento por sólidas garantías de la 
propiedad privada, de la santidad de 
los contratos y de los derecbos ads-
critos al trabajo libre. 
Si se van a realizar cambios fun-
daméntale» que lleven consigo la pro-
tección de las personas y la propie-
dad y el establecimiento de las con-
diciones esenciales de la vida comer-
cial, a este Gobierno le placerá tener 
evidencia convincente d© la realiza-
ción dé tales cambios, y mientras «sa 
evidencia no se le ofrezca, no' podrá 
este Gobierno percibir que existen ba-
ses apropiadas para tratar de rela-
ciones comerciales." 
E n el próximo artícaio trataremos 
de las Repúblicas del Cáucaso en re>« 
lación con el Soviet de Moscou. 
(Continuará.) 
Tiburcio Castañeda. 
de la moneda de Suecia con el cuno 
oficial de esa Nación Escandinava, pr.r 
día su origen, de robado, acompañado 
L a R e s i s t e n c f a ' d ™ 
N a p o l e ó n B o n a p a r t e 
erientas latallag que por espacio de 
largo tiempo sostuvo con todas las 
grandes potencias de Europa; Aquel 
hombre de pequeña estatura de tem-
peramento nervioso al parecer de es 
de Agosto, toda relación comercial ofi 
cial con Lenine. 
He aquí el texto del despacho de 
Hughes, de 25 del corriente, enviado 
al Cónsul de los Estados Unidos en 
casas fuerzas por su raquitismo fué j Reval (Estonia) para ser entregada 
el hombre más fuerte y resistente en a Máximo Litvinoff. 
sus tiempos por un secreto que se vino <.™ i™ TTW A TT • 
a descubrir en la Isla de Santa Elena L - Gobierno de los Estados Um-
E l Ayuda de Cámara del gran Nano-' dOS Ve C0U P f ^ ^ ^ ^ p a t í a y gra-
IO^TI • i ;V1^ 1 ve preocupación la situación peligro-
león tuvo siempre especial cuidado Sa del pueblo ruso y desea Ayudar 
A t o m o s 
Según comunican de España, s© ha 
descubierto que los ingleses protegen a 
los moros para pelear contra los espa-
fiolés. 
¿Guiará, a los ano tal hacen, un es-
píritu de civilización? 
¡ Oh, Inglaterra: 
Los estudiantes hispano-araericano^ 
residentes en Andalucía han fundado 
un Ateneo. 
Por lo visto las -loctrinas anti-espa-
fíolas no prosperan en el corazOn de los 
hispano-ameticanofí. 
Y a que hemos tratado de dos noti-
cias tomadas de los cablegramas de E s -
paña, Justo es que tomemos la tercera. 
Un buzo español ha inventado un apa-
rato para facilitar víveres y aire a los 
submarinos en el fondo del mar. 
Desconfiamos del Ibuen resultado de 
ese aparato. 
Porque, también la Junta de Subsis-
tencias que padecimos en tiempos pa-
sados, era para suministrar v í v e r e s . . . 
Y ya palpamos los resultados. 
Los asiáticos rindieron nn '.lomenaje 
de simpatía a l doctor Zayas, por su 
elección para la Presidencia de la Ke-
pública (cubana, se entiende.) 
Por lo visto, los asiáticos han toma-
do en serio las caricaturas que se ha-
cen del doctor. 
Y quizás piensen que realmente ten-
drán a un paisano en la primera ma-
gistratura de la nación. 
• Pero nuestro futuro Presidente, que 
es homre inteligente y conoce las mul-
titudes, aunque éstas sean amarillas, 
les dirigió muy atinadas frases a los 
asiáticos que le festejaban. 
Y dijo: 
"Que aunque a él en las acricaturas 
se 1© representalba bajo el aspecto de 
O p o r t u n i 6 a 6 
I W e m o s p u e s t o e n l l q u i 6 a c i ó n : 
- 7 0 
- 8 5 
X ^ a r a r t t o l belga, tipo / v 
6e l)ilo 10 c u a r t a s a 
W a r a n d o l hú%a, tipo 
6e bilo 12 c u a r t a s a > / 
d i s f r u t e 6 e e s t a g a n g a 
a s 
í E l e ^ a t i t e " 
M l u r a l l a ^ ( T o m p o s t e l a . - O e l . 3 3 7 2 
un chino; él, no se sent ía mortificado 
por tal comparación; por el contrario, 
se sentía satisfecho al ser comparado 
con un hijo de Confucio, siendo—como 
era—que mucho antes de poblarse la 
gran Europa, la civilización ya exis t ía 
en China-»' ; 
L a s palabras del doctor Zayas dejan 
ver a l polít ico sagaz o inteligente. j 
"Yo no soy, pero . . ." 
Y todos quedan complacidos. 
AIZ ' 
D e l a V i d a i 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
S I K I A 
Los aroíbispos de Mosul y Bagdag i 
se encuentran en Garachi, de paso para 
Betrutli, dond'e los übispps del Hito 
Siriaco van a celebrar Sínodo. 
Durante su estancia en Karachi los 
dos Arzobispos han celebrado Misa con-
forme al Rito Siriaco, ayudándoles ca-
tól icos hindus, que de antemano habían 
sido preparados en las intrincadas y 
d'eshusadas ceremonias de este Hito. 
Monseñor Poli, Obispo do Allahabad, 
ha regresado de Ital ia a su diócesis. 
Contestando a una salutación do bien-
venida en nombro del clero diocesano, 
el Obispo dijo que a principios de 1921 
llegarán a la diócesis vanos misione-
ros, y que en septiembre comenzará a 
trabajar en la misma otra Congrega-, 
ción do religiosas, y quizá también una ' 
de religiosos legos. 
en que no faltasen en las alforjas 
de su caballo dos o tres latas de las 
Uvas Peladas de Valencia y como es-
te exquisito preparado es el mejor 
reconstituyente que se conoce Napo-
por todo medio apropiado, a promover 
los medios por los cuales se pueda 
establecer el comercio bajo una ba-
se sana. Para este Gobierno es evi-
dente que en las circunstancias ac 
león fué el hombre más fuerte de su | tuales no Hay seguridad para el des-
_ • :2 , arrollo comercial, porquo los artícu-
Los señores Verano y Compafiía log qUe Rusia pudiera ahora obtener 
de Neptuno 138 expenden las Uvas serían totalmente impropios para sus 
i eladas de Valencia al por mayor y j necesidades, y ningún beneficio dura, 
menor fíjense en el cupón que acom- 1 dero puede resultar mientras haya 
pana al anuncio de la CaBa Verano i las causas de empobrecimiento pro-
D0S XÜEYOS MODELOS 
eu blanco, kid, de los varios acabados de recibir por la casa 
y Cía. que se publicó esta mañana 
en este periódico y mañana se repl-
tirá. Escriba a ^Verano o pida las 
Uvas peladas por el teléfono a Neptu-
no 138. A-3059 M-4919 y M-1435. Re-
corte el Cupón para que le remitan 
dos latas de Uvas. 
12136 30m. 
gresivo. Sólo en lo que Rusia puede 
producir hay alguna esperanza para 
el pueblo ruso y es Inúdl el esperar 
el restablecimiento del comercio 
hasta que las bases económicas de 
producción estén firmemente estable-
cidas. L a producción depende de la 
seguridad de la vida, del reconoci-
Fabricados por 
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A L E M A N I A >— 
Movimiento protestante hacía la 
Iglesia Católica I 
E n Alemania, más de 150 ec les iás t i -
cos del alto clero se han reunido para 
publicar una revista mensual, en la I 
cual so reclaman las reforiuas siguien-
tes; 
Iletorno a la fe; reforma del culto, 
inspirándose en las instituciones d© la 
Iglesia primitiva; restablecimiento d'ei 
episcopado, de la misa como centro del 
culto, , y afirmación del carácter sa-
cramental de ciertas instituciones, so-
bre todo en el sacerdocio- Se reco-
miendan mucho en dicho programa la 
confesión, el brevario y la viíia, monás-
tica. 
Ksto alejamiento radical d'el antiguo 
protestantismo ha causado gran agita-
ción en las altas esferas do la Kefor-
ma. 
E n octubre último, en Berlín, en la 
fiesta llamada "Jornada do la alta ¡ 
Iglesia," los organizadores le dieron 
Una tendencia cató l ica , figiürando en I 
la Inauguración una misa. Personas i 
muy enteradas del movimiento de las | 
Iglesias protestantes, son las que han , 
asegurado esta aproximación, afirman-1 
do que las tendencias católicas van ga- ' 
nando terreno en las iglesias inglesas i 
y americanas. i 
E n Suecia, despuós de la guerra, se I 
ha adelantado mucho en esta cuestión, 
y en Holanda y Suiza se van notando I 
muchos s íntomas que revelan este es i 
tado de ánimo. 
A I / F A SrCESIÓ 
Misión Pacifica 
E l nuevo delegado apostólico de la 
Alta Silesia ha declarado al general 
Lerond que el Padre Santo, profunda-
mente apenado de las disensiones que 
reinan entro los altosllcsianos, tenía 
el encargo de reanimar entre ellos el 
sentimiento de justicia y de caridad. 
"Asumo una alta misión pacídea—. 
aflade—que cumpliré con escrupulosa 
imparcialidad, pero igualmente con fir-
meza." 
E l general Derond dijo que l a pre-
sencia permanente do un representante 
del Santo Padre, muestra claramente su 
voluntad do producirse con imparciali-
dad y libertad moral en la obra de jus-
ticia. 
llegar a nuestras manos, leemos las vi-
cisitudes por que ha atravesad'o la 
prensa catól ica húngara en estos últ i -
mos años, y las ha lagüeñas esperanzas 
que hay para el porvenir. 
Hasta hace algunos años la prensa 
liberal, mhsónicai y Judía, era dueña 
absoluta de la opinión pública en Hun-
gría. Los católicos, previendo el peli-
gro que les amenazaba, quisieron reac-
cionar; pero a duras penas pudieron 
comenzar la publicación do'un modesto 
periódico, órgano del partido popular 
católico, leído casi exclusivamente por 
los sacerdotes. 
E n los últimos diez años, la prensa 
católica iba más bien d© mal en peor, 
mientras quo 3a prensa hostil iba au-
mentando el número y tirada de sus 
diarios, llegando uno a cien mil, otros 
a trescientos mil, y otro a más d'o me-
dio millón de ejemplares. E n s^ma, al 
fin de la guerra había en Budapest 
treinta diarios: tan sólo dos de ellos 
eran católicos, con poca circulación, 
m.-dianamente redactados y malamente 
administrados. 
Comenzaron los periodistas catól icos 
a agitar esta cuestión en sus reuniones 
y asociaciones, haciendo vor la nece-
sidad de un cambio radical en lo to-
cante a. la prensa. E n 1917 el R . P . 
Banga, S. director de la publica-
ción catól ica Magryar Kultura, dió Ja 
voz de alerta, llamando la atención a 
la necesidad de despertar el interós del 
pueblo y crear una prensa catól ica mo-
derna, capaz d© competir y crear una 
prensa catól ica moderna, capaz de com-
petir con la existente, proponiendo pa-
ra ello la formación d'o una sociedad 
por acciones. E n efecto, nombróse lue-
go una comisión para la formación do 
dicha sociedad con el nombre de Koez-
ponsti Sajtó Vallabat o Empresa Cen-
tral ue la Prensa, que debía reunir 
tres millones de coronas en acciones 
do 25 coronas cada una. Aprobaron los 
Obispos el proyecto, y hasta se suscri-
bieron a un gran número de acciones, 
según sus recursos. Se emprendió una 
grandiosa propaganda con discursos y 
por medio do la prensa. Celebráronse 
millares de asambleas en todo el país , 
y se abrieron centenares de -centros 
para la organización y distribución de 
folletos de propaganda a centenares de 
mil lares. . . A l fin d'e los tres meses se-
ñalados para la suscripción so había 
triplicado el capital que se hablan pro-
puesto. 
Surgió luego la oplsición por parte 
de la prensa judía, que consideraba to-
do ese movimiento; no inspirado por 
el amor y celo de la salvación de las 
almas, sino por odios religiosos; na-
turalmente, no se lo hizo caso. Orga-
nizóse la Empresa Central do la Pren-
sa con un capital de doce millones de 
coronas por acciones; pero pronto se 
tropezó con Ina seria dificultad: con 
la prohibición del Gobierno liberal d'o 
publicar diarios nuevos; prohibición tan 
poco conforme con sds principios de 
amplia libertad. 
Más dura aún fué la prueba que se 
les esperabí). E n octubre do 1918 es-
tal ló la revolución; y los nuevos l i -
bertarios adictos a la masonería y al 
socialismo suípriuttieron toda libertan 
d'o prensa. L a s oficinas do la Empre-
sa fueron asaltadas, y á costa de gran-
des sacrificios pudo salvarse el capital 
recaudado. Los jefes del partido ca-
tólico tuvieron que escaparse. 
Vino por fin el triunfo d'e la contra-
rrevolución, y con ella se restableció el 
orden, y desaparecieron los obstáculos. 
E n septiembre de 1919 publicaba ya la 
Empresa cuatro diarios, dos semanarios 
y un periódico de correspondencia, y 
fundó una sociedad editorial. Ultima-
mente ha conseguido una imprenta que 
es de las mayores y más importantes 
de la capital. 
C H I L E 
E l Papa condecora al Presiden-
te de la República 
E l Papa ha concedido al presidente 
de la República de Chile, seübr Menén-
dez, la Gran Cruz de la Orden Plana y 
al ministro de Negocios Extranjeros, 
señor Paredes la Gran Cruz de la Or-
den d'e San Gregorio el Magno. 
D e l P u e r t o 
(Vljne de la PRIMERA) 
Orleaus con carga general; el aiae-
ricano Lake Wehesa. de Sagua, coa 
azúcar. 
. E L ABANGAREZ 
De Bocas del Toro Uegó el vapor 
americano Abantares que trajo 40 pa-
sajeros, para la Habana y 14 de trán-
sito. 
L a patente sanitaria de Boston con-
signa la existencia de 6 casos de in-
fluenza., con dos defunciones y uno ÜO 
viruelas. 
L a patente de New Orleans consig-
na que entre las ratas capturadas no 
hay ninguna infectada de peste tm-
bónica. 
S i l l a s d e V í e n í 
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•WTB C U B A Rt OAlT CORPOBAlTOW 
Nueva Vork, Marzo, 30. 
Se vendieron aver 200 acciones comunes de la C.UI'* S!tu,,,', 
descuento en cada uno. No hubo transación de las p r e í e m a s . 
do 
TtA BOX4A 
Nueva York, Marzo, 30. 
Profusas ventas en la l ista de valores y los esP^f^^erroviarfos -
raron a recogerlos en sus contratos a la baja. Los ^ . f ^ f ' t o n . E l nm 
bieron en las últ imas operaciones por aa noticlos de wasu^'b 
rarlo al 6 por ciento." 
se apres": 
HUNGRIA 
OrgauiKación de la Prensa Ca-
tólica» 
E n una correspondencia que acaba de 
Nueva Tork, Marzo, 30. Cotizaciones de ayor; 
Alza naja 
De la Libertad, del 
Primeros del 
Segundos del. . . . . . . 
Primeros del. . . . . . . 
Segundos del. . . . . « 
Terceros del 
Cuarto» del. . . . . . . 
United States Victory. . . 
United States Victory, del. 
8.% m (no se cotizaron^) 
L-7 fu 86. w 
Í : S f7f2 
87.50 
00.38 gg'g 
UIiTIMAS V B N T A S V O F K B T A 8 
Caba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Hallroad 
Harana Electric cons. 
Cuban American Sngar. 
City of Bordeaux. . . 
City of Lyons . . , . , 
City of Marsellles. . . 
City of Parle. . . . 






















AÑO L X A X i X D I A R I O DE I A M A R I N A Marzo 30 de 1 9 ¿ i P A G I N A CINCO 
A L P R E C I O 
M A S 
E C O N O M I C O 
C O N S I D E R A N D O 
L A C A L I D A D 
. 'RAJES D E N O C H E Y D E T A R D E 
$ i 9 - 9 8 
ng rodas clases, finos, M u y cleganlc 
Estilos de ú l t i m a moda. D e s d e . . . . 
P A R A L A S V I A J E R A S 
Por esta época son muchos los que preparan su 
veraneo. Tenemos siempre u n surt ido especial de 
entretiempo 
, CAPAS 
p j y buenas 
l i r i a s claseh 
Desde . • • $ 1 5 , 0 0 
SWBATERS 
Variedad en colores 




Desde . . . . $ 2 0 , 0 0 
ROPA I N T E R I O R 
De punto, de seda de 
AFAEL11 
H A B A N E R A S 
E n e l H o t e l A l m e n d a r e s 
Nueva orquesta. 
Y nuevos dias de moda. 
En sust i tución de Colcman, quo 
marchó al Norte, ha sido contratado 
Cosculluela. 
Ha tocado en el Jockey Club, con i 
unánime beneplácito, durante toda la 
temporada. 
Orquesto magníf ica . 
Con uu extenso repertorio. 
Se laxn fijado los miércoles, sába-
dos y domingos para los tés de moda 
del Hotel Almendares. 
Empiezan a partir do esta tarde 
con baile en la terraza. ( 
De dnco a siete. 
Es la hora regO-amentarla. 
Mientras llega la temporada ae ha-
ños y se organizan las excursiones en 
el bouse b ;at se conserva el progra-
ma actual de las fiestas del suntuoso 
hotel. 
Los almuerzos a dos pesos cubier-
to, ya inaugurados, tienen muchos ísu 
vorecedores. 
Tienen un aliciente f i jo . 
E l lugar. 
Y la a legr ía de la música. 
A b e n e f i c i o d e l a s M i s i o n e s 
Una fiesta. 
La de la noche en Tr i anón . 
Organizada ba sido bajo los auspi-
cios de un selecto grupo social para 
dedicar sus productos a las Misiones. 
Habrá exhibiciones cinematigráfi-
cas con arreglo al programa que day 
en la edición anterior. 
En los entreactos venderán sand-
wichs y helados, para aumentar los 
fondos de la función, distinguidas 
señor i tas del mundo habanero. 
Las de Arellano, 
María y Beba Almagro. 
Conchita y María Teresa Freyro, 
Nena Arós legu í , María Teresa Falla, 
Josfina Mendoza Cuca, Sánchez, Con 
chita do Cárdenas y Al ic ia Lli teras. 
Rosita Sardinas, Baby Kindelán, 
Grace Pantm, Nena Velasco. Con-
suelo Bat is ta . . , 
Y Georgina Menocal, 
L o s m a r t e s d e l S e v i l l a 
Tardos de animación. 
Las de los martes del Sevilla. 
Es el dia de moda para los tés del 
elegante hotel do la caJle de Troca-
drro. 
Ofrecía ayer un aspecto deicioso el 
patio, llenas todas las mesitas, mien-
tras imperaba la a legr ía del baile. 
Numerosas familias del smart reu-
níanse, como lodos los már te s , inva-
riablemente, en el té del Sevilla. 
La mfsma animación, con un público 
M . í 
BUZON DE MISCELANEA 
Porfiados: Ninguno de ustedes tie-
.9razón, pues la catedral de Lincoln, 
U está en 'Estados Unidos y sí en 
Inglaterra. La primitiva fundada en 
el siglo X I , fué destruida por un in-
tendio y en 1124 fué reconstruida y 
a. Bien, pues también han 
los porfiados qne la franela 
io obispo y aguacate entre'otras mu-
tilas rosas ha recibido preciosos aba-
E l DIAKJO OS L A H A B I , 
jffit M é i periódico mejor 
siempre selecto, se nota los sábados . 




50 TOE CIUINTO DE DESCUENTO 
Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos. 
Si desea que su hogar esté embe-
llecido con verdadero gusto, hága -
nos une viista y le mostraremos los 
últimos modelos. 
<4La C a s a Q u i n t a n a " 
Galiano, 74-76. Teléfono A-ÍSOá 
P a r a c e l e b r a r b i e n b o d a s , s a n t o s y b a u t i z o s , l o s 
p u l c e s , h e l a d o s y l i c o r e s t i e n e n q u e s e r d e 
L a F l o r C u b a n a 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é . 
C 2393 
T e l é l o n o A - 4 2 8 4 . 
5t 26 
Habana, no deje dé visitar la casa jo-
sefina en el 54 de galiano, allí le 
ondulan el cabello con un nuevo apa-
rato; luego, lo que se impone: llevar 
los" bonitos y baratos regalos de los i 
reyes magos que están en el 73 de la l 
misma calle; allí encuentra usted m H 
les de juguetes, y diversidad de ob-l 
jetos de fantasía que le venden a pre-
cios bara t í s imos . 
Aramis: Si 
bitantes, varios libros que he consul-
tado no e s t án de acuerdo; el último 
que tengo a '.nano dice que son 850 
millones de habitantes. No me choca-
ría, señor marino, que usted no su-
piera que el mejor jamón en dulce que 
se come en la Habana lo hay en la 
abeja cubana, de reina, 15, y que pa-
! ra ilevar un sombrero bien piancha-
i do debe irse a payret, la gran som-
brere r ía que está en prado, 93-A, 
porque al fin y al cabo usted es un 
bombre de mar y mientras atraviesa 
el océano, uo puede estar en el 23 
de monserrato, donde mejor refor-
man las joyas, pues tienen los artis-
tas más expertos en ^1 ramo. 
—¿Te diviertes?—Ite pregunta. 
—Mucho; pero me gus ta r í a más 
un burro de veras. 
Tenga siempre presente que la 
gran fábrica de muebles de don José 
Marracó, es una honra para Cuba, 
Las mansiones más admiradas y l u -
josa? de la república han sido amue-
bladas por esta soberbia casa. 
Visite la exposición de prado y ge-
nios y el gran salón contiguo a la 
fábrica en cerro, 500. 
Solución á la advinanza de ayer: 
Paciencia. 
Cuál es el colmo de un casero? 
La solución mañana. 
V E S T I D O S D E V O I L E 
B L A N C O S Y C O L O R E S 
a $ 5 .50 
Dpto. de Confecciones 
S A N R A F A E L 25 , A L T O S 
F I N D I G L Q 
Y F ^ . M . D E L / N b R A 
• ¡ ^ A A f t A A A A i A A A A i A A A i A A i A U A i A A A A A A m 
-.vwa ^ . ^ ^ j ^ - v , ^ ^ ranus: s i como me ngurc, ?s us- , „ c, 
valencianos y la rusquella, la ted M e l oficio" esas tonferías que me I Algunas cartas quedan por contes 
ida rusquella del líos cL obispo! dice debe insertarlas en el nanclucho tar, pero s e r á otro día, por hoy * , papel  
un surtido de ligas que parlan j clonde usted escribe, nara darle un 
(Iitaliano admirablemente. Estas co-, bueu revolcón y que el público se ría 
as son de sumo interés para ustedes ¡ de u^ted. 
porque saber lo que bay en Inglaterra 
ignorar que eu el gran restaurant< 
diana, de reina y águila., es don-¡ 
más sabroso hacen el. arroz coni 
(Wo, os ilógico. 
Santiaguera; Gracias amable seño-
ila, pero en esta sección no puedo 
pplacerla. Necesitaría dos colum-
h y do las cartas quo recibo selo 
«ntesto las do preguntas breves. Su 
'lento tiene algunas cosas bien he-
aíi~-a mi entender,—en cambio de-
suprimir algunos pasajes. Dígame 
"¡s señas, y le contes taré particular-
5wte mi opinión. Entre tanto, si tie-
j alguna imagen rota, o deteriora-
* sepa que en o'reilly 91 está t i gran 
:tlsta santiago ramos quo se la de-
»nueva, y si alguna vez viene a la 
No dejará de ser usted uno de esos 
de quienes me suelo reír , y que no sa-
ben poner el t í tulo a una m^la noti-
cia. 
Aguantao* y aprender, hijoi, y mien-
tras, cómprese un reloj election, quo 
dan buena hora y mucha suerte y pa-
ra aplacar los nervios, en la gran dul-
cería la esquina de tejas, venden muy 
buenos vinos generosos, con ellos se-
guramente le pasa rá el hipo, por lo 
demás, si como usted dice me conoce, 
habrá notado alguna diferencia, al mi -
rar para mí, y luego mirarse ustea. 
¿Verdad que sí? 
Cu Marino.—Asía es l a más exten-
sa y elevada d© las cinco jartes del 
mando;—¿siendo marino no sabe us-
ted eso?—Respecto al número de ha-
e 
diremos al pacíante lector: ¿Cual es 
ei macho de la ballena? Pues un ca-
r r i to de la l ínea de Jesús del Monte 
a Jas 11 a- m. ¿Por qué? Porque \a 
lleno. No compre sus accesorios para 
automóvil, sin antes ir a casa de los 
señores zá r raga , mardnez y co., de 
industria y san josé, en donde hay 
más surtido y mejorers precios. 
Jugando un día Fernando 
perdió sus onzas postreras, 
y aunque ve que fué de veras, 
él dice quo fué jugando, 
r roverblo turco.—*'No llames a 
puerta ajena si no quieres que l la -
men a la tuya"- No ríame a, otro te-
léfono que uo sea el A-5847. Allí to-
{•.)!>/'•n nota para hacerle cortinas o 
toldos de la mejor calidad por pre-
cios económicos. 
E l abuelito hace 
rcdfllas a su nieto. 
P é s a m e 
saltar sobre las 
JORGE ARMAKDO I tüZ 
En la Necrópolis de Colón reposan 
desde ayer los restos de la ^espeta-
ble dama Amelia Garzón viuda de 
Ruz, madre amant ís ima de un queri-
do amigo, el señor Jorge Armando 
Ruz, Secretario del Club Atletico de 
Cuba, y a la vez Secretario do la 
Liga Nacional de Amateurs. 
Ante pérdida tan irreparable son 
inút i les las frases de consuelo; pero 
vsiempre hab rán de mitigar el pro-
| fundo dolor que ei señor Ruz expe-
rimenta, las muestras de car iño que 
ha recibido de los numerosos amigos 
con que cuenta por su natuial noble 
y bondadoso. 
Descanse en paz la eternamente 
. desaparecida y reciban sus família-
! res la expresión de nuestro pésame, 
particularmente sn hijo el señor Jor-
| ge Armando Ruz, con quien compar-
timos la pena qu© sufre. 
" E L B O M B E R O " n o e n g a ñ a a . p ú b l i c o . A s u 
v i s t a t u e s t a s u s e l e c t o C A F E . 
E L BOMBERO, ^ i t i m 120, Teléfono A-407é 
S ^ y 5 0 ^ 1 ^ " p a r t i t t e ; pM- A l a r m a d e I n c e n d i o 
Cerca de la una de la madrugada 
te rminó la fiesta siendo ovacionado 
con una nutrida salva de aplausos el 
señor Blanco. 
La concurrencia se mos t ró mUy 
complacida de las atenciones de que 
fué objeto por parte del señor Manuel 
Márquez Sterling, Presidente del Club 
y de la Directiva del mismo. 
San Juan y Martínez, Inició su mollen* 
da ayer a las nueve y cuarto a. tu. 
Habana 
D© Aguacate informan <jne el central 
Kosario comenzó nuevamente la molien-
da a las siete de la nocíie del 27 del 
actual. 
'i'ouos los centrales azucareros de «g-
ta provincia muelen sin novedad. 
Matanzas 
de las partidas que resultaron 
la jugada con el señor Gui 




interesante, motivo por el cual ofre 
cemos a continuación el "acore" en 




BLANCAS Guillermo Echevar 
En el garage situado en Industria 
8, se incendió esta mañana , un au-
tomóvil Colé, sufriendo quemaduras 
el chauffeur Manuel González, de las 
que fué asisido en la Estación de So-
corros. 
A-vásados los bomberos acudid el i 
material, que no tuvo ecesidad de, 
prestar serpicío. 
I Ayer a las tres p. m. se encontraban 
i moliendo los centrales Alava, Araujo, 
Australia, Dolores, Dos Rosas, Dulc» 
Nombre, Plora, Elena, Jesús María, L i -
mones, Mercedes, Por Fuerza, Puerto 
l (Canasí) Progreso, Guipúzcoa, Keglita, 
| Satna Amalia, Santa Carolina, Santa 
i Gertrudis, San Vicente, Socorro, Sole-
á'ad, Tinguaro, Triunfo y Saratoga. 
Están parados Armenia, Conchita, Es-
paña, Félix, Porvenir, Santa Bita, San 
Ignacio y Unión. 
(VIENE Dfí LA PRIMERA) 
E . G r . E ^ . 
L a N m a 
María Antonia M í o i i e z de Armas Ablanedo 
Qttí FALLECIO DESPUES DE 1JECIBIII LOS SAMTOS SACRAMENTOS Y L A BENOICIOIV PAPAL 
Y dispuesto su eutie rro para mañana , 31, a las 8 a. m., los que suscriben: madre, hermanos, 
^uela, tíos, y demás famil lai t? y amigos, ruegan se sirvan a c o m p a ñ a r al cadáver desdo la casa 
Mortuoria: calle Baños, entre 13 y 15, hasta el Cementerio de Co5ón; favor que ag radece rán eter-
namente, j 
Sabana, Marzo 30 de lí>21. 
Isabel AManedo, TÍHÍUI de Rodríguez de Armas; Mavía H c m i n i a Aracel i ; M- Teresitji del 
i** J. Rodríguez de Armas Ablanedo; Elisa Ablanedo, viuda de Ablanedo; doctor Eduardo y Rodol-
io Rodríguez de Armas; Talvutina Alvarez de Rodríguez de Armas ; Justo Eernández J 
^ R- P, Fray Manuel C o r t é » ; doctor Félix P a g é s . 
Ablanedo; 
S e c e i Ó Q d e S i f n u t á o e a s 
e o e l C í u b d e A j e d r e z 
E l simpático y popular ajedrecis-
ta Rafael Blanco ofreció el lunes en 
el Club de Aleare* una brillante se-
sión de s imul táneas . | 
Ante una nu in^ ^^a y selecta con-
currencia, a las nueve p . m , dió co-
mienzo el notable maestro a su labor, 
compitiendo contra veint iún tableros 
que eran ocupados por los siguientes 
señores : Andrés M . Nogueiras; M i -
guel Michelena; I^ran^lsco Urbizu; 
Jorge de la Llama; Víct 'v Manuel 
Pina; Manuel Carlos Gutiérrez; Ra-
miro González; José Vandergutch; 
Luis Demostré; Ricardo Barberá ; Gui 
• ermo Echevar r ía ; J . Weíss ; María 
Teresa Mora, tan linda como in te l i -
gente; Pedro Ignacio Pé rez ; José M . 
Pé rez ; Pedro I . Pérez Jr; Alberto 
Blanco; Carlos López Oña; M . L . de 
Landaluce; Ernesto García Nattes; 
Jo** Pérez y R. Fernández . 
E l maestro, con la rapidez y el b r i -
llantez juego en él característ ico, fué 
ejecutando las jugadas, viéndose a l 
poco rato que comenzaban a rendirse 
sus contrincantes. 
El resultado final fué el siguiente: 
Rafael Blanco 
1— P 4 R 
2— C 3 A R 
3— P 4 D 
4— C X P 
5— C x C 
6— A R 4 A 
7— O-O 
8— A 5 C P, 



















i 19—P 4 A ' 
1 20—C 1 C 
| 21—D x C 
i 22—P x P 
¡ 23—D 2 D 
24— T x A 
25— T 1 D 
26— C 3 A 
27— P 4 T D 
2S—P 5 T 
29— D 3 R 
30— P 6 T 
31— DD 4 R 
32— D 6 








41— C 5 
42— -C y 
43— C 7 
44— P 3 
46—R 2 
46— P x 
47— T 1 
48—G x 
49— T i 
50— R 1 
51— R 1 








M A D E R A Tablas. 



















P 4 4 D 
C 3 A D 
P x P 
P 4 R 
P C x C 
A 4 A 
C 3 A 
P 3 T R 
O-O 
P 3 D 
A 3 R 
P 4 C R 
A 5 D 
A 5 D 
T I C 
C 4 T 
C 5 A 
A 3 G 
D 2 D 
G A 
P 4 A R 
A x P A R 
A x T 
T 2 A 
T 1 El 
D 3 R 
T 4 A 
A 2 A 
P 4 A 
T D 1 A 1 
D I A ' 
A 1 G 
R 2 T 
D 1 R 
D 2 A 
D J A 
D S C 
T x r 
R x D 
T x A 
T 7 C 
R 4 T 
T x P 
R 5 T 
P 5 C 
R x P 
P 5 R 
T x C 
T 1 R 
P 6 R 
P 7 7 R. 
R 6 Cí 
R 5 A 
T 2 R 
R 6 R 
R 5 D 
T 3 R 
T i P 
R x P 
R 4 D 
T 8 T 
R 4 R 
T S A 
Rey de E s p a ñ a y a los españoles en 
la más indigna forma Una página 
entera, rebosante de calumnia, en un 
periódico .que t i ra más de un millón 
de ejemplares, nos parece motivo 
más que suficiente para que nuestro 
Embajador «n Washington exija la 
debida rectificación o demanda a la 
Empresa ante los tribunales. Esa ca-
nallada no puede quedar impune. 
''Innumerables son las cartas que 
sobre este asunto hemos recibido, 
protestando los firmantes con líos 
más airados tonos contra tal infamia. 
Si en España se estampase en un 
periódico algo análogo en ofensa al 
Presidente de los Estados Unidos y a 
su pueblo, el periodista que lo hicie-
se iría a una cárcel, sometido al 
consisruiente proceso. 
"AíCuí, si nuestra Embajada fe mú-
dete, cont inuarán las in ju r i a s . . . Una 
ya demasiada larera serie de Iniurias 
cine si hace veinticinco años estaban 
justificadas, aunoue no disculpadas, 
por la necesidad de encontrat un 
pretexto para una guerra inicua, aho-
ra, entre naciones amigas, constitu-
ye, por lo menos, una vergonzosa 
fr.Ua de caballerosidad." 
La Tribuna de New York no niíce-
si tar ía quitar n i poner tilde a lo di -
cho, aún eu el caso de que surdiíra 
que un diario escrito en ese irlioma 
j que E ^ a ñ a dejó en América, habíase 
complacido m traducir y divulgar 
esa información vtejamlnosa enviada 
desde Madrid a un rotativo norte-
americano. 
Por la P e ñ a Española . 
S. GARCIA. 
D B'l OJíf el (1 o 
Sagua la Grande. Mar?o 27 de 192L 
P A R A N I Ñ O S 
Preciosos gorrltos, g ra t íosament» h » 
dhos, con adornitos muy vistosos $ 
elegantes. 







N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
Pinar del R í o 
Mnelei» loo centrales Pilar y Lincoln, 
en Artemisa; Lia Francia, en Palacios; 
el Mcrceditas en Cabanas reanudó lá 
molienda ayer a las seis a. m . ; el Oro?,-
co, encorezco, está paralizado por falta 
de caua e igualmente el Palacios, en 
falaclos. No 8t> tienen noticias de IOM 
centrales San Ramón y Clotilde, en ei 
Marlel y del San Cristóbal, en el Wr-
mtno do su nombre. 
iJPS? .8fer domingo paralizó éj Gerardo, 
en Bahía Honci'a; el Galope, en 8an J 
ÍM* rtínez está en reparaciones y él 
Nlftgara en Consolación del Norte, si-
gue en construcción. 
-^El_central Galopo, en el tfirraino de 
Suícríbase al DIARIO DE LA MÍA-
RIÑA y anuncíese en el DI / iRIO DE 
L A MARINA 
Vestidltos muy finos, recibidos haca 
poco, sencillos^ pero de mucho gusto, 
todos son muy chic. 
Hay muchos tipos y varios predoe. 
9 
DESDE . $2.76 
MAIS0N DE BLANC 
SAN EAFAEIi , 12. 
E l DIADIO DE JJL H A B I . 
NA es «1 p«ri4¿leo <to mayar 
etrenlaeféH en Cota. 
Jaque. 
renemos gran existencia de pinotea de hoja larga, de la mejor clase de Sant Andrews. Pino blanco 
numero 7 verdad, y número 1 corriente. Pople claro A y número 1 comente. Túpelo y goma roja número 1. 
Tres millones de pies de pinzápo en qué escoger. Tejas planas alicantinas y azulejos de S'^S." 
v Avísenos y pasará en seguida un empleado nuestro a tratai con usted. 
T e n e m o s d e s v i a d e r o d e l f e r r o c a r r i l d e n t r o d e l A l m a c é n . - T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 . - L u y a n ó . 
C2494 alt. _<í.-30m. 
T 8 C 
R 3 A 




La Mujer laboriosa 
Máquinas Singer. Agentes: Rodrígucx 
Arias Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a • 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Avi-
sénme por el Teléfono M-l«)4, Angeles, 
nümero 11, esquina a Estrella, Joyería 
"El Diamante." SI me ordena Iré a ou 
casa. 
11 ̂  SI EO t 
Y A L L E G A R O N 
Los collares do Perlas IrroinpiWes (!<• imitación fina que tanto nos lian 
encargado. 
APROTECHEN E L PRECIO ESPECIAL » E $600 A $10.00 
VENTA A L POR MAYOR Y MENOR. ALMACEN 
P R A D O 1 2 3 . 
T E L E F . M 9 5 4 9 
e n t r e M o n t e y 
D r a g o n e s 
Matas Advertlslng Agenoy I-28S. c:;4Ci 2t.-23 
PÁGINA SEiS DIARÍO D £ L A M A R i N A Marzo 30 de 192) 
i n f o r m a c i ó n d i a r i a d c l a « e d a c o i ó n s u c u r s a l d ? 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
D e s d e B a r c e l o n a 
PATRONO AGREDIDO A TIROS.—OTKO ATEXT.U>0. 
ASESINADO.—OT RAS NOTICIAS. 
C A R T E R I S T A 
Madrid, 17 de febrevo de 1921. 
A las rmeve d© la mañana de ayer 
fe regis t ró en Barcelona un nuevo 
Eueeso de carácter socia-, del que 
resul tó víctima el fabricante don Jo-
sé Serrá Roca. 
A dicha hora, el patrono señor Se-
r r a Roca se dirigía en automóvil, 
acompañado del 'chauffeur" Joaquín 
Montoliu. a la fábrica de la razón 
social Serra y Balet, uno de cuyos 
socios «S el citado señor, y que se 
halla situada en la barriada de Sans. 
En el cruce de lac calles Abadal j 
y Canalejas, tres desconocidos as- | 
iieron al encuentro del automóvil , ¡ 
que guiaba el señor Serra, y aprove^ 
chande ía poca marcha que llevaba;, 
ol vehículo, hicieron hasta veinte dis. j 
paros sobre los ocupantes-
E l señor Serra recibió las sigiuen- I 
tes heridas: una en la ingle, otra 
en el bajo vientre; otra en $1 costa j 
do derecho; otra en el brazo del mis-
mo lado y otra en la nuca. 
E l herido fué rápidamente trasla-
dado a la fábrica, en donde acudió 
a los poros momentos un médico par-
ticular de la barriada de Sans, quien 
dispuso, en vista dt la gravedad de 
su estado, que inmediatamente fue-
ra conducido el señor Serra a la 
Clínica del doctor Bartrina, en la 
que ingresó en estado desesperado. 
Los agresores huyeron por la ca-
lle de Abadal, v atravesaron la vía 
férrea, en dirección a Hospitalet. 
Es muy comentada la coinciden-
cía de que esta agresión Se haya 
cometido aprovechanóo la ausencia 
ñe 5a nareja de la Guardia civil que 
venía 'estos días prestadlo servicio 
por aquellos lugares, lo que hace su-
poner aue los aerresores acechaban 
a r-u victima desdi hace varios días. 
Parees aue el móvil de la aereslóji 
es nue f»l señor Serra despidió re-
r ieníemente de su fábrica a unos 
Vfiinte obreros, añi lados al Sindicato 
ünieo . v nue nr.tvip.ban de agitadores 
dentro ñv la fábrica. 
El herido no ha podido prestar de-
claración ante el juez por la grave-
dad de su estado, que inspira mayo-
res temores, porque aparte de la 
importancia de las heridas, se com-
plica la si tuación por ser diabéti-
co. 
E l "chauffeur", que resultó ileso, 
ha declarado que \ov. agresores eran 
tres, todos ellos muy jóvenes, dos 
do los cuales vest ían traje azul de 
mecánieo, y el otro traje claro. 
Entre ocho y nueve de la noche, 
al papai por la calle de Roca.fort. 
esquina a la de Sepólveda, fué agre-
dido a tiros el obrero Francisco Ar-
mando Ródenas Villalba, de treinta 
y tres afios, so1 toro y perteneciente 
al Sindicato Unico. 
E l agredido es primo de los her-
manos Ródenas, conocidos sindica-
listas que se hallan detenidos y pro-
cesados por atentados sos íe ta t íos ; 
también es anarquista de acción, y 
según referencias que tiene la Poli-
cía, había tomado parte en varios 
atentados contra patronos y obreros; 
•pertenece, además, al Comité Pro-
presos, v es individuo conceptuado 
como peligrosísimo. 
A conreenencia de la agresiYm su-
frid cup.lro heridas en la región glú-
tea, una en el muslo derecho y otra 
en el brazo del mismo lado, ésta ú l -
tima con orificio de salida. Des-
pués de auxiliado er: el dispensario, 
fué conducido el heiido al Hospital 
Clínico. , 
Cn Tarrasa, cuando pe dirigía a su 
rTpTalei'ió el obrero Miguel Arenas, 
fué sorprendido por. unos individuos, 
nue 1e .«rolnesron r.rutalmente. cau. 
sonrióle lesiones er» la cabeza y mar 
giillamiento general. • 
í.os autores d» ía fisrresión huve-
ron ripior>fi0 tendido m tierra a Ate-
nas, dándole por muerto: pero más 
tarde fueron detenidos Joanuín Fe-
rrons y José Benedicto, apodado "El 
valcnc:a'' como a'aiores del atenta-
do. 1 piendo reconocidos por el agre-
dí-í o 
"'.•¡mbién en Rea?! fueron osrredidos 
- tiro?, en la. carrerera de Castellvf. 
?óá ftinaicalistas Manuel Mayo, de 
vpintionatro años, secretario del Sin-
di.'ato Tínico de aquella población, y 
Juan Sagrafías, obrero meta lú rg i -
Ambop. fueron conducidos al hosni. 
t ; i l e>n pravísimo estarlo, y sus agrre-
sores, como ocurre siempre en estos 
capes se dieron a la fuga sin ser 
habidos. 
En Va madrugada de ayer fué con-
ducido al Dispensario de Hosta-
franch ñor un teniente de la Guar-
dia civi l .y varios guardias, un co-
nocido carterista apodado e l^ "Chl-
charlto'. cuyo estado era tan gravo, 
que falleció a loi- pocos momentos 
ie ingresar en ol benéfico estableci-
m'ento. 
El herido presentaba una herida 
punzante en la región cervical iz-
quierda. 
Se^ún parece, el "'Chicharito'' ha. 
hía estado, poco antes de ser agre-
dido, en un bar llamado "Tupinet". 
a donde legó en automóVI'l acompa-
físcio de ctros dos Individuos. 
F-n el citado bar estuvieron toman-
do unas copas marchando después 
a una tf-berna próxima de la que sa-
lió herido el carrerista. 
Se Ignora si 'a herida le fué pro-
ducida en r iña . ptra aclarar el 
mi^T.erío que i'ode? esta muerte han 
«ídn detenidos el taL^rnero v varios 
r'e tós parroquianos que se encontra-
ban en el estableeimiento. 
En el campo de la Bota han sido 
analizadas veinte bombas, encontra-
dae hace algunos días en una casa 
de campo de 'a barriada de Guinardó; 
di*.:: y nueve de ellas eran esféricas 
y estaban vacías , y la otra era una 
grande de mano de las que usó el 
ejército francé.? durante la pasada 
guerra. Estaba cargada con pólvora 
gruesa v cebada con una mecha. 
A! provocar su explosión en el 
Mor toro de dicho campo, la carga 
fué lanzada a un metro de distancia, 
no rudiendo. ñor consiguiente, cau-
!sar grandes dafíos. 
El letrado don Alberto Barnis. ha 
pedido al Juzgado del distrito del 
Hospital reforma del auto de proce-
E n t r e v i s t a de l s e ñ o r F r a n c o s 
R o d r í g u e z . 
E l P R E S I D E N T E D £ L A ASOCIACION D E L A PRENSA DA CUENTA 
AL MONARCA B E SU V I A J E A AJHJERICA. 
H A M A A 
tes, para poder estrechar los lazos. "Estimando conveniente que núes- | 
espirituales. iras primeras figuras de la política ' 
Su Majestad me dijo que tenía 1 vayan a América—Siguió diciendo el ! 
grandes deseos de realizar el viaje a \ señor 1 
las Repúblicas hispano-a-mericanas; i tado al 
pero las circunstancias, de todos co- i íTar par 
nocidas, lo habían Impedido. ! rarle d< 
Entonces expuse al Monarca mis MÍSÍÓT!, 
propósitos de presentar y defender! vitarle 
en el Congreso una enmienda al Men- ! pata da 
saje, cuando éste se discuta, propo- ! E". fce 
Sarniento contra la Junta directiva 
del Sindicato de farmiacéuticos. 
Ha sido deteniuo, ingresando en la 
cárcel, Tomás Torres, acusado como 
autor de las lesiones que sufrió el 
capataz de la fábrica Lia Ene rg í a 
Eléctrica, que fue agredido hace bas-
tantes días. 
Han sido puestos en libertad don 
Ramón Gallego y e' mecánico Agus» 
t in Eoix, a los que se detuvo por 
venta do armas hechas sin cumplir 
los requisitos legales. 
En Olot aumenta de manera a lár -
mante 'a crisis de: trabajo Iniciada j 
a principios de añ-.'; La crisis ha óbll-i 
gado a alguno-s establecinsíentos a | 
cerrar definitivamente, y en otros ' 
no solamente se han reducido las i 
horas de trabajo, sino también días i 
c-nleros. 
Madrid, 17 de febrero de 1921. 
De regreso en Madrid de su via-
je a América, como presidente de la 
Misión española enviada a Chile pa-
representada por su Soberano. Es 
una imperiosa necesidad, pues es-
tá on el ambiente. 
También he dicho a Su Majestad 
ra conmemorar el centenario de Ma- ^ e3 urgente que el viajé de la 
galir.nes ,el Ilustre •periodista ^on j 0 
r,6 Aunaos Rodríguez estuvo en Pa-
lacio, para saludar a Su Majestad 
y darle cuenta de su excursión. 
E l señor Francos Rodríguez; a 
propósito de esta entrevista, ha hecho 
las siguientes manifestacionies: 
" E l Monarca tenía grandes deseos 
de enterarse de loe? pormenores • del 
viaje, y le he referido detalles de 
nuestra llegaba a Chile, del recibi-
miento grandioso que se nos hizo, 
de las aclamaciones de que fueron 
Misión tenga una realidad práctica, 
pues hay muchísimas cosas que eje-
cutar, pai a bien de España , eu aque-
llas naciones, que son nuestras h i -
jas, que pertenecen a nuestra ra-
za y en las que se habla nuestro 
idioma. . 
Es preciso estrechar nuestras re-
laciones comerciales con aquellos 
países, dando intensidad a nuestra 
representación consular y diplomáti-
ca, enviando allí agregados comer-
cbleto España y el Rey en todas oIal's fi"e pongan en relación núes, 
partes y del intenso amor que allí j t ra producción con aquellos merca-
se siente por nuestra Patria. I ^os• 
El Rey me ha hecho muchísimas ! En cuanto al orden intelectual, de-
preguntas, y yo le he expuesto la ben i r allí nuestras primeras figuras 
necesidad de que E s p a ñ a vaya allí de la política, las ciencias y las ar-
riendo que el Rey vaya a Améri 
| ca, representand) a Esrpaña, lo antes 
rosible, y solicitaré de todas las mi -
norías que den su asentimiento, por 
entender que es de vi tal Interés pa-
i ra nuestra nación, 
j P repondré que el viaje tenga tres 
i meses de duración, y que se haga 
1 directamente a Buenos Aires, y des-
j pués vaya a Chile.'' 
Añadié el señor Flancos Rodríguez 
que el Infante don Fernando, que es 
la bondad y la amabilidad personifi-
cadas, había obtenido un triunfo per-
sona! cr todas partes, siendo acla-
madísimo. 
Cuando Su Alteza se en teró de que 
el señor Francos Rodríguez se ha 
ancos Rodríguez—he visi-
eñor Maura, en • prim3r lu -
cmnplir el deber de ente-
resultado del viaje de la 
en segundo lugar, para i n -
r>ue vaya, a la Argentina 
algunas conferencias. 
Maura me ha expresado 
C o n f e r e n c i a del 
y 
S r . O s s o r i o 
su satisfacción por el éxito del via-
je, y ha estimavio como necesario 
el viaje del Rey a América. 
En cuanto a i r él a la Argentina, 
se ha excuasdo diciendo, que su es. 
tado de salud es muy delicado para 
hacer un viaje tan largo, sintiendo 
niicho no poder acceder-
También he haoladc con el ssñor 
Vázquez de Mella en el mismo sen-
tido, y por sus palabras he sacado 
ía consec 
;t \n Arce 
G a l l a r d o en 
S e v i l l a 
Aiudrid, 1G de Febrero de ^ 
Organizada por ¿i AtPn0 
Ha, d 'ó una conferenda Pn f Se*-
61 sal6u i-J oreas Ossorio el ex-ministro üssorio y Gallardo, quien J e ' ^ 6 ' 
el tevr.a "Los problemas l ^ l ( > 
mecanismo político." LEINAÍ5 sociaw 
.:uencia de que quizá vaya I Comenzó ei coafereuciante 
?ntina a óar unas couferen-| df de los momento-; revohiH taíu 
cías. Mella ser ía allí recibido con ' por que atravesamos, en los Í0s 
grau entusiasmo, y obtendría un .1°. f>e notan dos característi^6' iU 
gran íriu^fo con *su oratoria elo- , 0dio y la violencia. La fuer, e 
cuente v sus opiniones españolistas . 1 el derecho. ¿'d sobr. 
He visitado también al señor mar- l Citó 
liaba fatigado y delicado de- s a l u d , c i n é s de Alhucamas para enterarle 
a causa de un cólico hepático, por • del viaje y darle cuenta de mis nro-
inicíativa suya le autorizó para re. 1 pósito? en el Congreso, mostrándose 
gresar, ya que las averías del acó- I dispuesto a hacer cuanto esté de su 
razado " E s p a ñ a " t a rda r í an más de i parle paar l o g r i r que el viaje del 
un mes en ser reparadas. ^Rey tenga realidad." 
a Rusia, cuyo nuphin 
paz, libertad y tierra, y eT1 , ° 5 
libertad ha quédalo Que 
luego 
E L P A R L A M E N T O 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o e x p l i c a e n a m b a s ^ á m a r a s l a p a s a d a c r i s i s . E n e l C o n g r e s o 
s e p l a n t e a u n d e b a t e s o b r e e l t e r r o r i s m o e n B a r c e l o n a . 
Madrid, n de lebrero de 1921. 
A las cuatro y diez abrió ayer tar-
de la sesión en el Senado el señor 
Sánchez de Toca, encontrándose en el 
banco azul el Gobierno on pleno. 
El presidente del Consejo hizo uso 
de la palabra para explicar la úl t ima 
írisis, diciendo que siendo públicas 
las causas que la motivaron y no ha-
biendo más modificación en el Gobier-
no que la del ministro de Hacienda, 
podía muy bien excusar la explicación 
en el Parlamento. 
La causa de la crisis fué, ^ome se 
sabe, la negativa de los .i/fes de gru-
pos, en el Congreso a fortalecer con 
su confismza la iniciativa del Go' ierno 
para resolver como convenía ol con-
flicto planteado por los funcionarios 
de Hacienda. E l ministi*) de «^ste dê --
partamento, que había presentado an-
te; la dimisión, al surgir Ja huelga de 
funcionarios, entendió que no debía 
abandonar el cargo en momentos de 
responsabilidad tan imedíata . 
E l GcUerno se presentó a las Cor-
tes dispuesto a solicitar la confianza 
de los representantes del país, y el 
Senado y el Congreso le otorgaron, 
en efecto, un voto de confianza. Pero 
las derivaciones del mismo' debate que 
•oC suscitó en el Congreso obligaron al 
Gobierno a presentar la dimisión en 
pleno al Monarca. 
E l Rey le honró nuevamente con su 
confianza, y aunque él no pensó 6U 
modificar el Ministerio, ¿-nte la insis-
tencia del señor Domínp'uez Pascual, 
en abandonar la cartera, le llevó a de-
signar para sustituirle al señor Ar -
güel lcs . 
Cree que el Senado se dará por sa-
tisfecho con la explicación que aca-
ba de ^ar y que apoyará al Gobier-
no en su labor de pacificación y de 
cncauzamiento y resolución de los pro-
blemas nacionales. 
El marqués de Alhucemas y el de 
Pilares, en nombre de los domócríitas 
y liberales, respetivamente, hficen 
constar que se jcuparáu de la crisis 
y la discutirán al exav.inar el Men-
saje de contestación a la Coronal 
Después do hablar varios señores 
senadores, anunciando diversas inter-
pelaciones y pidiendo datos ".cerca de 
determinados asuntos, - se levantó la 
cesión a las seis menos diez. 
En el Congreo comenzó la sesión a 
las tres y veinte, bajo la presidencia 
del señor Sánchez Guerra. En el ban-
':o azul se encontraban ios ministros 
de la Gobernación, Instrucción Públ i-
ca, Guerra, Hacienda y Gracia y Jus-
ticia, con el señor Dato a la cabera. 
Después de aprobar el acta do la se-
?ión antericr, se levanta a hablar el 
presidente del Consejo, pues conside-
-a necesario' decir algo a la Cámara 
•especto a la dltima crisis, aunque 
públicos fueron su desarrollo y solu-
ción. Manifiesta que a.ntes de que se 
orodujera ía insubordinación de los 
'uncionarios de Hacienda, el señor Do-
mínguez Pascual había expresado su 
des;'.: de abandonar el cargo . Recuer-
da lo ocurrido al sobrevenir el conflic-
V), dentro y fuera de las Cortes, que 
•lizo al señor Domínguez Pascual i n -
sistir en su dimisión. 
El Gobierno quedó fortalecido con el 
voto de confianza de ambas Cámaras . 
Pero las oposiciones formularon ma l 
aifestacíones 'que obligaron al Gobier-
so a considerarse exento de un apoyo 
que le era necesario, porque no aspi-
ra a estar solo aquí po: la fuerza de 
!os votos, y per eso, apenas terminada 
^a úl t ima sesión, se creyó en el deber 
•le presentar a la Corona la cuestión 
de Confianza. 
Sigue opinando que para gobernar 
lacen falta grandes panidos, y por 
ÍSO él, ahora, antes y después, favo-
recerá todas las concentraciones que 
-iendan a esto, tan conservadoras -o-
mo liberales. 
Hubiera deseado el señor Dato que 
continuara el Gobierno tal como esta-
ba; pero no fué posible convencer al 
^enor Domínguez Pascua!, y entonces 
«e ofreció la cartera de Hacienda al 
íenor Argüe-lies, persona competentí-
sima y de probados méritos para regir 
con acierto aquel departamento. 
Termina pidiendo el anoyo dé todos 
para que el Gobierno pueda cumplir 
su misión en defensa de los intereses 
nacionales. 
El presidente de la Cámara mani-
fiesta que SOÍU varios los señores diou-
tados que tienen pedida la palabra 
para Intervenir en el debate sobre la 
crisis; pero como el Gobierno tiene 
que acudir al Senado para hacer la 
misma declaración del Congreso, pro-
pone que s© suspenda la sesión hasta 
que el jefe del Gobierno regrese de la 
Alta Cámara . 
El señor Guerra del Río pretende 
formular una pregunta sobre los PU-
cescs de Barcelona, pero P<1 presidente 
del Congreso se opone :Í ello mien-
tras esté ausente el Gobierno, suspen-
diéndose la sesión a las cuatro en pun-
to, para reanudarla a las cinco y me-, ©n un banquete dado el l o . de año por 
d ía . I el secretarlo de aquel Goolerno, s-mor 
E l señor Pedregal, en nombre de lo» Luengo, en honor de los periodistas, 
reformistas, protesta de a suspensión! en el que resplandece un optimismo 
de sesiones, considerando como des-1 inconcebible, pues se dice qu¿ en ei 
precio hecho al Parlamento la fórmu-1 año entrante acabar ía con el terrorls-
la con que se hlao la suspensión mo* 
de "hasta que el Gobierno manifieste , Lee unos epígrafes de periódicos roa 
su deseo de presentarse a las Cor-
tes." 
• E l Presidente del Consejo justifica 
la tardanza del Gobierno en presen 
i» hubo 21 muertos en treinta ' icis 
horas. Censura que para acabar con 
las bandas teirorlstas se amparen 
tLsTaTpar i rmonto"^ otras- Si&ae leyendo notas de la Je-
fatura de Policía de Bargelona refe-
rentes a las evasiones de algunos sin-
dicalistas, sobre los que hizo fuego la 
furza pública, matando a algunos de 
a veces se cumplen con crueldad in 
concebible, y se refiere a la situación 
de Barcelona, cuando la sociedad se 
veía sin garant ías de seguridad por-
que las autoridades legí t imas no en-
contraban el apoyo debido para com-
batir el terrorismo, y d4C6 que esto 
d i í e L Z ^ d i c r e n d r q u r e r ^ d'e'ene- trajo como consecuencia la organiza-
de que son objeto las autoridades, que tos. Dice que él ha sido conducido, de- ¡ yes do los enormes terrenos 
que ocupan el Poder>Hah1s 
de la situación de A 
y do la crisis de la p r o d u Í i ^ * 
pana, dueendo que van dkmir, Kv" 
las fortunas a c u n m l a d a r d u i S 0 guerra. ^ante la 
| .Para las violencias de a , 1 
j j o . los de arriba solo Saben nnaba' 
el dique de otras viol¿cias ^ 
Dijo que ]a aristocracia ha d ^ . 
tado de su puesto y qne la clase S 
dia es la que ahora debe actuar 1 
ía vida publica. 
Trató luego de los cultiyos en TV 
pana, exponiendo datos demostraí" 
Que m 
llegada de los Reyes de Bélgica y 
luego por las fiestas de Carnaval. 
E l señor Besteiro comienza a expía-
nar su anunciada interpelación sobre ^ ideinia se co 
el terrorismo de Barcelona, diciendo ^ n „ „ r i * ™ ^ n ^ n : 
que el asunto de que va a tratar tiene 
una extraordinaria gravedad; esto es, 
el terrorismo, sus causas y sus reme-
dios. 
Ya en 1919 t r a tó de este asunto y 
pidió el encauzamlento del problema 
para evitar una grave crisis económí" 
ca- los hechos le han dado la razón. 
Pero esto no es para tratado ahora. 
De lo que se propone hablar es de la 
rr ió , y en Valencia ocurrieron sucesos 
análogos, según telegramas que lee. 
Cree que el restablecimiento de la 
Justicia no puede llegar por medio de 
delaciones anónimas . Insiste cu la 
gravedad de estos sucesos, y dice que 
cig preciso qu© el Gobierno exponga 
su opinión sobre la actuación del se-
ÍLor Martínez Anido. Añade que la 
opinión cree en la existencia de fuer-
zas ocultas que imponen al señor Mar 
•agravación del terrorismo desde que¡ t ínez Anido, y que esa fuerza oculta 
está al frente del Gobierno civi l daj es ©1 Ejército, y hasta se inclina a 
Barcelona el señor Martínez Anido. pensar que eso de la fuerza oculta es 
Recuerda una reunión de parlamen-' nn mito para encubrir en el equivoco 
tarios en el Ayuntamiento, de la quej tres motivos. 
salió una nota criticando duramente El ministro de la Gobernación le 
al entonces gobernador, señor Bas, e l ' contesta, negando que ninguna autori-
cual dimitió. E l señor Martínez Ani - dad se haya extralimitado, pue» si así 
do pasó entonces del Gobierno mil i tar 
de Barcelona al Gobierno c iv i l , y en 
los primeros días de su nuevo mando 
firmó todos los documentos con la 
antefirma: " E l general Gobernador " 
Relata diferentes referencias perio-
dísticas de frases del señor Martínez 
Anido que provezcan fuertes murmu-
llos. . 
Lee un discurso de dicha autoridad 
fuera, el Gobierno no solo lo condena^ 
r ía , sino que lo cas t iga r í a . 
Recuerda que M . Brlar.d, al &cr in-
terpelado recientemente en el Parla-
mento francés, robre la agresión a 
unos fugitivos, respondió que como 
el asunto Se estaba depurando, no po-
día contestar, n i siquiera escuchar, al 
diputado Interpelante 
ción de otro terrorismo. 
Dice que el mismo socialismo es ya 
víctima del terrorismo, y para corro-
borar su afirmación lee una denuncia 
que publica " E l SociaU&ta" de ano 
improductivos, asegurando se ^ 
den grandes cantidades de agua * 
que hay pantanos y canales que nn 
se utilizan. 
Refiriéndose al estudio social 
nuestro país opinó que no puede v] 
mitirse la fórmula vulgar dé acerP 
tar como bueno torio lo que parte 
de los pobres y rechazar como malo; 
cuanto vieen de los ricos. La base 
tenido por la Guardia civil por las ca 
lies de Barcelona, y que ni siquiera 
puede intentarse la evasión. ¡El Go-
bierno tiene el medio cíe escuchar a 
dos supervivientes de estos sucesos 
que dirán en qué forma se desarrolla-
ron. 
Refiérese al Sindicato llamado l i -
bro y dice, que es una banda profe-
sional, y que éstos y los rojos son dos 
cuadrillas de bandidos quo andan a t i - ; do |a equidad depende tantcTdelos 
ros por las calles. Dice que el Jura-I unos come de los otros, 
do dejó de actuar, que lo mismo ha I Afirmó que la sociedad tiene la mi-
che en la que se dice que hay tres i oenrrido con el Tribunal de Derecho, | sión de hacer producir la tierra. Hav 
compañeros amenazados de muerte, i ̂  f lc's abogados que se encargan ue , aue modificar también el régimen de 
Pregunta sí la sociedad española se: defender a los procesados, o se les i la industria, para que sepa el mismo 
. , . , , , , , • ; asesina, como al señor Layret, o se | obrfro io que produce, 
va a dividir en dos clases; la del sin-; les ^ salir do Barcelona. H!lv f.ue hace, compren(ler al ple, 
dlcalismo rojo, con su Inmunidad y la; Habló a contimiac¡6n ei señor Com- monto popular que al dictadura 1 
de las autoridades escarnecidas. Invi - j panyS; dedicandt> primeramente un ho-1 proletariado no remediaría nada-
ta a que se examine como estaban ^ menaje a la menl0ria del señor Layret , prueba de que la reg-eenraclón social 
Barcelona, Za.ragoZa y otras poblacio-, y ocupándose ]llego de la situación / no nnede venir de los Incultos, ^ 
nes hace meses y como^están hoy y j obrera , eT1 c a ^ i u ñ a . derivándola del i que el Gobierno ruso está formado 
termina diciendo que el uobiemo esta. ansia de enriquecimiento de la clase de nrofesores y conocidos Intólec-
dispuesto a hacer que la ley se cum. patroIial. que hizo evolucionar al obr©-
pla, que la libertad sea un becho y ¡ I.ism0i apareciendo el sindicalismo te-
que las autoridades estén al lado de;rrorista j y ^ ^ qüe n0 dente pa-
los que quieran trabajar, dentro de la] sión aigUUa contra el señor Martínez 
tuales. . , 
Habla, de los grupos políticos, j ' 
dice que él los tiene clasificados en j 
energúmenos, que son. dice, los quâ  
ley y frente a los que la detentan. , Anid0) a pesar de hílh«v]o deportado procuran la 'destrucción de'su país 
Rectifica el señor Besteiro, insistien-1 a la fortaleza do Mahóa. Dá lectura 
do en que el Gobierno declare si pa-j a declaraciones hechas ror el señor 
trocina o no. el sistema qu© se sigue Martínez Anido, que él aplaude, pero 
para combatir el terrorismo, y dice! que a su juicio no responden a la ges-
qu© los hechos desmienten las pa l a - j t i ón realizada. 
bras del ministro sobre la tranquil i- j m ministro de la Gobernación dice 
de Barcelona y otras poblacio-dad 
nes'' 
Lamenta qu© las autoridades no 
sean más eficaces en el mantenimien-
to de la moralidad en las costumbres 
los asesinos, lo^ dinamiteros, los 
agiotistas y los nuevos ricos. Catas-
tróficos, cue son los Que ponen cara' 
compungida y se encogen de hom-
bros cuando se habla de la revolu-
ción, porque dicen que ha de veni 
que la política seguida por el señor i inexorablemente. Quietistas, esto es 
que sostienen qua no pasa nada j 
que nada hay que hacer, y que soií 
los elementos políticos que no gobier-
nan óesde el Gcbierno, porque opinan 
que nc sucede nada. Los sanguín? 
E n ía R e a l A c a d e m i a de Cienc ias 
Morales y P o l í t i c a s 
R E C E P C I O N D E D03 
Madrid, 15 de Febrero de 1921. 
SETERENO i Z N A R 
Con gran solemnidad celebró se-
sión ei pasado domingo la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políti-
cas, para dar posesión de la plaza 
lar;ados: y que sean todos o casi to-
dos, prop'etarios. 
Terminó su brillante disertación 
con las siguientes palabras: 
"Para coniribuir de a lgún modo a 
i la pacificación de las clases econó-
ie académico de número a don Se- j micas, asociándome ya a vuestros no-
verino Ázuar Ambid. bies propósitos y cooperando a vties-
^ Ocupó la presidencia don Joaqu ín ! t ra altísima misión, elegí esta excal-
Sánchez de Toca, acompañado del j sa tribuna y esta ocasión en que, 
Obispo do Sión. y los señores ü r e ñ a . j por bacerme vosotros blanco de 
Zaragüeta , > conde de Lizárraga . vuestra generosidad y de vuestra 
El nuevo académico, don Severino atención, puedo tenei* esperanza de 
Aznar, catedrát ico de Sociología de | ser oído. Quisiera que mi voz tu 
Martínez Anido es la adecuada al mo 
mentó actual. 
Usó después de la palabra el señor 
Sala, elogiando la actuación del go-
do las grandes poblaciones, poi que el i bernador d© Barcelona, que ha sabido . 
vicio engendra también el terrorismo. ¡ hermanar la justicia con la encrgfa y ríos, o partidarios de la pena de Ta-
El señor Guerra del Río, intervie-¡ ante lo avanzado de la hera, v i presi- 1i6n. Ies que piensan que a un te-
ñe en el debate, diciendo qu© no es so-| dent-e de la Cámara suspende el deba- j rrorismo hav oue oponer otro., te--
ciallsta n i sindicalista; pero tiene re-1 te para continuarlo en la sesión de j rrnr.pmo. contestando a la violencia 
lacíoneá con las anti£-uas sociedades hoy, levantándose ésta a las nueve con la violencia, al sseslnato con ei 
asesinato. Los inadantables, qu« 
los hombres oue mantienen idea.es 
como el carTIsmo y el republicano-
La línea eléctrica de Guadiaro ha j mo. Los evolucionistas, que son amie-
sufrido graves daños habiendo que- líos gmpos_ socialistas que 
dado a escuras por esta causa la 
ciudad de Jerez. 
Er. Arcos de la Frontera ocurr ió 
Habla de las frecuentes amenazas obreras, hoy convertidas en Sindica- menos cuarto. 
las aguas del rfo Earbate pudo lle-
gar en automóvil hasta Sevilla. 
Otros automóviles detenidos en di-
versos puntos, pudieron también 
continuar feu viaje. 
Las autoridades y fuerzas vivas de 
La Línea se reunieron para acordar 
el medio de auxiliar urgentemente a 
los habitantes d,o Palmones, aldea 
ari'asada por el temporal, en la que 
su vecindario, compuesto de unas mi l 
almas, ha quedado en la más com-
pleta miseria. 
Los alcaldes de los pueblos damni-
ficados se han dirigido al Gobierno 
pidiendo recursos. 
Las cosechas de Jerez es tán en pe- , 
l igro a conf ecuencia de las abundan-' 
ter lluvias, rebasando las aguas los 
puentes que establecen comunicación 
con los pueblos inmediatos. 
En el cuartel de la Remonta hubo 
un enorme desprendimiento de tie-
rras, que interceptó la carretera, can-
eando considerables edstrozos. 
En Saulúcar han quedado en pa-
ro forzoso unos cuatro mi l obreros 
albañiles, habiendo acordado aquel 
Ayuntamiento socorrer con seis rea-
les diarios a ocnocientos de ellos. 
La situación de estos trabajado-
res es más aflictiva, pues por efecto 
de las pertinaces lluvias no podrán 
trabajar lo menos en quince días. 
En Chiploná v Trebugena la si-
tuación de miles de obreros del cam-
po y albañiles, por la misma causa, 
es también m u y ' c r í t i c a . 
Cerca de Punta San Felipe apare-
la Universidad Central, eligió para veso acentos dignos de vuestra a i - ¡ n ^ s i a a a ae sacar de e Itodo el ga- ció flotando sobre las aguas un ca 
tema de su discurso uno de palpitan- teza mental y de la elevación mora'. tiaao' Por tei™:r t6 P ^ f 7 3 ^ ahogar / dáver, que fué inmediatamente ex 
- Ide l tema qu? abordé. Me parecer ía ^ eí,tar medio 'andadas las cua- traído, sin que por ahora haya sido 
así que comenzaba a correspondei t ü a- :oem^cado. 
te actualidad 
lariado." 
.Antes de desarrollar este tema, el j al alt ísimo honor que me hacéis , y i 
crador rindió un sentido homenaje a j a i que debo perturdurable grat l -
su antecesor en la Academia, señor I tud ." 
Salvador y Barrera, arzobispo de Va- j Una estruendosa salva de aplausos 
fc-fleía. ¡ premió la labor del ilustre confe- ¡ 
Tra tó después del régimen del sa- rendante, quien fué felicitadísimo 
Jarlo, estimando que éste no es una! por la díst,Tigu?da concurrencia. -
solución, sino un obstáculo para in-1 Le contestó don Alvaro López Nú-
temifloar la producción, 
''Que el asalariado—dijo—no tiene 
interés en producir mucho y servir 
bien a la sociedad que le encomen-
dó su función, es un hecho que no 
me propongo demostrar aqu í ; pero j cíales 
ñez. que pronunció un elocuente dis-
curso ensalzando las dotes que ador-
nan al señor Aznar para realizar las 
tareas académicas, dada su orlenta-
Hón Ideológica en los estudios so-
L a s S e s i o n e s en la C á m a r a 
EN E L SEXABO E L SR. C A T E S T A NT S E R E T I R A D E L A P O L I T I C A . 
E N E L CONGRESO S E APRUE BAN T A R I O S DICTAMENES 
D E A C T A S . 
de tal evidencia, que no necesita_de-
mostraclón. Muéstralo "a poster ío-
r l " la cempa ración de la eficacia de 
su trabajo cuando trabaja para sí y 
la eficacia de', mismo cuando traba-
ja per un salario. 
Es solución—añadió—el hacer A 
todos o a los más propietarios." 
Apuntó después ^versas solucio» 
nos para arater con la lucha de cla^ 
sos: que m i r ó n o s y obreros sean cris, 
tía nos de hecho, qu© sean todos asa-
Para terminar recordó unas bellas 
palabras del inmortal filósofo se-
Madnd, 16 de Febrero de 1921. i lamento y al que responde la polí-
En la sesión de ayer en la Al ta i tica de los Gobieraos españoles con 
ñor Torras y Bagés, obispo de VIch, I ̂ am^ra el senador vital icio señor actos como la reciente Embajada ex-
cando efusivamente la bienvenida al I Cavestany anunció una interpelación t raord ínar ía con motivo del cente-
nuevo académico, en nombre de la al j ^ e del Gobierno acerca de dos | nario de Magallanes. 
doeja Cot-Poración. ' ¡ Puntos t i e n t o s ; un^ referente al , seguro está del amor de todos los | puesto Thab la r y ^ f 0 ^ do c 
También fué muy aplaudido ©l se-j Posible viaje del Rey a Amér i ca y , suramericanos por España y 
f ^ n a rendir tributo a la Terrera 
Internacional y en cambio constitu-
ven agrunaciones v Sindicatos 116™ -
Los r^lonalistas, amantes de su tie-
rra, oue quieren separar ^ 1 ™ J 
central, y. por último, l ^ . n f e 
dP buena voluntad, que ^ ^ ^ ^ . ^ 
tpeligro de la Inercia y no sanen 
COTÍ?o atacarlo. . .. 
Hay que educar en l a «scípJInaJ 
todas las fuerzas .ocíales, rara 
cada ciudadano actúe 1 W " ^ ' ^ 
coacción alguna, ñero laborando POr 
el Mene^tar común y ?e/!ie.r, tpr, 
m señor Ossorio y ^llardo * 
minó recomendando a todo a 
« o r l ^ v el amor -omún para a 
lización del bienestar nacional. 
t i do liberal conservador ^ 
na cuestión de P^1"^?,1?9 " ^ ^ inconii 
™ n motivo doctrinal ^ n o po 
patibilidad con algunos ae 
cipales componentes. fí -a en el 
Cuando se pierde ^/onfianz3-ge d9 
caud'iJlo y la estimación aU*" ̂  ^ 
be uno marchar a su c* • 
hace el orador. Terminada ^ ^ ^ 
frase d J discurso, sm esperar .^, 
se le conteste se r f ^ V ^ ^ 
de la Cámara y solo resol^ 
su voto sea necesario par* 
algún P i e r n a nacxona1, y 
cuestión de verdadera imv 
Lranscendencia. forme l " f 
E l señor Cavestany con ^ n i nte 
bía anunciado abandonó rap y 
su escaño al terminar de 
sal ó del salón. j0 ge l e ^ " 
El presidente del Confeio 
tó para contestar al ^ ^ r a . ^ 
vitalicio, oponiéndose la C a ^ m 
Caves 
Si 
mo eT s^ñor Dato 9jguj, enrgestan? 
ñor I^jpez Xúñez, y al terminar los 
disoutsos, el presidente de la Aca-
demia, señor Sánchez d© Toca, Impu-
se la medalla al nuevo académico, ter-
minando seguidamente el acto. 
3 la i no ha atendido a e s t ^ f i a d o r e s 
cuchar ia réplica. 10bSierilo. i ,a, 
aplauden al ^ f e del GoP̂ e decia 
E l Presid-te de la C á m ^ , 
del ¡ ra que lo ocurrido es^ 
le-
E l T e m p o r a l en A n d a l u c í a 
CASAS HUNDID A S.—E N J K R E Z SE T E M E LA P E R D I D i D E LAS CO-
SE CHAS.—HALLAZGO DE UN CADATER. 
vegas de Vejer, donde s© ha perdí-
do cuanto había sembrado, alcanzan-
do las aguas siete metros sobre el n i -
vel ordinario. La zona inundada al-
canza unos veinte ki lómetros de ra-
dio. Afortunadanifente, aunque los 
daños son muy Impetrantes, se redu-
cen solamente a pérdidas materiales 
y a bajas en los animales de la-
bor. 
Svegún un telegrama recibido en 
Cádiz del ingeniero jefe de Obras 
Públicas , que se encuentra recorrien-
do la región, por haber descendido 
Madrid, 16 de febrero de 1921. 
El temporal prosigue causando da-
ños en Andalucía, acentuando las úl-
timas noticias la importancia de los 
daños sufridos por aquella región. 
E l puente de la carretera de Alge-
ciras a San Roque y La Línea se ha 
hundido y en el pueblo de Palmones, 
inmediato al río del mismo nombre, 
s© hundieron treinta casas, sin que 
resultaran desgracias personales. 
Han naufragado más de veinte em-
barcaciones de pesca. 
La zona más castigada es la de las 
i T ^ r f L ^ n ^ r ^ 0rad0r dentr0 I ^por t anc ia que tendría el viaje del ¡ cuchar del partido conservador. ' Rey. pero por esa mism0) por el ! 
Tras varios razonamientos de los tiempo que el viaje requiere es ne-
presidentes del Consejo y de la C á - : cesarlo meditar la oportunidad e , , . , 
niara, el señor Cavestany accede a ! momento de su real ización. Por eso | improcedente, pasanaob ^ ^ ge i 
formular reglamentart-amente una ; no sería discreto en el Gobierno ha- i discutir el pleito aauc^ g{ete ^en 
pregunta acerca del viaje de S. M . ce* indicación de fecha que pudiese ¡ vantó la s©sión a las 
©1 Rey a las Repúbl icas hispano- j significar un compromiso! en reía- \ diez. nflnuó 18 dlSpV 
americanas. Expone una grandiosa 1 ción con los países referidos v t e r - I En el Congreso com , ¿ctas ^ 
ón de los dictámenes supre^ visión de los beneficios que reporta- ! mina diciendo que, cuando se dis-1 sión de 
ría este v / i j e . No debemos perder la 1 cuta el Mensaje de la Corona será 
ocasión de obtener un éxito enorme , ocasión oportuna do que se manífies 
para E s p a ñ a con la visita regia, cu- ' te la opinión del Parlamento, 
yo triunfo está descontado. 1 E l señor Cavestany explana la se-
Habla después de la emigración y I gunda parte de su interpelación que 
dice que la visita podía servir para j es polít ica. Dice que ha Ido a la Cá 
concertar un Tratado de emigración 1 mará dispuesto a actuar por úl t ima 
especialmente con la República Ar- | .̂ê  en la política y pqr eso hn que-
gentina. Aquel Gobierno podía tras | rldo ocuparse del viaje del Rey a 
ladar por su cuenta y bajo su v lg l - i América, asunto que como sabe el 





discusión los ^ la* NaVain 
lia de Montírri Ca^rojey Alboca 
ra l de la Mata; pe; ^ 
Hoyos Y Oviedo; q u ^ de 
te de aprobación el ac ^ iaS 
levantándose la ^ 
menos cinco de ia 
plía 
l 
sita para cultivar sus campos. 
Pide que el Gobierno diga que 
piensa con respecto de este viaje. 
E l presidente del consejo contesta 
que el señor Cavestany ha demostra-
do que tiene como orador tan fecun-
da fantasía como poeta, recogiendo 
el pensamiento que palpita en el Par 
Dice que ac tuará por úl t ima vez en 
política porque por dignidad s© ve 
obligado a abandonar el partido con 
servador y como no piensa adscriibir 
se a ninguna otra agrupación políti-
ca se considera desde luego retirado 
a la vida privada. 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r Ba C o n d e s a d e C a n t i l e n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
L A B I B L I O T E C A 
, encanto disponer uno mi smo 
P ü¡\ líL h a W t a c i ó n destinada para 
<aü íír™.,r r,n b ib l io teca y en l a que 
d e s p u é s a l a m á s „ vertirla 
^ entregarse 
una c f a g é r e sobre u n »SCTÍtorito, don-
do e s t é n a nues t ro a lcance; todo me-
nos des terrar los l i b ros , esos amigos 
complacientes que nunca dejan de en-
t r e a b r i r sus p á g i n a s a l a p r e s i ó n de 
nues t r a mano , y que si son piadosos, 
¡ q u é paz daj i a l a l m a ! si c i en fleos, 
q u é l u z a l a mente, y s i recreativo";, 
¡ c ó m o nos hacen o lv ida r m o m e n t á -
neamente a l monos, las angustias del 
v i v i r ! Ijyg l i b r o s son a vece1* a n e s t é -
sicos, que si no pueden q u i t a r l a cau-
sa de los dolores, l o g r a n en cambio 
adormecer los . 
Pero, dejando tema oue t an to me 
apasiona, d i r é para comple ta r estos 
de las tareaf 
^ 1 ciertas casas ant iguas se esco-
^ veces para l a que l l a m a b a n l i -
^ un cuarto aislado en e l que 
l:reria óntraba m á s que para gua rda r 
no f 0 sacar o t ro , que LO iba a 
lin ;.Amodaniente a cua lquier p a r t e . 
!fC!' , as poseer una b ib l io teca , s i -
® 0 ^ * v un s i t io donde g u a r d a r l i -
no 16110 
U verdadera b ib l io teca debe tener j dat.OSi que ^ t-iog maneras de { 0 r m a r 
,n aspecto m á s o menos r i co , pe ro , u n ^ meclio ,je fichas 0 de 
Smpre adecuado y elegante: u n a*-| u n cuaderno: e l p r i m e r sis tema es e l 
S o repito, que convide a l a i n e d l - | se ea en b i b l i o . 
& y a l reposo; en el que pueda, t cons t i t uyo e l ú n i c o medio 
s U c i r s e el e s p í r i t u . Y me ocurre de clasif icar los ] ibros po-r medio de 
2 r a Pell8ar' ciue. I)0r1 ] n f í 0 e* ?' d i v i s i o n e s y subdivis ionss , s impl i f i can 
V T ^ r r o e n i r o n í a s del destino.) l a do l a d6 buscar los . pero el 
c a t ó l o g o de bbl iotecas mucho menos 
compl icadas , es el que se l l eva en 
cuadernos, o r d e n á n d o l o por nombres 
de autores, o por e l g é n e r o de las 
obras, s e g ú n se pref iera co locar las . 
(q or parte de los j ó v e n e s estudiosos 
rie los verdaderos aficionados a l i -
Ito* no suelen disponer de una, b i -
hijoteca p rop ia . ^ , , . 
%o creo que se deba buscar u n s i -
Ho más a p r o p ó s i t o para leer conl 
dma, y Para es tudiar '^ou reposo, quej 
t misma bib l io teca . 
"•Cómo amueb la r l a?" Eso dependo 
dala fortuna del que l a posee; de su[ 
profesión y de su gus to . 
\ veces basta una mesa d e s u ñ a d a a 
coriar y a tomar notas : u u par de 
sillones confortables, a l g ú n so fá de 
reposo y del m i s m o es t i lo , unos cuan-
toJTarmarios repletos de b ien esco-gi-
¿03 v o l ú m e n e s . 
gn una de esas s e ñ o r i a l e s mans io -
nes, en la que i m p e r a el lu jo , se debo 
nreferir para amueblar l a b ib l io teca 
ei estilo g ó t i c o por ser de u n aspecto 
suntuoso; de g r a n pureza de l ineas, 
v de una belleza especial ; pero en 
míffadas m á s modestas, aunque no se 
carezca de la capacidad necesaria pa-
ra destinar una h a b i t a c i ó n exc lus i -
vmente a b ib l io teca , puede elegirse 
un mobiliario . de u n g é n e r o menos 
costoso; pero que se preste a m á s va-
riados caprichos. Por ojemplo, mue-
bles aislados, ya sean antiguos p mo-
dernos; mesitas. todas con l ib ros o 
periódico i l u s t r ados . Cubr iendo todo 
un testero de la pieza, dos estantes, 
no muy altos, con espejos apaisados 
en el remate y cubiertos de estatui tas 
y bibelots, puesto entre ambos ar-
marios un d i v á n con unos cuantos co-
jines; banquetas; s i l las volantes , a l -
gún sillón ancho y c ó m o d o y si e l es-
pacio lo permi te , u n es tant i to do l a -
ca de un color v i v o , con libreas de 
entera p r e d i l e c c i ó n . 
Cuando no se posee una b ib l io teca 
en forma, se puede . a d e m á s do l a que 
figure en e l despacho del d u e ñ o de l a 
casa, y que a é l s ó l o pertenece, te-
ner algún estante de l ib ros en e l r e -
cibidor, en u n gabinete y hasta en l a 
propia h a b i t a c i ó n ; o bien puestos en 
P O R L E Y D E L A T I D A 
Cuando l a v ida comienza 
cuando, en las venas, l a sangre 
con í m p e t u de t o r r e n t e 
encuen t ra estrecho su cauce; 
cuando e l c o r a z ó n p a l p i t a 
s in t iendo ambiciones grandes, 
que a las cumbres se r e m o n t a n 
y c ruzan sobre los marea 
y con las a l t u r a s s u e ñ a n 
como nobles ge r i fa l t es ; 
en los pechos juveni les , 
u n i m p u l s o inexpl icab le 
suelo a le ja r a los h i jos 
de l a casa de los padres . 
Cerebros y corazones 
y a se encont raban distantes, 
con la, d i s tanc ia de Mayo 
a l o t o ñ o dulce y g í -avc ; 
las i lus iones encantan, 
hechizan las l iber tades , 
y l a r e f l e x i ó n estorba 
y es l a p rudenc ia ú n a c á r c e l . 
L o pasado es una carga, 
l o fu tu ro es adorable, 
l o y a v i s to causa tedio, 
y el e s p í r i t u v ib ran t e ' 
quiere conquis ta r u n m u n d o 
y qu iere l i b r e ufanarse 
con el l a u r e l de los h é r o e s , 
coin l a p a l m a de los m á r t i r e s , 
lejos de u n ayer an t iguo , 
sobre u n m a ñ a n a que a t rae 
con a t r a c c i ó n de mis t e r io , 
con resp landor do c o m b a t e . - , 
i Q u é a legres t iendan el vuelo 
dejando e i n i d o las aves! 
¡ Q u é alegres salen los h i jos 
de l a casa de sus padres! 
Y luego a l co r r e r los a ñ o s , 
cuando en t re gozo y pesares 
ve loz avanza l a v i d a 
y d© l a f l o r f ru tos nacen, 
y y a e l j u v e n i l i d i l i o 
se t r u e c á en es t rofa grave , 
y s i l a esperanza es dulce 
el r ecuerdo es m u y amable 
como n o r m a de u n m a ñ a n a 
que ambic iona c imentarse , 
en e l hogar y en los nechos 
r e s u r g e e l ayer t r i u n f a n t e . 
Y entonces s u e ñ a n los h i jos 
con amorosos afanes, 
con que su casa sea espejo 
de l a casa de sus padres . 
Y entonces, nunca t emprano , 
y a lgunas veces m u y tarde, 
se comprende l a prudencia , 
se es tud ian las novedades, 
y son m á x i m a s de v i d a 
consejos que h a s t i a r o n antes . 
¡ C u a n d o son padres los h i jos 
saben querer a sus padres! 
R . de C ó r d o b a 
A N E C D O T A S 
E n u n e x á m e n : 
— ¿ Q u i é n fué A t i l a ? 
— U n b á r b a r o . 
— ¿ Y q u é m á s ? 
— ¡ L e parece a usted p o c o ! . . . 
t tomo on 4o., pasta españo la . $ 5.00 
I V O G E I K I E . —Los ó rganos de-
secreción interna. Hus enfer-
medades y aplicaciones te rapéu-
ticas. 
L i b r o para los p r á c t i c o s gene-
rales. 
Versión castellana d'e la ú l t ima 
edición Inglesa, por los docto-
res M . Montaner de la Toza y 
M . Montaner Toutatn. 
1 tomo, encuadernado $ z.í>0 
DR. LUIS C A L A N D R E . - A n a t o -
mía y f isiología cl ínicas del co-
razón . 
Bdttlóri i lustrada con 49 gra-
bados. 
1 tomo en n'istica 
La- misma obra encuadernad?,. 
DR. M . DOEPER.—Lecciones de 
Pa to log ía digestiva. 
Tercera serle, que contiene: iSa-
lorrea y P t i a l o m a n í a en los 
g a s t r ó p a t a s . — L a gastroncuro-
HÍS del vago >" la gastroneuro-
sis s impát ica . —El reflejo oculo-
cardíaco en los gas t rópa t a s .—El 
as 
? 1.00 
$ 1 ÓOI 
s índrome de la ú lcera de la cur-
vatura menor.—Las ú l ce ra s d i -
simuladas del es tómago. — E l 
cardiopasmo a distancia en las 
ú lce ras d'el es tómago. —El régi -
men azucarado en la ú lcera i n -
tolerante del es tómago.—El ré-
gimen alimenticio en la Oxale-
mia gás t r i ca .—Los errores del 
d i agnós t i co de los dolores tar-
díos.—La dispepsia compleja.— 
L a dispepsia t abé t i ca . — Las 
reacciones gastrocól icas .—La tu-
berculosis secundUria de los es-
terfticos. —Etc.: Btfc, ( 
Versión castellana del doctor 
M . Parrizas Torres. ¿'A ÍM 
1 tomo en 4o., encuadernado. • * 
DR. A . R. CVSHiNV.—La secre-
ción do la or ina. 
Estudio c í n i c o del r iñón y de 
la orina. Versión castellana, 
1 tomo en 4o., rnstir-a. . . . . •> L w 
L ib re r í a "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano. [¡i, (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4038. 
Habana. 
I N D . 28 t . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R 1 É G A 
F E L I P E " R I V E R O 
A b o g a d o s 
A gu iar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias ? 
enfermedades venéreas . Consultas: San 
Lílzaro, 308. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Do la a 2 Teléfono M-3014. Do-
m i c i l i o : San Miguel. 188 Teléfono A-9102. 
0736 SI m 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z U a n o 
ABOaxDO « KDTAÍUO 
Manzana Qómez. 2i£>y 229. Teléfono 
A - 8 . m 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B i O 
Abogado y Notario- Amargc-a, 32. De-
partamento. filL Teléfono A-2276. 
8870 31 m 
E n t r e padre e h i j o : 
— P a p á , el o t r o d í a v i a u n p res t i -
d i g i t a d o r que h a c í a cosas e x t r a o r d i -
nar ias ; fignírate que u n a de las veces 
cog id diez pesos y los c o n v i r t i ó en 
í u n a p l u m a . 
— ¿ Y a eso l l amas cosas e x t r a o r d i -
nar ias? T u m a d r e hace mucho m á s : 
cobo v e i n t e y los conv ie r tn « n u n som-
b r e r o . 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o de C a n a d á . 
D r . L O R E N Z O F R ^ Ü M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
CORREDOR 
Mgnoracioneg de valores, admlnlstrficldn 
de finca*. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez, 212. A-4832. A-0275. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños , del pecho y 
sangre. Consultan de 2 a 4. J e s ú s María. 
114. altos. Xei^íooo A-B188. 
8972 31 m 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrá t ico de la Universidad; médico 
de v i s i t a especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresa i t» eel extranjero Vías 
urinarias, enfermeiüades de señora» y de 
¡a sangre. Consultas: de 2 a (i San IA-
zaro, oíO. bajos. 
C 8837 1B<1 » n 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernfne-Albo 
Especialidad Enfermedades del peoho. 
I ra tani iento de los casos incipientes y 
alanzados ¿"e tuberculosis pulmonar Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás. 27. Teléfono M-Í600. 
D n L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico cirujano de la Quinta de De-
pendientes. Consultas: de 2 a 5 p. 
m. Manrique, 81, altos. Teléfono A-S91». 
EnglisU Spoken. 
10531 16 a 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
MEDICO CIRUJANO 
Ca ted rá t i co por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: I-unes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 a 2. Domic i l io ; 15. entre 
J v K. Teléfono E-1802. Vedado. 
9SSS 13 Jl 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca y loa dien-
tes. Experiencia clínica en niños. Ci ru-
gía buco-dentaria moderna. Kadiograf ía . 
A l t a frecuencia. Medicación e lec t ro l í t i ca . 
Estrella, iíi. Consultas grat is do 9 a 11 
y de 1 a 4. 
11009 31 ab 
C l í r a c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Migue., 56, bajos, esquina n San N i -
colás. Teléfonos A-9380 y F- l - IM. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1» mujer Exa-
men directo de la vejiga, r íñones , etc. 
Rayos X. Se practican anAllsis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se ap l i -
can nuevos específ icos v Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media <» 8 y media. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dectl.-.t». Consultas de 10 a U 
y de 2 a 5. Ef.pecialidad en el t rata-
miento de las enfermedadep de laa en-
cías. Í P i o n t a alveolar) previo examen 
rad iográf^ 'o v bacter iológico. Hora f i ja 
para cada cuente. Precio por consulta; 
$10. Avenida de Italiñ, 16: de i> a 11 r 
de 1 a 4. Teléfono A - 3 8 4 a 
D r . F Í L I B E R T O R I V E R O 
Especialista on enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Riidioiogía y Electricidad 
Méaica. Ex-interno del SHnrtorio de Nev» 
York y ex-di i^c tcr del .Sanatorio "L» 
Esperanza." Reina. 12/: de 2 a 4 p. m. 
Telé tonos 1-2342 y A -2533. 
I L 
t r 
T e n g o e n E x i s t e n c i a 
A NUEVOS P R E C I O S 
P O L V O S 
v 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e l D r . F r u j á n 
D E LA F A C U L T A D D E MEDICINA D E PARIS 
R á p i d a m e n t e s i r v o c u a l q u i e r p e d i d o . 
REPRESENTANTE Y UNICO IMPORTADOR: 
S A L V A D O R V A D I A 
" A p a r t a d o 1949. A G U I A R 116. T e l é f . A . 5 2 1 2 . 
ATÍSO 
Mi t i f i c ada 
Trlaofan s i e m p r e s a n d e s p u é s 
de I r a c a s ¡ir los B r o m u r ü S 
3 0 A Í ^ O S D E E X I T O 
toda e a j t 
qoa 
carezca del 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e l d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s . C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f ruta les y d e s o m -
b r a , e t c . , e tc . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 3' F l o r e s 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
Armand y Hno. 
O H C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O 
; T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A 0 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I f i O 
Abogados. A guiar. 71. 5r>. piso. Teléfono 
k-Wti. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Ahogados. Araargrra, 11- Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2658 
D o c t o r e s en M e d ' c i n a y C i r u g í a 
mÉÉmámiÉmmmmmmmm 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEFENDIENTES 
Cirugía en genera! 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-6. Teléfono M-2461. Domici l io: Baños , 
61. Teléfono F-4483 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirujano de la Quinta de Depen-
dientes y Hospital "Calixto Garc ía . " Es-
pecialista en sífilis, r i e l y vías ur ina-
rias. Inyección de Neosalvarsíin. Con-
sultas de " a 5 p. ni. San Líl/.aro, oOS. 
Teléfono 11-3014. Par t icular : calle 8, nú-
mero 5. Vedado. Teléfono F-6262. 
0353 7 ab 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Cl ín ica para las enfermedades de la piel, 
sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfono A-83í)l. 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Horas es-
peciales a quien lo solicite. 
8030 30 mz. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano do las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con t re in ta años 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y niños. 
Partos. Tratamiento esi>ecinl curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Habana 
Teléfono A-022a 
9601 9 abr i l . 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Pensylvania y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
suitas: do 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do, 19. bajos. Teléfono A-0792. 
8744 31 m 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas J * 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 66. bajo». 
_ 1 0 _ Sld - l a 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oidos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: LAines. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a a Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
A íic"0 de Lampari l la , 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos 
grat is . Tratamientos y curacicnes a 
precios económicos. Domicilio par t icular : 
Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace v i s i -
ta?; 
C 1627 ind 27 f 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrá t i co de Clínica Médica de la Onl-
versidad de la IT«bana. Medicira inter-
na. Especialmente afecciones del corar. 
?i:n-,rConsultas de 1 a 4. G. entre 15 y 
17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1"41 31d-lo. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesar de la Escuela de Medicinal. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amlstaid, 84, altos. Teléfono A-4544. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidrla, en-
terecolitis, Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
8968 SI » 
D r . L A G E 
E P I L E P S I A A C C I O E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P a s t i l l a s A n t í e p í l é c i i c a s d e O C H O A 
g a r a n t í a 
" « r a e r l a y 
Nfl QUITAN EL A P E T J O 
N O D E P R I M E N 
Cortan r á p i d a m e n t e los a c c e s o s 
P R E C I O $ 2 - 2 0 
F a r m a c i a 
S A N J U L I A N . 
Riela , 99 H a b a n a 
U n i ó o s agentas. 
I L í i m a s p u b l i c a c i o n e s 
e a M e d i c i n a 
TESTUT y JACOB.-Tra tado de 
A n a t o m í a Topográf ica con ap l i -
caciones- méd lco-qu in l rg icas . 
Obra premiada por la Academia 
de Ciencias y la á'e Medicina, 
de Paris . 
Tercera edición revisada, corre-
gida y aumentada. 
Tomo I.—Cabeza.—Raquis.r-Cue-
11o y T ó r a x . Con 63S figuras en 
el texto, dibujadas por S. Du-
pret de las que 560 e s t án impre-
sas en colores. 
Tomo II.—Abdomen.—Pelvis.— 
Miembros. Con 841 figuras en 
el texto, dibujadas por S. Du-
pret de las que 749 es tán impre-
sas en colores. 
Precio de los dos tomos; en pas-
t a e s p a ñ o l a $25.00 
D R . A . M A R T I N B T . —Diagnós t i -
co c l ín ico .—Exámenes y s í n t o -
mas. 
T raducc ión directa de l a segun-
da edic ión francesa, por el d'oc-
tor F . Corominas. 
Obra i lustrada con 851 f iguras 
en negro y en colores. 
1 tomo en pasta e spaño la . . . S 9.00 
DR. GAETANO R U M M O . - M a n u a l 
de Cl ín ica T e r a p é u t i c a con 2,787 
fórmulas razonadas. 
Traducc ión de la octava ed ic ión 
i ta l iana con notas en el texto 
por el doctor Alfonso Arteaga 
Pereira. 
2 gruesos tomos, encuadernados. S 7.00 
DR. AUGUSTO P I SUSíER. - .Los 
mecanismos d'o corre lación f i -
siológica, a d a p t a c i ó n interna y 
unif icación de funciones. 
Sumarlo de las lecciones profe-
sadas en la Facultad de Cien-
cias Médicas de la Universidad 
de Buenos Aires en Agosto d'e 
101». 
1 tomo en 4o., encuadernado, . $ 3.80 
DR. B . , GLEY. —Cuatro lecciones 
«obre " secreciones internas. 
Vers ión e spaño la del doctor J . 
M . Bell ido. 
1 tomo en 4o.. rrtstica. . . . . . 5 1.50 
DR. G. MARAÑON. —Las g lándu-
las de secreción in terna y las 
enterna y las enfermedades de 
la n u t r i c i ó n . 
T e o r í a y p r á c t i c a d'el Tra ta -
miento Opo te ráp ico en las en-
fermedades del Metabolismo. 
Obra premiada pqr l a Real A c a -
demia de Medicina. Tercera 
edic ión . 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; «on espe-
cialidad enfermedades de las v ías d i -
gestivas y trastornos de la nu t r ic ión . 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el ENFLAQUECIMIENTO v el AR-
TRITISMO. D-é 1 y media a S. Campa-
nario, 74, altos. Consultas gratuitas los 
sáJbados, de 3 a 4. 
10730 17 ab 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A DE I T A L I A 50. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
t ratamiento del Art r i t i s rao . Reumatismo. 
Obesidad, Diabetis. enfermedades ner-
viosas y crónicns. contando con nume-
rosos aparatos. Baños Rusos, Turcos, do 
ivuz. Eléctr icos, Masages, Gimnasia, etc.. 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc.. 
etI; ;„Pida folleto gratis. 
3Í2 Ind.-9 • 
Enfermedades secretas, tratamientos «8-
pedales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsin, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Mo^te, 12». esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 . in 2» d 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A i 
Jefe^e la Clínica del doctor Santos Fer-
nandez y ocalista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres *2 al mes, d« U 
^ ^ f é f o n ^ ' ^ L 0 2 * 
8876 3! m 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. P r * . 
do. 105, entro Teniente Rey y Drago. 
nec 10188 I» 3Í • 
C A L L I S T A S 
D r . J . B . R U I Z 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Ci ru jana de la Facultad de la 
Halbana y Escuela Prác t i ca de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 0 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entro Indus t r ia y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
8075 31 m 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a S. 
ChacOn. 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2W4. 
CURA RADYCAL Y SEGURA D E L A 
DIABETES. POR E L 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e t i n o s . Consulta, aná l i -
sis y tratamiento.?, de 8 a 1.1 a. m. y 
de 1 a 2 p. m. Diaria . Radioscopia y Ra-
diograf ía (Rayos X) del abarato digesti-
vo Martes, Jueves y Sábad**s. Hora.í 
convencionales. Lampari l la , 71. Teléfo-
no .M-4252. 
7153 31 m 
D r . J . M . P A R R A C I A 
D'e las facultades de Maryland y la Ha-
¡bana. Ex-interno de los hospitales Uni-
versi ty-Maryland, General-Mercy y John 
Hopkins. Medicina en general; especia-
l i s t a en enfermedades de niños y se-
ño ra s . Lealtad, 86, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono M-9008. Consultas: de 
1 a 5 y de 7 a 9 p. m. 
7513 25 m 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y en í e rmedades secretas. Cn-
raeión rápida por sistema moderníalmo. 
Consultas, de 12 a 4. Pobres gratis CP 
He de .lesús María. 91. Teléfono A-1332' 
de 4 y media a 6. 
D I T F E L I P E G A R C i r C A m M E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas v de la Piel 
Reina, 97, (altos). Consultas: Lunes 
miércoles y viernes: de 8 a P. No hana 
visitas a domicilio. ^ 
C 12000 00 d 30 d 
De los hospitales de Flladelfia, New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes u re t roscúp icos v 
cistoscópicos. Extraen del riflón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 1T65 31d-lo. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas, Consultas: Be 12 a 2. Línea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F - 4 m 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrá t ico t i tu la r por oooslctón ée Rn-
fermedades NerWowas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Cal ixto Garc ía . " Me-
dicina Interna en general •speclalmen-
te : Enfermedades del Sistema Nervl&-
ŝo. Lúes y EníermedAde» del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, 
altos. 
C 1742 31d-lo. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de »a 
niel, avariosis y venéreas del HnanU-ai 
San Luis, en Patls. Consultas: de 1 » 4 
Otras horas por coñvenio. Camnanarin 
43, altos. Telefono I-Í5S3 y A-2208 
8973 31 m 
E L D r . C E L I O R . L E N B I A N 
Ha trasladado su domicil io y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los d í a s há-
biles de 2 a 4 a. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de oí-
ños. 
8971 SI m 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Circ?ta y pa«tos. Tumores abdominnleíJ 
(estóenapo. Injtado. rlfión, etc.), enferme-
dades de señoras. InyecclonM «n serte 
del 914 oara la sífillss. D« 8 • 4. Km-
j_„ j ^ . ra pedrado. 5? 
8974 31 m 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Bnfer-
medadés de las señoras. Aguila, 72. De 
2 a 4. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtude». 143 y me-
dio, altos Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas; de 12 
a 2. Hernaza, 32, bajos. 
10119 31 m 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretad 
Consultas De 12 a 2, los días laiiorablas 
Salud, número 34. Teléfono A-54ia 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vfas urinarias. Consul-
tas; de 12 H 2 p. m. Animas, 19. alto*. 
Teléfono A-1068. 
C 1204 fe 30d I I 
L A B O R A T O R I O S 
D r . G O N Z A L O Í ' E D R O S O 
Cirujano del Hospi tal de Emergencia» » 
dol Hospi tal Número Uno Kspeci!vlAtn 
en vías iu*1nariaa y enfermedades ve 
néreas . Cistoscopia y cateterismo de Io<» 
uré te res . Inyecciones de Neosaivarain 
Consultas de 10 a 12 a. m. y 3 a « n" 
m.. en la calle de Cuba, número (ffl 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de fcnfenno» 
del pecho Medico de niños. E'ecclón d 1 
nodrizas. Consultas: 4# 1 a 3. Conanli. 
do, ^8, entro Virtudes y AnimaV 
C 1743 31d-lo. 
Laboratorio 
de 
Química Agr íco la e IndustrlaL 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A.naiisis de abonos completos, S ia 
San Lázaro. 294. Apartado 2525t Teléfo-
no M-1558 
10120 8! m 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Orí. 
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
alta fiecuencia y corrientes. Manr ion» 
56. De 12 a 4. TeUíono A-4474 a ' 
C 8584 ind 28 oc 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $4 monefla oflciii. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 00, bajos. Teléfono A-3tt22 
Se practican anál is i s químicos en ge-
neral. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de l a 4. Especialista en vías 
u/inarlas estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s ; du tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría, 33. Teléfono A-1766. 
8871 31 m 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayo? N. Piel Enffirmenades Secretas. 
Tengo Neosalvarsan para inyeociones De 1 
¡ 1 a 3 p. m. Teléfono A-ól'-rt.. Prado. 3S. 
I G N A C I O B . P L ^ E Ñ C Í Á 
Director y Cirujano de la C&áa de Sa-
lud "La Balear" Clrniano títj Hosp i t a l ' 
Número Uno. E s p ^ l a l i ^ i » en enfarmeda-
des do mujeres, partos y o'nmi/a en ge- ' 
neral. Consultas: de 2 a 4 Orul in para 
los robres. Empedradv, 15a Te lé fono , 
1-2558. 1 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
CirugTa Dental y Oral. Sinocltls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anesteis'a 
por el gas. Hora fija al paciente. Coñ-
sulado. 20. ftflüfono A* 1021, 
8969 31 m 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad-
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a 6 
T ^ ^ } Mar í a ^ Labra. 43. untes Aguila! 
«81 SO m 
L U I S E . R E Y 
QUIROPED18TA 
Unico en Cuba, con titulo on lTe id i t e r t» 
En el despacho. $1. A doiutaiW wieclo 
según distancias. Neptuno, & Tviéfon» 
A-3817. Manicure. Masajea. 
_ _ _ _ _ • '«•-jt^»».^—tar^ 
F . S U A R E 2 
rinl,?^15^,?161, Cí ,ntro Astur iano ." Ora-
«nf^= en n i m o l s College, Chicago. Con-
^ i , r . y operaciones. Manzana de G0-
mez Departamento, 203. PSs.v lo. De S 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-ttJlS. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable 3 Siran letra» 
a corta y larga vista sofcJ*' Nww Yorl, 
Londres. París y sobre touaic )t>s "aiji-
tales y pueblos de Eb^añ* % '»lsib Ba-
leares y Canarias. Awfc, 1-** J» (jm. 
pañía de Seguros confi*. U»vHu.atoii '"JUO-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de era-
dito sobre Londres, Parts, Madrid Bar-
celona. New york, New Orleans * Fl la-
delfia. y d e m á s Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro 
pa. asi como sobre todos loa t ueblos Je 
E s p a ñ a y sus pertenencias. &» r«ciben 
depós i t o s en cuenta corriente. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. 
Hacen 
Aguiar. 108. esquina a Amargura 
:  pagos por el cable; facilitan 
tas do crédito y giran letras a certa r 
larga vista. Hacen pagos por cable si-
ran letras a corta y larga vlata »«br<i 
todas las capitales y eiv-da-U liaDOP. 
tantes de los Estados Uui.iob, W*tJeo v 
Europa, así como sobr» udw. tus n i i* -
blos de España . Dan !;uit«« «|e cr«di¿„ 
sobre New York. FliadeJfí», New Or-
leans, San Francisco, Luntui**, Paría. 
Hamburgo Madrid y Baik^WM*. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos eo nuestra DOreda cons-
truidas con todos los ituclantoa moder-
nos y lae alquilamos p<u.i KUi.jdar ra, 
lores de todas clasea í » . ^ ja -)roD,Ó 
custodia dt; ios interet**eu»ii, tín esta 
oficina daremos todo» áeii dtiaUes OUB 
se deseen. v 
fl. G E L A T S Y C 0 M F . 
B A N Q U E H v * 
C 83M u> 9 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e ec i D I A R I O D E 
L A M A R L S ¿ 
F O L L E T I N 2 7 
E . D E M E S S E 
^ TESTAMENTO ROBAD D 
A TRADUCIDA D E L FRANCES 
POR 
| P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO P R I M E R O 
1 
»«ata en xa Itererla de Albela, 
BelaBooaln, 3") 
( C o n t i n ú a ) 
Ü"* sj? ^Ponde usted? ¿Sabe usted 
íMVoy a ,uencio es tiospeclioso y que 
ÍSS Cft« estar bi "o me da, apoyán-
BÍ^ODA- Pruebas fehacientes, las ex-
'^ento 13X113(3 tliJ0 J-andry sencl-
i*QniÍÍ:eSíPonda "« tcd . Por ú l t ima 
Eja qne , *tí he confiado a usted' esa 
B*3 do acompaüslrj y que acaba 
alcaná 7 desaparecer, sin que so 
^ da »? Di?a vstea cuanto sepa 
' • l ^ t W m ^ í 1 criatura quo tan mclo-
«fo^^amento ha venido usted a re-
^ ' ^ d f t Vo foiup-eno'í.i .••1 sruUfio 
C0 sanah. laa T^regufcüis del ol'iclal. 
vL l l lén i«eii1 '""Dio quo deseaba sa-
0 ti , babíi,l confiado a Teresa 
no lo podfa decir. Aiuv. ron-
sentin'a en que lo hicieran t i ras . Ha- . 
bía jurado por su honor quo no reve-
la r ía el secreto a nadie, y no efa 61 
hombre capaz de faltar a su palabra. 
E l que le h a b í a recomendado el se 
creto sus razones hab r í a tenido para 
obrar a s í . E l no podía discut i r las . 
K l infeliz no se podía dar cuenta der* 
riesgo a que esto le expon ía . 
—¿Responde usted o no? 
Landry no despegó los labios. 
Los circunstantes d'ejaron escapar 
un murmullo sordo. L a culpabilidad 
de Landry empezaba para todos a ser 
evidente. 
Alfonso enseñaba los p u ñ o s cerrados 
a Land'ry. 
Bar rón-Lt i t ro l l lo hacía esfuerzos pa-
ra dominar su cólera . " E l miserable 
, merec ía que lo arrastraran, i Qué ha-
bía hechp de la pobre c r ia tu ra? . . . ¡ T a n 
mona la pobreclta! Capaz ora do ha-
berla matado también . ¡Do que había 
debido sufrir la pobre cr ia tura con 
aquel monstruo! De f i jo que la- había 
mar t i r i zado . . . Llevaba en la cara p in-
tado el sufrimiento. 
" D e b í a ser la hija de alguna familia 
rica a. quien Landry habla robado 
Una hipa d'e familia ' aristocrática; uo 
había más que verla para comprender 
que era a s í : parecía una princesita. . . 
" Y quizá la pobre madre de la n iña 
estaba en aquellos momentos llorando 
como una Magdalena y llamando a su 
h i j a . . . 
"Quizá h a b í a muerto de desesperación 
al ver que le hablan robado su h i j a . . . " 
Por momentos iba creciendo la indig-
nación que tod'os sentían contra éli 
" ¡E l infame! ¡Si no podía ser bue-
no! ¡No había más que mirarle a la 
cara! ¡Tenía todas las trazas de un 
bandido, de un asesino-' i Y tenía el 
atrevimiento de llevar la cinta de la 
i LeírK'n de honor I ¡Quó profanación: 
iQué Tergiicnza! 
iva noticia del crimen se había eapar-
' cido coir pasmosa celerid'ad fuera de 
la posada. Delante de la puerta de 
¿üta había ya uu grupo de cincuenta 
aldeanos y aldeanas que hablaban de 
lo que les hab ían rentado los criados 
del Sol de Or©. Nadie se a t r ev ía a 
acercarse a la casa del crimen, dondo 
pe rmanec ía a ú n el cadáver de la víc-
t ima. 
Apuntaban con el dedo l a ventana 
del cuarto e inventaban inf in idad d'e 
detalles que no habían existido m á s que 
en la imaginac ión de ' / i i en los conta-
ba. 
So d e s h a c í a n en elogios acerca de la 
.sagacidad de la posad'era y se ponde-
raba el valor del c a p i t á n que hab ía co-
gido a,! asesino cubierto , de sangro. 
Las mujeres, a l o i r esto, temblaban co-
mo azogadas, y los muchachos se abra-
zaban a las rodillas de sus madres. 
En el grupo h a b í a algunos que se 
exaltaban "Bien empleado les e s t á a 
los B a r r ó n - L a t r e i l l e , a esos vanitfosos 
que miran á todo el mundo por encima 
del h o m b i o . . . De esta, hecha el Sol de 
Oro se h u venido a t ierra. ¡Ya era 
hora! 
"Bastante tiempo habían explotado 
a las gentes del país los ricachos. ¡Era 
justo! lF;so probaba que había un 
Dios en el cielo! ¡Qué vergüenza; 
¡ ( lentes que no hubieran sido capaces 
de dar un mendrugo d'e pan a un po-
bre 1" 
Mientra» esto ocurría en medio dol 
camino, frente a la puerta de la po-
sada, el capitán, en el comedor, seguía 
su interogatorio, aunque sin fruto, por-
que Landry seguía a f e r r a d a BU si-
lencio. 
De pronto, ocurrió un incidente que 
alarmó a tod'os. 
1$1 veterano, guo estaba sentado en 
una silla, se levantó de un salto. 
Todos retrceedieron asustados. 
— ¡Ya sé lo que es! dijo. ¡Me han 
robado la n iña! ¡Alguien interesado 
en tenerla! Sí, me la han robado! Pe-
ro, ¿quién? 
Y a d e l a n t á n d o s e al oficial d'e gen-
darmes : 
— M i capi tán , usted me a y u d a r á a en-
contrar la n i ñ a . Se juegan en eiste 
asunto grandes* intereses. 
Y al acabar de decir esto, se le cayó 
del bolsi l lo una cosa que rodó por el 
suelo. 
Era uno de los rollos d'e moneda que 
Maquart h a b í a metido la noche ante-
r ior en la hopalanda del pobro Landry. 
E l veterano, admirado al oir el r u i -
do, se volvió. Maquart se puso lívido 
y se sonr ió . Alfonso habia levantado 
el r o l l o , j 
— ¡Oh! dijo con sincera ind ignac ión . 
¡Miro usted! Lo que es la prueba, no 
puedo ser m á s evidente. 
Olimpia dió un grito, y Barrón-L 'a 
t rei l le exc l amó: 
— ¡Mise rab le ! ¡Mise rab le ! 
— ¿Qué significa todo efito? pregun-
tó el of ic ia l quo no comprendía lo ocu-
r r ido . 
—Significa, exc lamó el posadero, que 
este hombre es ol culpable quo busca-
mos, y que esta prueba es irrefutable. 
—Expl iqúese usted. 
—Le dije a usted antes que el señor 
Barbequet h a b í a estado naciendo sus 
cuentas antes de acostarse, según te-
nía costumbre de hacerlo, colocando KU 
dinero en cartuchos. Ahora bien, el 
que acaba de caer al suelo, y que ha 
salido do uno do los bolsillos d'e la ho-
palanda do eso miserable, es uno do 
los cartucho» hechos por el señor Bar-
bequet. Mire usted, do letra del señor 
Barbequet: 40, Sol do Oro. Miro usted, 
miro usted' su f i rma: Barbequet. 
—En efecto, dijo el oficlüJ. E s una 
prueba. Señores, esto es grave. 
Y recogió el cartucho y lo examino. 
—¿Qué expl icación da usted del he-
cho? dijo a Landry que estaba estu-
pefacto.' ¿Cómo es que so halla . en 
Poder do usted este cartucho de mone-
das ? 
Land'ry no «abla lo auo le pasaba. 
— ¡Ese cartucho! dijo Ese cartucho 
en m i b o l s i l l o . . . En efecto, ¡es extra-
I ordinar io! La verdad es que no me 
! explico cómo puede haber ocurrido es-
to . 
I ' E l murmullo de indignación que ha* 
j bía cundido entre los circunstantes l l e -
i gó a su colmo. Landry mientras tan-
! to so había registrado los bolsillos, y 
• con creciente sorpresa encon t ró en ellos 
¡ otro cartucho, que enseñó con la ma-
i yor naturalidad del mundo, tan admi-
j rado como los d e m á s . 
I —¡Cal la! ¡Otro m á s ! . . . Pero esto os 
, inexplicable, 
Y pronunció estas palabras con t a l 
acento de sinceridad, que el oficia» re 
¡ miró admirad'o, creyendo que era f i n -
I glda sn e x t r a ñ e z a . 
— ¡Qué admirac ión tan bien f ingida : 
! dijo. E l mozo es un tunante do marea 
' mayor. 
[• Tomaba por habilidad del pobre Lan-
i dry lo que era meramente resultado de 
i i»u e x t r a ñ e z a . 
I —¿Vuó usted ayer a l señor Barbe-
l quet en el comedor cuando estaba ajus-
; l i n d o sus cuentas? le p r e g u n t ó el ca-
p i t á n . 
- S í , s eñor . F u i a despedirme de él 
y a darle las gracias por el favor que 
me hab ía hecho. 
—.¿Y le ha visto usted hacer esos car-
tuchos que acabar d'o salir de su bol-
si l lo do usted? 
—¡Cómo!' dijo Landry perdiendo el 
coló?. 
— Efeos cartuchos ¡«on d̂cs l o a ^ u e hl-
I zo ayer noche el señor ; ' bequet; lue-
I go s i esos cartuchos es tán hoy en po-
der de usted, ,e.s porque so los ha da-
d'o a usted, no es a s í ? 
— No, señor; no me los ha dado. 
—Entonces... confiese usted que hay 
motivo para sospechar de usted.. . 
— ¿Sospechan do mí? 
—Es evidente. 
« —¿Quién se atrevería a acusarme, 
— ¡ T u n a n t e ! dijo B a r r ó n - L a t r e i l l e . 
¡ No que n o ! . . . 
—odas las apariencias le denuncian 
a usted. 
—Es d'ecir, que creen que he robado 
ese dinero? dijo el veterano con seve-
ra ind ignac ión . ¡Ahí ¿ P e r o qué quie-
re decir todo esto? 1%resa ha des-
aparecido, y a mí me acusan de haber 
robado. ¡A mí ! ¡A Landry LUmarche! 
i\ya. cosa es chusca! ay pocos días 
'•orno és tos en la vid'a; pero, en f in , 
ios hay en que todo le cae á uno en-
cima a un tiempo y lo aplasta. ¿Có-
mo no? Y no sabe uno cómo desenre-
darse Yo no sé por dóndo s a l i r . . . , 
¿r^s decir, m i cap i tán , que creen que 
soy un l ad rón? Per© eso no tiene sen-
tido c o m ú n . ¡Vive Dios! Mí reme us-
ted despacio, cara a cara, y d ígame us-
ted' si tengo si tengo yo trazas do ser 
un l ad rón . 
Y dijo esto tan naturalmente, con una 
convicción tan sincera, que hubo un 
Juoraonto en ftiie frl ofkiial puso en 
duda la culpabilidad del veterano. 
Pero no t a r d ó en desechar aquel pen-
samiento al recordar las pruebas i r re -
futables que agobiaban a Landry . 
—Pero es quo no sólo lo acusan a 
usted' de l adrón , dijo el c a p i t á n . 
—¿A mí? dijo L a n ^ v y . 
— Le acusan a usted también de ha-
ber asesinado esta noche a l señor Bar-
bequet. 
— ¿Han asesinado esta noebe al señor 
Barbequet? 
—Demasiado lo sabe usted. 
— ¿Yo? No por cierto, dijo el vete 
rano. Y dice usted que soy yo . . . 
— Sí. usted'. 
—¿Yo, quien ha asesinado al señor 
Barbequet ? 
- S I . 
—.¿Y por qué y para qué? 
— Kn primer lugar, para robarle. 
— ¿Para robarle?. . . ¡Yo matar! ¡Yo 
robar! . . . Pero, mi capitán, ¿qué está 
^ 
e s t ^ n ^ ^ 1 0 ^ - - - , ¡ . " ^ a r n c Dios! ¿Qué esta usted diciendo? 
hlTn^nHy.t1''3'1'1'1 V!ited 63 Sospechoso 
bajo todos conceptos. Ha cre ído us-
ted que podía salvarse a fuerza de au-
n S " . , 0r ü? Pronto, na representado 
usted su papel de inocente con tal per-
h n M ^ o ql,G<1 otros menos Prevenidos 
hubieran caído en el lazo. Pero nos-
otros no. L a jus t ic ia ap r ec i a r á . Nos-
otros hemos cumplido nuestro deber. 
Nuestra sumaria será mfly út i l al se-
ñ o r juez. Por de pronto queda usted 
a d ispos ic ión del t r i buna l . Lo advier-
to a usted que r e p r i m i r é por medio 
de l a fuerza toda tentat iva por parte 
cíe usted que tenga por objeto salir de 
la posada. 
Y al decir esto sacó del bolsi l lo e l 
revólver y mon tó el ga t i l lo . 
roT1 M?n pcir f 1 cap i t án ! Wjo B a r r ó n -
Lat re i l le entusiasmado. ¡Digo sf t e n í a 
agallas el mozo! 
Un oficial asf le gustaba a él . A s í 
q u e r r í a el haber sid'o! ¡ C a n a s t o s ! ¡Con 
ei no había que andarse en chiquitas! 
Uandry ya no ola lo que le decían , 
fce hab ía vuelto a sentar y s egu ía ha-
Olando solo. Ue las frases incoherentes 
que so lo escapaban se comprend ían 
principalmente estas palabras: ' \ ¡ T e -
resa. . . Barbequet. . . r obo . . . asesino 
Landry ! " 
El oficial señaló» un s i t io cada 
uno do los circunstantes para v ig i la r 
a l asesino. En aquel momento se ha-
llaba en un gfupo formado por B a r r ó n -
Uratreillo. Olimpia, Maquart. el cura y 
un viajante de comercio. 
—A la verdad', no hubiera creído a 
ese hombro capaz de semejante crimen, 
d i jo , 
— N i yo, a ñ a d i ó el cura. 
Los B a r r ó n - L a t r e i l l e protestaron, 
Onmpia, sobre todo. 
E l l a no se había equivocado. 
¡Equ ivoca r se e l la! Desde el primer 
momento había sospechado qué clase d< 
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NAUOiACIOI 
Dios «s el solo que puede curar a 
í las sociedades, ostentando en estas 
i maravillosas curaciones lo» mismos 
sublimes atributos que manifestó en 
su constitución; E l tan solo conoce 
; y domina su naturaleza, y por lo tan-
to, a E l está reservada la curación. 
1 Y es indudable que la sociedad debe 
1 Ser restaurada, pues si Dios la co-
menzó, E l ha de perfeccionarla, y no 
dejar que se frustre como se frustran 
¡ las obras humanas; ha de conducirla 
; a feliz y magnífico término como en 
] demostración de la gloria de su Ha-
cedor. Unicamente aquél que es puro 
i por esencia y fuerte por naturaleza 
podrá expeler de la sociedad la esco-
rla que en ella han acumulado las 
i pasiones humanas y llenar el vacío de 
sus divilidades con sus poderosísi-
Imas Influencias. E l mal de lo socie-
dad no es otro que haberse separado 
! de Dios y tal ha sido siempre el mal 
del hombre que pugna por separarse 
de Aquél sin cuya unión no puede 
vivir, por lo cual el único remedio 
©g la infusión de Dios en esta socie-
dad, la mezcla del elemento divino 
¡con todo el conjunto de elementos 
'•que la componen, y de los cuales ha 
de ser la base, el nexo que entre sí 
loa ligue. 
Por eso el P. Cándido Arbeloa de 
gratísima, memoria, inspirado por es-
tos pensamientos, se esforzó por le-
vantar en el barrio de Luyanó una 
•Iglesia y un centro de cultura, para 
insinuar e infundir el fuego de la ca-. 
ridad y la gracia cristiana en el se-
aio de las yertas generaciones moder-
nas. 
Su obra fué comprendida y apoya-
da con entusiasmo por la parte de 
la igles'a, por los señorea Bouza y de 
la Teniente, que donaron el terre-
no, valuado entonces en siair mil du-
ros, y para levantarla contribuyeron 
*1 Apostolado de Belén; los señores 
Gelats; Méndez. Velasco, Sardiña, 
Galbán, Zaldo, Menocal. Marques de 
Comillas, de Casa Montalvo, Rector 
del Colegio de Beién, Párroco de Je-
eúg del Monte, Natividad Izna^a. y 
otras generosas familias. 
Hoy ya se alza el nuevo temnlo 
donde se amará y adorará al Santí-
simo Sacramento por lag Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús, por med'o 
de quienes el Divino Corazón, quiere 
otra vez enlazar consigo al pobre y 
al rico en amorosísimo consorcio, 
atrayéndolos por medio del amor a 
aquella unión con la Divinidad que 
forma su grandeza. 
Para la construcc'ón de los talle-
res acudió el P. Arbeloa a la primera 
dama de la República, señora Maria-
na Seva de Menocal, y a un distingui-
do grupo de señoras Estela Broch de 
Tómente, María Luisa Menocal, 
María Herrera. Lola Hidalgo de Co-
nlll, Consuelo Guas, María Gómez Me 
na Ana María Menocal, Mina P. Chau 
mont Eugenia Sagrera de Sardiñas, 
Francisca Grau y otras que presidi-
das por la señora Presidenta reunie-
ron 50.000 duros, empezando la obra 
con gran empuje. Pero al recrude-
cerse la guerra mun^al, las urgentes 
hecesidades del momento, les obliga-
ron con gran sentimiento a no poder 
proporcionar recursos a la obra, que 
Win no había llegado a la m'tad. pero 
dando muestras de gran generosidad, 
propusieron al P. Arbeloa renunciar 
lo hecho y los derechos que pudieran 
caberle en favor del Apostolado de 
Belén, con tal que se obligase a ter-
minar m. obra, sin cambiar su fin al-
truista y benéfico. 
En momentos do tanta carencia de 
recursos, para que pudiésemos ver 
que el mismo Espíritu-Santo nos de-
muestra en su acción sobre la Iglesia, 
la necesidad perentoria del taller 
cristiano, vinieron lag generosidades 
de la familia del Valle, que por me-
dio de la taolvldable Nátlca. hoy Es-
clava del Sancratísímo Corazón de .Te 
sús. llevan empleados cien mil duros, 
pudiendo así concluirse los talleres, 
los cuales serán inaugurados en el 
prójimo Abril, siendo madr'na la se-
ñora Mariana Seva de Menocal. la 
primera en emprender la benéfica 
obra. 
O B R A D E R E G E N E R A C I O N S O C I A L 
ti 
DE LUYANO 
canto del, Te-Deum en acción de gra-
cias por tan grandiosa obra para la 
felicidad vuestra y de la Patria. 
Y cuando el Bxcmo. Señor Obispo, 
nuestro amado Prelado, que tan gran 
de gozo experimenta al ver terminada 
esta obra, og bendiga con el Santísi-
mo Sacramento, pedidle por la Iglesia 
y por la Patria, y por la felicidad 
temporal y eterna de las columnas 
de esta magna obra de acción social 
católica en beneficio de las obrerl-
tas. 
m 
TE-DEUM Y RESERVA 
Concluido el sermón, se cantó so-
lemnemente el Te-Deum, al que sí-
guió la reserva del Santísimo Sacra-
mento, 
Ambos actos resultaron magnífi-
cos al par que sublimes. 
LAS MADRINAS 
Fueron madrinas del templo las se-
ñoras de la Torriente y Bouza y la se-
ñora María Herrera, viuda de Seva, 
a nombre de la señora Presidenta. 
Formaban la corte de Honor de las 
i madrinas la directiva en pleno de se-
I ñoras, la señora de Centellas y las 
i señoritas Elena Santodomingo y Ma-
ría Carmen Aguilar, señora Torre de 
Alvarez, Condesa de Buenavlsta y la 
señora Checfclta Grau, viuda de del 
; Valle. 
La Anunclata estuvo representada 
; por su Presidente doctor Echevarría 
; y el director P. Jorge Camarero, S. 
' J . y el Apostolado por el director, 
( R. P. Amalio Morán y los Secreta-
i rios generales, señorita Piedad Alva-
! rez y Valentín Golcurrla.-
I Además de los nombrados concu-
rrieron los señores Bouza y de la To-
I rritnte y el R. P. Miguel Font, Pá-
I rrooo del Gibaro. 
1>0S ASPECTOS DE LA PROCESION DEL SANTISIMO EN 
P I L I A A LA IGLESIA 
E L TRASLADO DE LA CA-
tedral de la Habana; los Hermanos | 
de la Compañía de Jesús, Llórente; 
Alvarez; Serra y Gómez; el palio y i 
el pueblo detrás, que apeSar de tener 
la iglesia cuarenta y tres metros de 
fondo por diez y medro de íouao, no 
pudo albergar más que a una mínima 
parte del público. 
La afluencia fué extraordinaria. 
La procesión salió por la puerta 
principal del Convento hasta la Clí-
nica Raimundo Meaocal, y de allí 
bordeando la manzana al templo por 
la puerta principal. 
Depositando en el Tabernáculo la 
custodia con la Hostia Sacrosanta el 
coro de las ReDgiosas Esclavas del Sa 
grado Corazón, cantó magistralmente 
el motete al Santísimo Sacramento: ! 
"¡Adorémoste Santísimo Sacramen-
to!". 
Poséen voces suaves y dulcísimas. 
Todos hicieron grandes elogios del 
canto. 
Porque en el altar el Santo Sacri- t mar cristianos, más bien nuevos Cris 
ficio se ofrecerá todos los dias. 
Aquí hablaréis a Dios, y Dios os ha-
blará a vosotros, siendo desde estas 
colimnas de Luyanó, el pararrayo de 
esta ciudad de la Habana 
'tos. 
Tenéig aquí un centro donde se for-
marán almas a semejanza de Cris-
to. 
Un invernadero donde conservare-
Aquí los pobres como los pastores i inos la niñez obrera 
RECEPCION 
La representación Presidencial, ma 
drinas y junta Directiva, Clero y 
Prensa, pasaron al amplio salón de 
recibido siendo obsequiados por las 
Religiosas. 
Hicieron los honores con la alta 
distinción que poséen la Madre Pro-
vincial Sor Lucía Vivanco y la Supe-
riora Sor Asunción Cónsul, ambas 
de noble familia. 
BENDICION DE I A IGLESIA 
Ayer a las cuatro de la tarde, se 
abrió la nueva Iglesia al culto públi-
co, después de haber sido bendecida 
por el Bremo, y Reverendísimo Se-
feor Obispo Diocesano! con toda la 
pompa del Ritual. 
E L SERMON 
El R. P. Amallo Morán. que su-
cedió al P. Arbeloa, en la dirección 
de las obras por haber tenido éste 
que marchar a España, ocupó la Cá-
tedra Sagrada. 
Después de los saludos de ritüal. y 
de tomar como texto las palabras del 
Apocalipsis, en que se da honor, glo-
ria y alabanza, y adoración al que 
está sentado en el trono del Altísimo, 
al Cordero Inmaculado, Cristo-Jesús, 
dice, que un trono nuevo, nu nuevo 
sagrario, se dedica aquí hoy al divi-
no Redentor. 
¡Honor, gloria y aclamación, al Se-
ñor que hoy toma posesión de este 
nuevo templo! 
Yo recuerdo con gratitud—dice el 
orador— al alma grande que llevó 
esta grande idea a cabo, al R. P. Ar-
beloa, y cuyo espíritu hoy paupita 
aquí. 
Tu lo conoces, ¡Señor! y dale tu 
bendición, pues sabes que él no bus-
caba los aplausos del mundo ni sus 
vanas glor.as, sino sólo tu gloria y 
la salvación de las almag y junto 
al bien espiritual y temporal 
en Belén, y log ricos como los Magos, 
vendrán a pedirle merced y gracia, 
e** la ppbreza o en la riqueza, para 
que todos sean sanos y salvos. 
Aquí desde hoy será el locutorio 
donde estarán religiosas que adora- j 
rán, y el altar donde el sacerdote' le 
ofrecerá el Sacrificio, en que E l mis-
mo se inmola por nosotros. 
Aquí vendrán lag muchedumbres a | 
tributarle honor, gloria y alabanza, y i 
también a pedirle favores y a dar-
le gracias por los recibidos. 
A todos desde su nuevo trono de 
amor, otorgará bendiciones y miseri-
cordia. 
Bajará aquí del Cielo y se inmola-
rá, y subirá al manifestador, y allí , 
en el manifestador rogará todo el día 
al Eterno Padre por nosotros. 
Y no contento aun con esto; en éx-
tasis de divino amor vendrá a vuestro 
pecho para haceros uno mismo con 
E l . 
Debéis, pues, serle fieles en el 
amor para que E l lo sea en la recom- ¡ 
pensa. 
Hemos levantado un centro de cul-
tura para crear carácteres, para for-
Aquí hemos de levantar un sitio de 
donde saldrán flores para Dios y pa-
ra la Patria; ahnas que den gloria 
a Diog y a la Patria, encandeciéndo-
la con sus talentos y virtudes. 
Invernadero donde estén al cubier-
to las almas de las miasmas deléc-
tereas del mundo corrompido y anár-
quico . j 
Hoy se abrazan el templo y el ta-
ller para formar almas que salven la 
sociedad, por la virtud y el traba- : 
jo. i 
Servirle con suprema reverencia y 
adoración, que el que lo sirva fiel-
mente El promete su protección, y 
sus palabras son de eterna verdad, y , 
se cumplirán." 
Exhorta al sacrificio, a la adoración 
y al estudio de la Ciencia cristiana. 
"Pero no Og contentéi's con esto, id 
a donde E1 se comunica todo por en-
FELICITACION A NATlCA 
La Directiva de señoras unánime-
meRte acordó pasar un cablegramn de 
felicitación a Natíca, por su profesión 
solemne y la inauguración de la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Guardia 
de Luyanó. 
Es digno de aplauso el nobilísimo 
ra;go de las damas que han consti-
tuido un día la Junta Directiva dé 
la fundación y construcción de los 
talleres. 
NUESTRA FELICITACION 
El DIARIO DE LA MARINA, se 
une a las felicitaciones que ha teni-
do el P. Morán para cuantos han la-
borado en estas fundaciones tan gra-
tas a Dios . beneficiosas a la Pa-
tria; pero la hace extensiva al Padre 
Morán, pués é fué director desde 
la marcha del P. Arbeloa, cuando 
aún no estaban a la mitad. 
Sea asimismo para el director fa-
cultativo de las obras, arquitecto se-
ñor José María Bens y al maestro de 
Las estufas "GARLAND.' fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
las que más se usan hoy en Eu-
ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las hay de muchos tamaños y 
para diferentes ciases de combus-
tible: carbón, leña o gas. o tam-
bién para gas y carbón o leña a 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa "GAR-
LAND" siempre hay la seguridad 
de poder cocinar, en caso de fal-
tar alguno de los combustibles ci-
tados. 
En la Avenida de Italia, nú-
mero 63, está el salón-exposición 
de las cocinas "GARLAND," sien-
do la entrada libre. 
Las cocinas "GARLAND," no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, además de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sumo. • 
F0DR1GÜEZ Y AIXAU 
IMPORTADORES DE EFECTOS SA-
NITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 18. 
Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 6S. 
Teléfono A-6530. 
Santovenla, nefritis crónica; SE. 11 ' 
o común hilera 1? fosa 14 se-
gundo. 
úcorge Shaunnon, Estados Unidos, 
4 8años, ospital Calixto García; pleu-
resía; SE. 6 de segundo orden; Mie-
ra 13 fosa 14. 
Clemencia del Castillo, Cuba, de 41 
años; Hospital Calixto García enteri-
tis SE 11 campo común hilera 13 fo-
sa 15, primero. 
Total: diez y ocho. 
Los hermanas 
d e j a s í I w 
La sel va geania... 
¡Hl viento, acompañando con suR „ 
Jas el lamento lúgubre d0 i ^ J ^ 
i árboles sin hojas, agitaba con „, ed0H 
i faigas heladas la nieve de los c l V * ' 
pos desiertos... caaiIK>s 
—Maestro, cuéntanos cómo matar 
a tu prometida. WOn 
E l que hablaba era un viejo de ros-
tro an-ugado. Dirigíase a ua i07 
pálido, de aire dulce y triste, 
1 taba rentado a algunos pasos üe h 
lumbre y cuya mirada se perdía a lo 
lejos en la selva sombría y ablsQi. 
tica. 
Eran siete. 
Les unían tres lazos- la desdicüa 
el hambre y el deseo de vengama ' 
Cinco de ellos eran aldeanos- M 
sexto, granjero, y el séptimo, ©a decir 
el joven, maestro de escuela de una 
aldea próxima. 
Livonios todos ellos, habíam huido 
a la selva perseguidos por los solda-
dos del zar, que destruyeran la nacien-
te y embrionaria República del Báltico 
hace tres años, en lo mis terrible de 
la revolución rusa. 
—Maestro, cuéntanos cómo mata-
ron a t-* prometida—dijo por uegunda 
vez el viejo Juan. 
E l joven había dejado caer la cabe-
za. sobre su pecho. 
—Déjale, Juan, que está durmiendo., 
—repuso otro de loa proscritos. 
Pero el maestro no dormía. Y con 
voz apenas inteligible, hablando muy 
bajo, comenzó a contar a sus herma-
nos de miseria cómo habían matado a 
la mujer que adoraba. 
Llamábase Arturo Pessinn. 
Maestro de escuela en la aldea de 
Bchonhoff, vivía con su ípciana ma-
dre, vegetóndo laboriosa y apaclble-
menet. 
Joven y fuerte apenas conpeía la vi> 
da y tenía fé en ella. Hijo ejemplar, 
trabajador honrado, no tomaba parte 
en las turbulencias políticas que agi-
taban las provincias rusas del Bálti-
co, temiendo atraer sobre su cabeza 
la cólera de la Administración. Los 
aldeanos lé amaban porque quería a 
sus hijos, y la Administracién le to-
leraba porque tenía demasiadas pre-
ocupaciones para ocuparse de él. 
Era novio de una joven maestro en 
su misma escuela y que vivía con sus 
padres en una granja cercana al pue-
blo. Se amaban con un amor casto y 
fuerte, como se ama cuando se es Jo-
ven y sano. 
B i s o ñ e s 
tero, a la Sagrada Comunión para 
obtener tranquididad v energía y pa- oh™s Se+fior Pasto+r S a ^ f • . 
ciencia en la adversidad. e B t \ n n T ^ J ^ f ^ 0 „ . ! Sacramento estará de manifiesto'todo Vemd a la Iglesia y a los talleres ] ei ¿ja 
a formar el alma cristiana. I E1 ¿gpectáculo de la inauugración 
Y ahora unios de todo corazón al fué grandioso y el éxito completo. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
ñ o l o n a a c l é n s o b r e m u e s t r a N e c r ó p o l i s 
PROCELSION DEL SANTISIMO 
E l Prelado Diocesano revestido de 
los sagrados ornamentos y asistido 
del Párroco del Espíritu-Santo, R. P. 
Celestino Rlvero, como Presbítero 
asistente, y Diáconos, los Padres Eus 
taslo Fernández y Ulpiana Arés, tras-
i ladó solemnemente el Santísimo Sa-
J cramento desde la capilla particular 
de las Religiosas a la iglesia. 
E l Santísimo Sacramento fué lleva-
j do bajo palio cuyas varas llevaban 
¡ los Padres Abad, Rector del Colegio 
; de Belén, Monseñor, Menéndez, Pá-
1 rroco de Jesús del Monte; Vicario Fo 
, raneo de Mariano; Belarmino García, 
1 Catedrático del Seminario y Capellán 
de las Esclavas del Sagrado Corazón; 
Padre Rodríguez, Capellán díl Prela-
da Diocesano y Francisco Obered, De-
cano del Colegio de Belén. Todos re-
vestidos do roquete. 
E l órden de la procesión fué el si-
iguíente: 
Cruz y Ciriales portado por alum-
nos del Colegio de Belén pertenecien-
tes a la Corte Angélica, la cual se-
guía inmediatamente después reves-
tidos con sus vistosas sotanas sota-
nas blancas, azules y encarnada-s 
presididos por su Director R. P. Fi-
del GkmzáJeTV, S. J . ; cuarenta ni-
ñas del Colegio E l Angel de la 
Guardia, todas vestidas de blanco. 
Eran las blancas, puras e Inocentes 
palomas del Tabernáculo. 
La presencia modesta y atenta, in-
vitaba al recogimiento y a la ora-
ción. 
Seguían a estos ángeles los Pales 
del Santísimo Sacramento del Colegio 
San Vicente de Paul, escolta de honor 
del Santísimo Sacramento, al que mi-
raban con místico arrobaro'ento, ins-
pirando p;edad y amor al Santo de los 
Santos; seguían los Padres José del 
Egldo; Antonio Arias; Juan José; 
Jorge Camarero; Lorenzo Gangoiti; 
Morán; Jenaro Suárez, Párroco de la 
Catedral de Matanzas; Francisco del 
Jtforal, Párroco del Sagrario de la Ca-
BNTBRRAMIENTOS DEL DIA 26 f tino 35, enteritis crónica; SE. 6 de 
I segundo orden, hilera 2 fosa 17. 
« a n u * Cnpa , Cuba. 65 a.o,. «H p M S ^ n i ^ s i n 
de segundo orden, hilera 2 fosa 18. 
Rafaela Abad, Cuba, 29 años, Cerro 
551, aslstolia; SE. 6 de segundo or- 8a 
nuevo hogar par 
aquí 
¡Honor y gloria a los fundadores, 
a las columnas sobre que descansa 
este nuevo Sagrario! 
Columnas son éstas la Primera Da-
ma de la República y Su junta de 
Damas, que empezaron la obra de los 
talleres con cincuenta mil duros; los 
señorea Bouza y de la Torrl-ente, que 
donaron el terreno en que se asienta 
este santuario; los generosos donan-
tes para la construcción de este nue-
vo trono desde donde rogarás hoy al 
Eterno Padre por nosotros, y colum-
na fortísima la que ya lleva aportado 
cien mil pesos, y que por feliz coin-
cidencia en estos precisos momentos 
se prepara a profesar sus votos, que 
pronunciará mañana, haciéndose Es-
clava del Sagrado Corazón. 
La consagración material de este 
templo, y el espiritual que ella le con-
sagra, forman nuestra gloria. 
¡Salud, bendición y aclamación, a 
los señores Bouza y de la Torriente 
y sus dignas esposas; a la primera 
y caritativa Dama de la República, 
a su junta de üist.'nguldas y piado-
sas damas; a la familia de del Va-
lle, y a la que desde mañana se con-
sagra por perpétua esclava tuya! 
Tu las conoces, ¡Señor!, bendícelas 
y cólmalas de gloria. 
En nombre de las que aquí van a 
trabajar su eterna gratitud, y reci-
bidla también de los que én la iglesia 
y talleres, van a recibir la Fe y la 
Ciencia, que los convertirá en hijos 
amantes de la Iglesia, y en ciudada-
nos generosos y útiles para la Pa-
tria. 
Al subir al trono Luis XIV. dijo a 
lo- grandes dignatarios del reino: 
"Al que me tribute el supremo res-
peto y al que se una a mi sirviéndo-
me lealmente suprema . protección". 
Al que hoy sentáis en el trono, le 
debéis el sumo respeto y adoración. 
Cristo os habla aquí: me habéis le-
vantado un sagrario, y me debéis el 
supremo respeto por mi grandeza di-
vina, y por lo tanto grande es el tro-
no que me dedicáis. 
E l trono, safrrar o y talleres son 
grandes porque son levantados a Je-
sucristo. 
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Olga. M. O'Halloran., sejis meses, 
Mendoza 5, cólera infantil; NE. plaza 
Gener, ángulo SO. hilera 5 fosa 7. 
Antonio M. López, Cu!ba, seis años. 
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Francisco Pérez, Cuba, 82 años, He-
rrera 2, caquexia; NB. 18, bóveda de 
Francisco Pérez Peña. 
rnte Piedra, España^ 75 años, 
Aguila 118, cáncer; bóveda 725 de 
^ i .o Castro.1 
Rosallla Navarrete, Cuba, 76 años, neir ¿ngUi0 so. hilera 6 fosa 5 
finca La Ofelia, arterio esclerosis; ondina Davalo, 18 meses, Cuba, P. 
NB. 8, campo común, terreno de Ro" ' Grandes, meningitis; NE. Plaza Ge-
berto Finlay. ner) ángulo S. hilera 6 fosa 6. 
. Teresa Portuondo, Cuba, 47 años, j A j ina Cuba> 70 años, Diez de 
Hospital Calixto García cáncer; SE. 1 0ctufebre 2U apoplegía pu.monar; SE. 
6 de segundo orden; hilera 2 fosa_ 8. ún hilera u fosa 10_ 
Emilio Tijera Empana, 51 anos > g Fraiiciaj 19 añoSf Con 
Quinta de Dependientes, grippe; bk. 
6 de segundo orden, hilera 
po común, hilera 13 fosa 13 segundo 
Total: veintinueve. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 27 
Juan Díaz, Cuba, 75 años, Diecisie-
te número 8, Vedado, miocarditis; SE . 
3, zona de tercera, bóveda 1 de Pedro 
Basterrechea. 
Vicente Galdo, España, 49 años, Je-
sús del Monte 391, cardlo esclerosis; 
NO. 14, campo común, bóveda de Je, 
sús C. Lantigua. 
José Menéndez, España, 34 años. 
Cerro 659, enfermedad da Addison; 
SB. 6 de segundo orden, hilera 8 fo-
José Martmez, Cuba. 58 años, San 
Miguel 141, tuberculosis; SE . 6 de 
segundo orden, hilera 8 fosa 2. 
María Novo, España, 64 años, Vives 
119, cardio esclerosis; SE. 6 de se-
gundo orden hilera 3 fosa 3. 
Fernando López, España, 19 años La 
2 fosa 9. 
Jo|sé IVtartinezt 75 años, España, 
Quinta Covadonga ,arteTio esclerosis; 
SB. 6 de segundo orden, hilera 2 fo-
sa 1.0. 
José R. Casáis, España, 53 años, 
ospital Calixto García, cáncer; SE. 6 
de - srimdo orden, hilera 2 fosa 11. 
María Benltez, Canarias, 38 años, 
aslstolia, Rodríguez letra A.; SE. 6 
de segundo orden, hilera 2 fosa 12. 
Rafael Baera, Cuba, 17 años, San 
Cristóbal 10, tubercuilosis; SB. 6 de 
segundo orden, hilera 2 fosa 13. 
Ramón García, Españ;^ 26 años, 
Quinta de Dependientes, fractura de 
la médula; SB. 6 de segundo orden, 
hilera 2 fosa 14. 
Plácida González, España, 29 años, 
Cristina 38, mal de Bright; SE. 6 de 
segundo orden, hilera 2 fosa 15. 
Manuel Boquete España, 18 años. 
La Benéfica, miocarditis; SE. 6 de 
segundo orden, hilera 2 fosa 16. 
_ _ i - " " , va.ua, xa anuo ¡ja 
Leonor Devale, Cuba, un ano, , Benéfica, tuberculosis; SB. 6 de se-
i may 34, gastr colitis; NE.^ Plaza , ĝ ndo orden, hilera 3 fosa 4. 
Tomás Curbelo, C^ba, 36 años, San-
tiago de las Vegas, parálisis general; 
SB. 6 de segundo orden, hilera 3 fo-
sa 5. 
Elvira Sterlíng, Cuba, 70 años, Si-
tios 80, lesión cardiaca; SE. 6 de 
segundo orden, hilera 3 fosa 6. 
Hortensia Guerra, Cuba, 15 años, 
cha y Arango, traumatismo; SB. 11 Hospital de Paula, bronquitis crónl-
campo común, hilera 13 fosa 11, pn- caj gB. 6 de segundo orden, hilera 3 
mero. !Cosa 7. 
Manuel Martínez, China, 90 años, Evangelina Gil. España, 21 años, 
Síin Miguel 183, debilidad senil; SE. Habana 38, septicemia; SE. 6 de se-
11 campo común, hilera 13 fosa 11,1 gundo orden, hilera 3 fosa 8 
segundo 
José La Rosa Cuba 54 años I'ospi-
pítal Calixto García, tuberculosis; SE 
José Manuel Muñiz, Cuba, 28 años, 
Arroyo Naranjo, tuberculosis; SE 6 
de segundo orden, hilera 3 fosa 10 
11 campo común, hilera 13 fosa 12, i Guillermo Reulluler, Alemanll 72 
primero años. Concejal Velga 26 arterio'M 
José Gon^lez, España, 38 años,! clorosis; SE. 6 de Segundo orden M-
ospltal Freiré Andrade, suicidio; SE. lera 3 fosa 11 ^ s ^ o orden hl 
s e U n T 0 COmÓn' hÍlera 13 f0Sa '"' i Celia'Domínguez. Cuba, 32 
beguncio. años.. Esperanza 111; bronco nneiimn 
Julián Azcuy, Cuba, 19 años, Hos- nía; NE Plaza Gener áno?,^ en' 
pital Calixto García, fiebre tifoidea; hilera 6 fosa 7 ' g 0 80* 
SB. 11 campo común, hilera 13, fo-; 
sa 12. 
Ahuncián Torres, Cubla, 35 años. 
Hospital Calixto García, nefritis cró-
nica; SB. 11 campo común, hilera 13 
fosa 13, primero. 
Teresa Ruiz, Cuba. 3̂  años, Hospl-
Lrsula Pérez. Cuba de 70 años Pala tal de Paula, embolia; SE. 11 cam-
Gertrudís Arango, Cuba, 16 meses; 
Jacomino, bronquitis aguda; SE 4 
campo común hilera 11 fosa 20, pri-
mero, 
Tomás Vidal, Cuba, 70 años. Cerro 
473 lesión del corazón; SE 11 cam-
po común llera 13 fosa 14, primero 
HIgínIa Roque, Cuba, 63 años. Asilo 
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dido local. Profesores titulados, pacientes v tenaces. Las señoritas son atendidas por pro-
fesoras. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA; COPIAS A MAQUINA. SE ADMITEN INTERNOS 
ACADEMIA "ROYAl/, S. Miguel 86-88.-Teléfono A-óSiO.-Habana 
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Ofrecemos el mejor surti-
do de camisones 
SUIZOS 
bordados a mano. 
Son muy finos y están es-
meradamente confecciona-
dos. Estos preciosos cami-
sones se liquidan en estos 
días muy baratos. {Las da-
mas deben aprovechar esta 
única oportunidad! 
Ciianneose 





En todos estos artículos, 
seguimos dando verda-
deras gangas, COMO 
SOLO LAS DA ES-
TA CASA. 
A v e o i d a d e I t a ü a 
y S a n Miguel 
Era a fines de Diciembre, en víspe-
ras de Año Nuevo... 
Todas las ciudades y aldeas de las 
provincias del Báltico eran recorridas 
por las tropas de Orloff. que fusilaba 
e incendiaba per doquiera. Hombres 
y mujeres viejos y niüoG. nada se es-
capaba a pu sangniinaria justicia. 
Una tarde, cuando el Sol desapare-
cía en el horizonte, llegó a rldea 
un pelotón de soldados. 
Buscaban a los rebeldes; pero allí 
no había ninguno. 
Sin embargo, las órdenes eran pre-
cisas. En Schonhoff, segúún confiden-
cias recibidas por el general, debían 
encontrarse algunos afiliados al mc-
vimiento revolucionario. 
El pregón recorrió las miserables 
callejas de la adea. Si no eran entre-
gados los sublevados, se fusilaría a 
tocbis los vecinos. . 
Y pocos momentos después oran em-
pujados contra una pared de la escue-
la algunos aldeanos, hombreq, y muje-
res. 
Entre éstas estaba la novia del 
maestro. 
La escena terrible se iparecía siem-
pre ante sus ojos, a través de un ve-
lo de sangre. Un rayo de sol posóse 
en el pecho de la joven y doró sus ca-
bellos, extendiéndose hasta bañar su 
cabeza de luz. Y ella miróle, miróle 
por última vez, con una mirada dulc» 
y triste... 
Sonó una descarga y la hermosa ca-
beza de la infeliz doblóse sobre el pe-
cho, como se dobla una flor troncha-
da, mientras se extinguía el rayo <ie 
sol que la rodeara d© un nimbo de 
oro. 
No comprendía, no quiso compren-
der lo que había pasado. No hthls, 
oído en su estupor ni las órdenes del 
oficial ni la vt>z de "¡Fuego!" S6I0 
tenía ojos para verla, oídos para es-
cuchar -la voz de su alma Inocente 7 
pura. i 
Arrojóse sobre los soldados Que 19 
impedían acercarse; Ies apartó y Ia11* 
zóse hacia ella. Cogió su cabeza iner-
te y la estrechó contra su pecho, que 
se mánchó de sangre. Besó sus cabe-, 
líos dorados y vió por últim-.) vez & 
sus ojos azules la mirada tranquila y 
dulce do su amor, confiado e infinito. 
Le echaron de allí, mientras se Ce-
batía furíosio. Hombres de«conocl<™s 
cogieron el cuerpo de la joven 7 1 
arrojaron a una fosa que habían abie-
to al lado del sitio de la e'ecuc10 
para enterrar juntos todos los tadav -
res • 
Y entonces le dieron la explicación 
del drama. „ 
—Han dicho que la maestra era en 
miga del zar... „. 
Arrojóse sobre aquella tumba w 
ñas cerrada y que guardaba a sU "T,,1 
muerto, y besó la tierra con r»»-
mientras un grito extrahumano le 
garraba el pecho. 
Poco a poco el fuego ff« ap!*fî ' 
BI maestro do escuela ha-bía ten̂ " 
do su relato, y sin levantar la cao^ 
sollozaba muy quedamente. .̂ .̂ jo 
El vejo Juan levantóse con tra 
y se sentó al lado del °^estr0' nio-
—No llores—le dijo con voz tcm 
rosa.-Todos tenemos ™e&tras i - ^ 
A mí, por ejemplo, me d^a5fnJ:ain; 
la vida... Los de Orloff lusllaron a 
mujer y a mi hija... 
Sergio M o l o f ^ —-
Anuncio TRUJILLO MARIN. 
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